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MADRID—1906. 
IMPRENTA DE FELIPE MARQUÉS. 
Madera, núm. i l , bajos. 
Pudiéramos decir qiíe se imponía en España , para la 
mejor inteligencia, facilidad, orden y amplitud de co-
nocimientos entre públicos, empresas, diestros y apode-
rados, la necesidad de una GUÍA TAURINA, concienzu-
da y escrupidosa, tal cual hemos procurado hacer ésta, 
sobre cuyo mérito práctico anhelamos que recaiga el f a -
l lo de la opinión inteligente; y pudiéramos decir que he-
mos venido d satisfacer esa necesidad. 
Mas no queremos aparecer inmodestos n i pretenciosos, 
cuando precisamente al público, á la afición, á empre-
sas, diestros y apoderados, dirigímonos ofreciéndoles 
este nuestro primer trabajo, fruto de nobles afanes y 
desvelos en pro de la taurina fiesta. 
Asesorados por la propia experiencia adquirida en 
largos años de entusiasta afición y común trato con los 
elementos taurómacos, hemos procurado reunir en este 
volumen bajo el título de GUÍA TAURINA, cuantos datos 
puedan interesar y ser de positiva utilidad, no sólo d 
quienes del arte del torco viven, sino á la afición, que 
gusta de conocer antecedentes y detalles referentes d las 
figuras de más y menos categoría de la tauromaquia en 
nuestro tiempo. 
L a más absoluta imparcialidad y la mayor sinceridad 
de juicios han presidido nuestro trabajo en estas p á -
ginas. 
Hemos procurado tener presente cuanto á unos y á 
9tros interesa, supliendo las innumerables deficiencias de 
otras guías hasta hoy publicadas. 
No hemos olvidado tampoco las ganaderías, los ser-
vicios de ferrocarriles, comunicaciones, etc., tanto de 
España como fuera de ella, en aquellas naciones en que 
se rinde homenaje á nuestra típica fiesta, procurando, 
en fin, ayudar de un modo eficaz á las relaciones, ges-
tiones y deseos de cuantos del arte viven, como hemos 
dicho, y por el arte se interesan. 
Que aún puede haber alguna deficiencia en nuestra 
obra, no lo dudamos, y como ésta la publicaremos anual-
mente, Dios mediante, de los mismos á quienes en ella 
consagramos nuestro trabajo, esperamos la mejor coope-
ración, prometiendo atender toda reclamación, subsanar 
toda omisión y salvar en las ediciones sucesivas cuantos 
errores se nos manifiesten si los hubiere, bien á nuestr» 
ptsar por parte de los interesados ó sus representantes. 
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^Matadores de toros 
que viven sin ejercer la profesión, fecha de su naci-
miento, alternativa, retirada del toreo y sitio don-
de residen en la actualidad. 
Vicente García «Villaverde», nació en Ciempozue-
ios, Madrid, el 22 de Enero de 1834; tomó la al ternat i-
va en Madrid, de manos de «Ciichares», el 13 de Ju-
nio de 1864, y toreó la ú l t ima vez en la misma plaza, 
en una corrida organizada á beneficio suyo, el 26 de 
Enero de 1896. Reside en Madrid. 
Antonio Carmena y Luque «Gordito», nació en 
Sevilla el 19 de Abr i l de 1838; tomó la alternativa en 
Madrid de manos de «Oúchares», el 5 de A b r i l de 
1863, y toreó la ú l t ima vez en Sevilla el 12 de Octu-
bre de 1885 con «El Espartero», l idiándose ganado 
de Saltillo. Reside en Sevilla. 
José Lara «Chicorro», nació en Algeciras, Cádiz, 
el 19 de Marzo de 1839; tomó la alternativa en Bar-
celona el 24 de Septiembre de 1868, y toreó la ú l t ima 
vez en Barcelona el 29 de Octubre de 1899. Reside en 
Sevilla. 
Angel Fernández y Pérez «Valdemaro», nació en 
dicho pueblo el 1.° de Marzo de de 1840; tomó la al-
ternativa en Madrid, de manos de Cayetano Sanz, el 
— 20 — 
13 de Octubre de 1872, y toreó la ú l t ima vez en Alca-
lá de Henares. Reside en Madrid. 
Francisco Díaz «Paco de Oro», nació en Cádiz, el 
año 1842; tomó la alternativa en Madrid, de manos 
de Cayetano Sana, el 8 de Septiembre de 1872, y to-
reó la ú l t ima vez en Cádiz, el 15 de Agosto de 1890 
en unión de <El Habanero», «El h a r i n e r o » , «Rebuji-
n a » , «Zocato» y «El Loco». Reside en Jerez de la 
Erontera, Cádiz. 
Francisco Sánchez Povedano «Frascuelo», nac ió 
en Churriana, Granada, el 4 de Octubre de 1843; 
tomó la alternativa ea Madrid de manos de «Currito»,. 
el 14 de Octubre de 1877. Después fué banderillero 
en la cuadrilla de su hermano Salvador y volvió á 
tomarla de manos de «Lagarti jo», en la misma plaza 
el 11 de Octubre de 1885, y toreó la ú l t ima vez en 
una corrida organizada en su beneficio, en Madrid, 
el 21 de Junio de 1900, Reside en Madrid. 
Francisco Arjona Reyes «Currito», nació en Ma-
dr id , el 20 de Agosto de 1845; tomó la alternativa en 
dicha plaza el 19 de Mayo de 1867, y toreó la ú l t i m a 
vez en Huelra el año 1894. Reside en Sevilla. 
José Sánchez del Campo y Bullosa «Cara-ancha»^ 
nació en Aigeciras el 8 de Mayo de 1848; tomó la a l -
ternativa en Sevilla de manos de Manuel Domínguez^ 
el 17 de Septiembre 1874, y toreó su despedida en la 
misma plaza el 11 de Noviembre de 1894, alternando 
con «Bonarillo» y Reverte y lidiándose toros de M u -
ruve. Reside en Aznalcazar, Sevilla. 
Yalent ín Mart ín , nació en Torrelaguna, Madrid, el 
14 de Febrero de 1854; tomó la alternativa en Madrid, 
de manos de «Currito», el 14 de Octubre de 1883. Re-
side en Madrid. 
Juan Ruiz y Vargas «Lagar t i j a» , nació en Mur-
- 21 -
cia, el 2 de Enero de 1855^ tomó la alternativa en 
Madrid el 5 de Octubre de 1878, y toreó la ú l t ima vez 
en Valladolid con «Marinero», el 25 de Julio de 
1896, que fué herido en la mano derecha, quedando 
inútil para el toreo. Reside en Madrid. 
Luis Mazzantini y Eg-uía, nació en Elgoibar, Grui-
puzcoa, el 10 de Octubre de 1856; tomó la alternati-
va en Sevilla de manos de « F r a s c u e l o el 13 de Abril 
de 1884, y toreó la ú l t ima vez en Guatemala en Abril 
de 1905, llevando por su cuenta de segundo espada á 
Francisco Soriano «Maera», siendo dicha corrida á 
beneficio del Hospital. Reside en Madrid. 
Rafael Guerra Bejarano «Guerri ta», nac ió en Cór-
doba el 6 de Marzo de 1862; tomó la alternativa en 
Madrid, de manos de «Lagart i jo», el 29 de Septiem-
bre de 1887, y toreó la ú l t ima vez en Zaragoza, el 
15 de Octubre de 1899. Reside en Córdoba. 
Nicanor Vi l l a «Villita» nació en Zaragoza, el 10 
de Enero de 1869; tomó la alternativa en Madrid, 
de manos de Mazzantini, el 29 de Septiembre de 1895, 
y toreó la ú l t ima vez en Zaragoza, el 14 de Octubre 
de 1904. Reside en Zaragoza. 
Emilio Torres Reina «Bombita», nació en Tomares, 
Sevilla, el 28 de Noviembre de 1874; tomó la alter-
nativa en Sevilla, de manos de «El Espartero» (úni-
ca que confirió este malogrado diestro), el 29 de Sep-
tiembre de 1893, y toreó su corrida de despedida en 
Madrid el 6 de Junio de 1904, l idiándose ganado de 
Saltillo y alternando con Fuentes y su hermano R i -
cardo. Reside en Tomares, Sevilla. 
mBES DE HOS iJ EJEiC 
Fechas en que tomaron la alternativa y nombres y 
domiciiíos de sus apoderados, con quien deben 
entenderse las Empresas para tratar de sus con-
tratas. 
1. Manuel Hermosilla y Llanera, tomó la alterna-
t iva en M a i r i d (plaza vieja), en 13 de Octubre de 
1872.—En la actualidad, en Costa Eica.—Dirección 
á s u nombre: Sanlúcar de Barrameda (Oádiz). 
2. Diego Prieto «Cuatrodedos», tomó la alterna-
t iva en Sevilla el 4 de Abr i l de 1883.—Eeside en 
México. 
3. Antonio Ortega «Marinero», tomó la alterna-
t iva en Madrid el 4 de Junio de 1885.—Dirección á 
su nombre: Cádiz. (Actualmente en Venezuela.) 
4. José Centeno j Laboise, tomó la alternativa 
en Valencia el 22 de Mayo de 1887.—En la actuali-
dad, en México. 
5. Enrique Santos «Torteio», tomó la alternativa 
en Madrid el 7 de Julio de 1889. —La dirección á su 
nombre: Infantas, 12, Madrid. 
6. Carlos Borrego «Zocato», tomó la alternativa 
en Madrid el 11 de Septiembre de 1889.—Reside en 
México. 
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7. Antonio Moreno «Lagarti j i l lo», tomó la alter-
nativa en Madrid el 12 de Mayo de 1890.—Apodera-
do: D. Eduardo Chazarri, Gravina, 52, Sevilla. 
8. Antonio Arana «Jarana», tomó la alternativa 
en Sevilla el 2 de Octubre de 1890.~Bn México. • 
9. Francisco Bonal «Bonarillo», tomó la alter-
nativa en Madrid el 27 de Agosto de 1891.—Apode-
rado: D. Saturnino Vieito, Café Colonial, Madrid. 
10. Joaquin Navarro «Quinito», tomó la alterna-
tiva en Ecija el 21 de Septiembre de 1892.—Direc-
ción á su nombre: San Pablo, 33, Sevilla. 
11. Francisco González «Faico», tomó la alterna-
t iva en Ecija el 2 de Abr i l de 1893.—Apoderado: don 
Manuel González, Vidr io , 7, Sevilla. 
12. Antonio Escobar «Boto», tomó la alternativa 
en Valencia el 11 de Mayo de 1893.—A su nombre: 
Espír i tu Santo, 12, Sevilla. 
13. Antonio Fuentes y Zuri ta , tomó la alternati-
va en Madrid el 17 de Septiembre de 1893.—Apode-
rado: D. Manuel Pineda, Trajano, 24, Sevilla. 
14. Miguel Baez «Litri»; tomó la alternativa en 
Sevilla el 30 de Septiembre de 1892.—Apoderado: 
D. Pedro Carceller, Esperanza, 15, Madrid. 
15. Antonio de Dios «Conejito», tomó la alterna-
t iva en Linares el 5 de Septiembre de 1895.—Apode-
rado: D. Francisco Soura Ruiz, Gutiérrez de los Ríos 
8, Córdoba. 
16. José Gaircía «Algabeño», tomó la alternativa 
en Madrid el 22 de Septiembre de 1895.—Apoderado: 
D. Federico Escobar, Santas Patronas, 26, Sevilla. 
17. Joaqu ín Hernández «Parrao», tomó la alter-
nativa en Sevilla el 1 de Noviembre de 1895.—Apode-
rado: D. José Hernández, Teodosio, 8, Sevilla. 
18. Cayetano Leal «Pepe-hillo», tomó la alterna-
- 24 -
t ivaen Madrid el 25 de Octubre de 1896.—Apodera-
do: D. Santiago Martínez, Barcelona, 10, Madrid. 
19.. Angel Garc ía «Padilla», tomó la alternativa 
en Madrid el 19 de Septiembre de 1897.—Dirección 
á su nombre: Gran Capitán, 42, Sevilla. 
20. Antonio Guerrero «Guerrerito», tomó la alter-
nativa en Granada el 31 de Octubre de 1897,—Direc-
ción á su nombre: Gato 6, Madrid. 
21 . Manuel Nieto «Gorete», tomó la alternativa 
el 11 de Septiembre de 1898.—En la actualidad, en 
México. 
22. Antonio Montes y Vico, tomó la alternativa 
en Sevilla el 2 de Abr i l de 1899.—Apoderado: don 
Juan Manuel Rodríguez, Tres Peces, 16, principal , 
Madrid. 
23. Fél ix Robert (de nacionalidad francesa), tomó 
la alternativa en Madrid el 2 de Mayo de 1899.—En la 
actualidad, en México. 
24. Fél ix Velasco, tomó la a l te rnaÜva en Ciudad-
Real el 17 de Agosto de 1899.—En la actualidad, en 
México,—Apoderado, D. Arturo Llorens, Claris, 7, 
Barcelona. 
25. Ricardo Torres «Bombita chico», tomó la a l -
ternativa en Madrid el 24 de Septiembre de 1899.— 
Apoderado: D, Manuel Torres Navarro, San Jacin-
to, 46, Sevilla, 
26. Manuel Lara «Jerezano», tomó la alternativa 
en Barcelona el 29 de Octubre de 1899.—Apoderado: 
D, Herminio Herreros, Relatores, 46, Madrid, ó á su 
nombre. Plaza del Arenal, 18, Jerez de la Frontera. 
27. José Rodríguez «Bebe chico», tomó la alter-
nativa en Madrid el 22 de Julio de 1900.—Dirección á 
su nombre, Córdoba. 
28. Bar tolomé J iménez «Murcia», tomó la alter-
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nativa en Alicante el 12 de Agosto de 1900.—Á su 
nombre, Echegaray, 7, Madrid. 
29. Juan Antonio Cervera, tomó la alternativa en 
Villarrobledo el 3 de Septiembre de 1900.—Dirección 
á su nombre: Montoro (Córdoba). 
30. Antonio Olmedo «Valentín», tomó la alter-
nativa en Murcia el 8 de Septiembre de 1900.—A su 
nombre, Alcalá del Río (Sevilla). 
31. Cándido Martínez «Mancheg-uito», tomó la al-
ternativa en Albacete el 10 de Septiembre de 1900.— 
Dirección á su nombre: Albacete. 
32. Rafael Molina «Lagart i jo chico» (1), t o m ó l a 
alternativa en Madrid el 16 de Septiembre de 1900.— 
Apoderado: D. Julio Herrera, Cervecería de E s p a ñ a , 
Sevilla. 
33. Rafael González «Machaquito», tomó la alter-
nativa en Madrid el 16 de Septiembre de 1900.—Apo-
derado: D. Rafael Sánchez (Bebe), Plaza Colón, 16, 
Córdoba. 
34. Francisco Carrillo, tomó la alternativa en La 
Línea (Cádiz) el 8 de Julio de 1901.—A su nombre: 
Churruca, 10, Sevilla. 
35. Manuel Giménez «Chicuelo», tomó la alter-
nativa en Madrid el 15 de Septiembre de 1901.— 
Apoderado: D. Carlos L . Olmedo, Tintes, 14, Se-
vi l la . 
36. Juan Sal «Saleri», tomó la alternativa en Ma-
drid el 30 de Marzo de 1902.—Dirección á su nombre: 
Montera, 41, segundo, Madrid. 
37. Diego Rodas «Morenito de Algeciras», t o m ó 
la alternativa en Barcelona (plaza nueva), el 20 de 
(1) Lagartijo y Machaquito tomaron la alternativa el 
mismo día, designándose la antigüedad por sorteo. 
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Julio de 1902.—Apoderado: D. Manuel Cabello Zere-
ro , San Lorenzo, 2, cuadruplicado, Madrid. 
38. Rafael Gómez «Gallito», tomó la alternativa 
en Sevilla el 29 de Septiembre de 1902.—A su nom-
bre, Sevilla. 
39. Vicente Pastor, tomó la alternativa en Madrid 
el 21 de Septiembre de 1902.—Apoderado: D. Fran-
cisco Fernández , Carretas, 17, segundo, Madrid. 
40. José Moreno «Lagarti j i l lo chico», tomó la al-
ternativa en Madrid el 13 de Septiembre de 1903.— 
Apoderado: D. Manuel García , Circulo taurino, Va-
lencia. 
41 . José Pascual «Valenciauo», tomó la alterna-
t iva en Valencia el 15 de Noviembre de 1903.—A su 
nombre, Buenavista 17, Valencia. 
42. Julio Martínez «Templaito», tomó la alterna-
t iva en Alicante el 29 de Junio de 1904.—Apoderado: 
D. Arturo Mil lot , Calatrava, 10, Madrid. 
43. Castor Ibarra «Cocherito de Bilbao», tomó la 
alternativa en Madrid el 19 de Septiembre de 1904.— 
Apoderado: D. Mariano Montes, Santa Isabel, 15, du-
plicado, Madrid. 
44. Ang-el Carmena «El Camisero», tomó la alter-
nativa en Huelva el 6 de Septiembre de 1904,—Apo-
derado: D. Carlos de la Borbolla, Santa Isabel, 8, Ma-
dr id , ó á su nombre. Caballerizas, 8, Sevilla, 
45. Manuel González «Rerre», tomó la alternativa 
en Córdoba el 25 de Septiembre de 1904.—Apodera-
do: D. Isaac del Vando, Albareda, 42, Sevilla, 
46. Tomás Alarcón (Mazzantinitoj, tomó la alter-
nativa en Madrid el 23 de Abr i l de 1905.—Apoderado: 
D . Manuel Acedo, San Dámaso, 2, Madrid. 
47. Manuel García «Revertito», tomó la alter-
nativa en La Línea el 2 de Julio de 1905.—Apode-
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rado: D. Manuel García, Círculo Taurino, Valencia. 
48. Antonio Boto «Regaterín», tomó la alternati-
"va en Madrid el 17 de Septiembre de 1905.—Dirección 
á su nombre: Montera, 1, Madrid. 
49. José Clarós «Pepete», tomó la alternativa en 
Sevilla el 28 de Septiembre de 1905.—Apoderado: don 
Manuel de Pineda, Trajano, 24, Sevilla. 
50. Manuel Mejías «Bienvenida», tomó la alterna-
t iva en Zaragma el 14 de Octubre de 1905.—Direc-
ción á su nombre: Confitería, 36, Sevilla, ó á D. Sa-
turnino Vieito, Café Colonial, Madrid. 
N o t a , El matador de toros Enrique Vargas «Minuto» 
que se había retirado del toreo, por su vuelta al mismo, 
debe figurar en esta Guia, entre los matadores en ejercicio 
Jarana y Bonarilio, puesto que tomó la alternativa en Se-
villa el 30 de Noviembre de 1890.—Su apoderado es don 
José Jimeno Vizarra, Marqués del Duero, 6, Madrid. 
— 28 
FECHAS en que actuaron como tales, por primera 
vez, en la plaza de Madrid. Nombres y domicilios 
de sus apoderados á quien deben dirigirse las em-
presas para tratar de sus ajustes. 
1. Manuel Calleja «Colorín», debutó en Madrid el 
17 de Septiembre de 1888.—Actualmente en México 
desde el año 1893. 
2. Fernando Lobo «Lobito», el 30 de Junio de 
1889.—A su nombre, Sevilla. 
3. Saturnino Aransaez, el 2 de Agosto de 1891.— 
A su nombre, Madrid. 
4. Manuel Moreno «Costillares», el 18 de Agosto 
de 1891.—A su nombre, Pureza, 77, Sevilla, 
5. José Machio Tr igo , el 7 de Febrero de 1892.— 
Reside en México. 
6. Rafael Arana «Jarana chico», el 24 de Julio 
de 1892.—Actualmente en México. 
7. Vicente Ferrer, el 14 de Agosto de 1892.—Ac-
tualmente en México.—Apoderado: D* Alejandro Me-
l iz , Canet de Mar (Barcelona). 
8. Manuel Caballero, el 16 de Julio de 1893.—Ac-
tualmente en Lima (Perú). 
— 29 — 
9. José Moyano y Fernández , el 6 de Agosto de 
1893. —En la cuadrilla de Fuentes. 
10. Anastasio López «Niño del Guarda» , el 20 de 
Agosto de 1893.—Actualmente en México. 
11. Manuel Aguilar «Vaquerito», el 3 de Noviem-
bre de 1893.—A su nombre, Sevilla. 
12. Francisco Soriano «Maera», el 8 de Septiem-
bre de 1893.—Actualmente en México. 
13. Ju l i án Fernández «Salamanquino», el 17 de 
Diciembre de 1893.—Apoderado: D. Francisco Pastor, 
Olmo, 13, tienda, Madrid. 
14. Cecilio Isasi «El Alavés», el 23 de Enero de 
1894. —Apoderado: D . Santiago Martínez, Barcelo-
na, 10, Madrid. 
15. Juan José Durán «Pipa», el 2 de Febrero de 
1894. —Actualmente en México. 
16. José Villegas «Potoco», el 29 de Junio de 1894. 
—Apoderado: D. Juan J. Gutiérrez Ramos, Trinidad. 
12, Cádiz. 
17. Antonio Haro «Malagueño», el 17 de Marzo 
de 1898.—A su nombre, Córdoba. 
18. Alejandro A l varado «Alvaradito», el 12 de Sep-
tiembre de 1895.—A su nombre. Alfarería, 87, Sevilla. 
19. Alberto Rojas «Colón», el 8 de Diciembre de 
1895. —Apoderado: D. José Tortosa, Conde del Asal-
to, 20, Barcelona. 
20. Francisco Cayuela «El Rolo», el 6 de Enero 
de 1896.—En la cuadrilla de Quinito. 
21. R a m ó n Laborda «Chato», el 19 de Enero de 
1896. —A su nombre, Manifestación, 85, Zaragoza. 
22. Cándido Muñoz «Pulgui ta de Tr i ana» , el 22 
de Noviembre de 1896.—Actualmente en México. 
23. Manuel Martínez Palacios, el 14 de Febrero 
de 1897.—A su nombre, Amparo, 57, Madrid. 
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24. Cristóbal Fernández «Pella», el 6 de Enero 
de 1898.—A su nombre, Cuervo, 4, Madrid. 
25. José Mediavilla y Liñan, el 6 de Enero de 1898. 
— A su nombre, Eonda de Toledo, 20, Madrid. 
26. Manuel Corzo «Corcito», el 30 de Enero de 
1898.—Actualmente en México. 
27. Eduardo Albasan «Bonifa», el 27 de Febrero 
de 1898.—A su nombre. Infantas, 7, Madrid. 
28. Eduardo Leal «Llaverito», el 24 de Julio de 
1898. —Actualmente en Lima (Perú). 
29. José Aguilar «Yaquerito chico», el 24 de J u -
lio de 1898.—Actualmente en México. 
30. Antonio Ortiz «Morito», el 14 de Agosto de 
1898.—Residencia en México. 
31. Greg-orio Taravillo «Platerito», hizo su debut 
en Madrid, el 23 de Enero de 1899.—Apoderado: don 
Pedro Pérez, Olmo, 17, tienda, Madrid. 
32. José Campos «Campitos», el 13 de Agosto 
de 1889.—A su nombre, Pureza, 77, Sevilla; ó á su 
apoderado, D. Lorenzo Hernández, Retiro, Madrid. 
33. Fernando Herrero «Cantari tos», el 13 de 
Agosto de 1899.—A su nombre. Puerta del Sol, 3, se-
gundo, Madrid, ó en Sevilla, Gales, 5. 
34. Antonio Suárez «Suarito», el 13 de Agosto 
de 1899.—Apoderado: D. Juan Mostache, Arganzue-
ia, 15, Madrid, ó á su nombre, Oriente, 1. Madr id . 
35. Nicanor Manjón «Aransaito», el 13 de Agosto 
de 1899.—A su nombre: Olivar, 431, primero, Madrid. 
36. Joaqu ín Calero «Calerito», el 13 de Agosto 
de 1899.—Apoderado: D . José Cornet, Plaza de toros 
Kueva, Barcelona. 
37. José García Mariscal, el 13 de Agosto de 1899. 
— A su nombre: Alcalá, 17 sencillo, Madrid. 
38. Ramón Tarodo «Alhameño», el 19 de No-
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viembre de 1899.—Apoderado: D. Arturo Mil lo t , Ca-
latrava, 10, Madrid. 
39. Antonio Segura «Seguri ta», el 19 de Noviem-
bre de 1899.—Apoderado: D. Juan Manuel Rodr í -
guez, Tres Peces, 16, principal, Madrid. 
40. Santiago Sanz «Segoviano», el 26 de Noviem-
bre de 1899.—A su nombre: Conde, 1, Madrid. 
41. Francisco Vázquez «El Gordo», el 26 de No-
viembre de 1899.—A su nombre: San Vicente, 14, 
tienda, Madrid. 
42. Pedro Domínguez «Sorchantre», el 26 de No-
viembre de 1899.—A su nombre: Huelva. 
43. Apolonio Vi l l a «Habla poco», el 3 de Diciem-
bre de 1899.—A su nombre: Madrid. 
44. Antonio Luque «Camará», el 10 de Diciem-
bre de 1899.—En la cuadrilla de «Machaqui to». 
45. Cesáreo Hernández «Españolito», el 24 de D i -
ciembre de 1869.—A su nombre: Cava Alta , 19, 
Madrid. ^ 
46. Antonio Moreno «Machaca», el 24 de Diciem-
bre de 1899.—Actualmente en México. 
47. Antonio Martínez «Niño de la Huer ta» , el 25 
de Marzo de 1900.—A su nombre: Huerta del Rosa-
rio (Triana), Sevilla. 
48. Manuel Saco de León «Cantimpla», el 29 de 
Julio de 1900.—En la cuadrilla de «Corchaito». 
49. Francisco Palomar «Palomar chico», el 9 de 
Septiembre de 1900.—Residencia, en México. 
50. Francisco González «Patater i l lo», el 18 de 
Octubre de 1900.—En la cuadrilla de «Macha -
quito». 
51. Germán Sánchez «Serenito», el 11 de Noviem-
bre de 1900.—A su nombre: Calle de las Huertas, ta-
berna, Madrid. 
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52. Anastasio Castilla, el 11 de Noviembre de 
1900. —A. su nombre: Vailadolid. 
53. Saturnino Montoya «Frescuras», el 18 de No-
viembre de 1900.—A su nombre: Madrid. 
54. Florencio Martínez, «Gallito de Valencia», el 
27 de Enero de 1901.—A su nombre: Valencia 
55. Manuel Suárez «Marinerito», el 3 de Marzo 
de 1901.—Actualmente en Francia, 
56. Joaqu ín Capa «Capita», el 30 de Junio de 
1901. —Apoderado: D. José del Manso (Paco-pica-
poco). Imprenta de D. Reg-ino Velasco, Madrid. 
57. José Eivas «Moreno chico de San Bernardo» , 
el 10 de Octubre de 1902.—Actualmente en México. 
58. Fernando Gómez «Gallito-chico», el 10 de 
Octubre de 1901.—Apoderado: D. Antonio Acosta, 
Relator, 77, Sevilla. 
59. Pedro Ferrari «Coriano», el 5 de Enero de 
1902. — A su nombre: Ventura de la Vega, 19, Ma-
dr id . 
60. Antonio Ríos, «Manchao», el 25 de Julio de 
1902. —Apoderado: D. Mariano Rodríguez, Esgrima, 
7, Madrid. 
61. Ricardo Martínez, «Yeclano», el 17 de Agosto 
de 1902.—Apoderado: D. Antonio Rodr íguez , Sagas-
ta, 8, Madrid, 
62. Dario Diez, «Limiñana», el 23 de Noviembre 
de 1902.—A su nombre: Tabernillas, 8, 2,°, Madr id ; 
y á su apoderado: D. Arturo R. Inostarda, Caballero 
de Gracia, 18 y 20, 
63. Manuel Díaz, «Agualimpia», el 15 de Marzo 
de 1903,—A su nombre: Mirador, 7, Cádiz. 
64. Marcelo Puntas J iménez , el 22 de Marzo de 
1903. — A su nombre: Guillena, Sevilla. 
65. F e r m í n Muñoz, «Corchaito», el 5 de A b r i l de 
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1903.—Apoderado: D . José R. Alfonso Candelas, 
Valladares, 9, Córdoba. 
66. Pascual González, «Almanseño», el 24 de Ju -
nio de 1903.—Apoderado: D. Manuel Acedo, San Dá-
maso, 2, Madrid. 
67. Manuel Rodríguez, «Manolete», el 12 de Julio 
de 1903.—A su nombre: calle de Lagart i jo , 5, Cór-
68. Emilio Soler, «Canario», el 2 de Agosto de 
1903.—A su nombre: Barcelona. 
69. Manuel Gallego, «Valerito», el 15 de Agosto 
de 1903.—Actualmente en Lima, Pe rú , 
70. Agus t ín Dauder, el 30 de Agosto de 1903.— 
A su nombre: E m b a ñ , 12, Yaleñcia ó á D. Francisco 
Danvila, Ronda del Conde Duque, .11, Madrid. 
71. Carlos del Agui la , «Aguil i ta», el 12 de Mayo 
de 1904.—A su nombre: Madrid. 
. 72. Manuel Lavín , «Esparter i to», el 25 de Julio 
de 1904.—Actualmente en México. 
73. Rufino San Vicente, «Chiquito de Begoña» , 
el 31 de Julio de 1904.—Apoderado: D. Mariano Mon-
tes, Santa Isabel, 15, duplicado, Madrid. 
74. Angel González, «Angelillo», el 11 de Mayo 
de 1905.—A su nombre: Almirantazgo, 7, Sevilla. 
75. Antonio Pazos, el 25 de Junio de 1905.—Apo-
derado: D. Antonio Mier, Siete Revueltas, 23, Sevilla. 
76. Fél ix Asiego, el 6 de Agosto de 1905.—A su 
nombre: Huertap, 8, Madrid. 
77. Manuel Pérez, «Vito», el 13 de Agosto de 
1905.—Apoderado: D . Julio Herrera, cervecería Es-
paña , Sevilla. 
78. Antonio Giráldez, «Jaqueta» , el 27 de Agosto 
de 1905.—Apoderado: D: Juan Infera, Santa Lucia , 
Cartagena. 
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79. Cándido Fernández , «Moni», el 8 de Septiem-
bre de 1903.—Apoderado: D. Eduardo Carrasco, Pla-
za de Santiago, 2, Talayera de la Reina, Toledo. 
80. Hilario González, «Serranito», el 15 de Octu-
bre de 1905.—Apoderado: D. Juan Cabello y Salado. 
Tudescos, 30 y 32, 2.°, Madrid. 
81. Salvador Soler, «Negrete» el 17 de Diciembre 
de 1905.—A su nombre: San Dámaso, 2, Madrid. 
82. Juan Cecilio, «Punteret», el 17 de Diciembre 
de 1905.—Apoderado: D. Manuel Rodríg-uez Vázquez, 
Olmo, 6, 3.°, Madrid. 
83. Enrique Fernández, «El Carboner®», el 17 de 
Diciembre de 1905.—A su nombre: Rodas, 11, tienda, 
Madrid. 
84. José Carmena, «Gordito», el 19 de Marzo de 
1906.—Apoderado: D. Francisco Alba, Boteros, 7, 
Sevilla. 
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MATADORES D E NOVILLOS 
ssoe no han actuado en la Plaza de Madrid, puestos 
por orden de apellidos, con expresión de sus apo-
derados, á quien pueden dirigirse las Empresas 
para tratar de sus ajustes. 
Albert, Jaime «Reverte Chico».—A su nombre, 
Barcelona. 
Alcañiz, J o a q u í n . ~ A su nombre, Café Suizo, Za-
ragoza. 
Alonso, Francisco «Paquiro»,—Apoderado, don 
Bernardo Zafiaune, San Francisco, 24, Bilbao. 
Ag-uiiar, Antonio «Aguilaril lo».—A su nombre, 
Feria, 183, Sevilla. 
Andrés, Baltasar «Saro»,—Apoderado, D. José 
Moreno, Embajadores, 1, Madrid. 
Ariza, Lorenzo «Manzanito».—A su nombre. L i -
món, 30, Madrid. 
Alvarez, José «Taberner i to» .—Apoderado, don 
Juan Alarcón, Acera del Casino, 21, Granada. 
Arenzana, Antolín «Recajo».—Apoderado, D.Pe-
dro Rodr íguez , calle de la Gran Vía^ 32, Bilbao. 
Araujo, Ricardo «Arauji to».—Apoderado, D. Ru-
perto Redondo, Ciudad Real, 12, Madrid. 
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Earrera, AntoDio «Barreri ta».—Apoderado, don 
Manuel Díaz, Puñonros t ro , 2, Sevilla. 
Be rnabé , Alejandro «eh Escabechero» . — A su 
nombre, Madrid. 
Belza, Prancisco «Belcita de Zaragoza».—A su 
nombre, Café de la Eplanada, Nimes (Francia). 
Bocero León, Emilio.—Apoderado, D. Manuel Be-
zos.—Embajadores, 33, Madrid. 
Borrel, Juan «Murulla».—A su nombre, Conde del 
Asalto, 5, Barcelona. 
Bernet, Eusebio «Fabrili to».—A su nombre. Estu-
dios, n ú m . 19, Madrid. 
Bayón, Antonio.—Apoderado, D. José Chicote^ 
Espír i tu Santo, 3, tercero, Madrid. 
Bernal, Juan «Conejo de Sevil la».—Apoderado, 
D. Enrique Táre la , D. Alvaro de Bazán, 5, Málag-a. 
Bernal, Antonio «Niño de la Casilla».—A su nom-
bre, Duque Montemar, 15, Sevilla. 
Caballero, Manuel.—En Lima (Perú). 
Calderón, Manuel (Montero).—A su nombre, B i l -
bao. 
Campo, Andrés «Doming-uín chico».—A su nom-
bre, Plaza de la Cebada, 3, Madrid. 
Caños, Isabelo «Cartag-enero».—Apoderado, don 
Carlos Fernández , S. Ildefonso, 34, Madrid. 
Carral, Arturo «Carralito».—A su nombre, Rúa 
Oseara, 12, Valladolid. 
Carrillo de Albornoz, Juan.—Apoderado, D. José 
Zavala, Serrano, 17, tienda, Madrid. 
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Carrillo, Mariano «Carril l i to».—Apoderado, don 
Mariano Zasovares, Constantina, 18, Zaragoza. 
Casanove, José «Morenito de Valencia».—A su 
nombre, Urgel , 68, primero, Barcelona. 
Castillo, José «Pocho».—A su nombre, Maldona-
do, 31, primero. Valencia. 
Carmena, José «Carmonita».—A su nombre, Luis 
de Velázquez, 2, Málaga . 
Cuadrado, Manuel «Gordito».—En México. 
Cánovas, Miguel «Barquero».—A su nombre, Ro-
drigo de Triana, 7, Sevilla, 
Carrillo, Marcelino «Carrillito».—Apoderado, don 
Manuel Lasarte, Av i l a , 5, Hotel «Cuatro Caminos», 
M adrid. 
Cortell, Emilio «Cortijano».—Apoderado, D. E n -
rique García, Cervecería Escocesa, Valencia. 
Céspedes, Luis «Granito».—A su nombre. La Ca-
rolina (Jaén) . 
Cueto, José «Niño Román».—A su nombre, San 
Luis, 119, Sevilla. 
Díaz, Rafael «Ostión».—Apoderado, D. Francisco 
€a r r i ón . Atocha, 20, Madrid. 
Domínguez , Pedro «Aragonés».—Apoderado, don 
José Rodr íguez , Maldonadas, 6, Madrid. 
Delgado, Joaqu ín «Vela».—A su nombre, Patro-
cinio, 4, Sevilla. 
Domínguez , Antonio.—A su nembre, calle de Va-
lencia, n ú m , 16, Madrid. 
Domínguez , Juan «Pulgui ta chico».—Apoderado, 
D . Manuel Alvarez, Jesús del Gran Poder, 103, Se-
v i l l a . 
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Dios, Juan de «Conejito chico».—Apoderado, don 
Adolfo Ayllóü, Morería, 12, Córdoba. 
Diez L imiñana , Tomás.—A su nombre, Taberni-
Has, 8, Madrid. 
Domínguez , Eicardo «Pío».—A su nombre, calle 
de la Alfarería, 87, Sevilla. 
Delgado Tena, Francisco.—A su nombre., Min i s -
triles, 3, segundo, izquierda, Madrid. 
Ezpeleta, Ignacio «Pollito-Rubio».—Apoderado? 
D. José Ezpeleta, Mirador, 8, Cádiz. 
Escardivol, José «Alegrías».—A su nombre, Par-
lamento, 53, Barcelona. 
Escudero, Genaro «Guillena».—Apoderado, D. Pe 
dro Velase o, Francos, 40, Sevilla. 
Fernández , Antonio «Chico-Camila».—A su nom-
bre, Sevilla. 
Fernández , Cristóbal «Pella».—A su nombre, Ma-
dr id . 
Fernández , Manuel «Pajarero». — A su nombre,. 
Granada. 
Fernández Lera, Manuel.—Apoderado, D. Gonza-
lo González, San Joaqu ín , 6, tienda, Madrid. 
Fe rnández , Manuel «el Boticario».—En México. 
Feria, Antonio.—En México. 
Fe rnández , Rufino «Barbián».—A su nombre, G i -
j ó n . 
Gallardo, Antonio «Vejeriego».—A su nombre3 
Gato, 4, Madrid. 
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García , Isidro «Troni».—Apoderado, D. Urbano 
Yitoria , Bilbao. 
Gómez, Emilio «el Arrojao»,—Apoderado, D. Ma-
nuel J iménez, Plaza de Moneada, 2, cuarto, Barce-
lona. 
González, Evaristo «Almendro-chico».—Apodera-
do, D. Eafael Marquina, Diputación, 247, Barcelona. 
González, Santiago «Coco».—Apoderado, D. Ber-
nardo Barrio, Maldonadas, 4, Madrid. 
González, Tomás «Cirineo».—Apoderado, D. Ma-
nuel Lopice, Magdalena, 1 y 3, Carabanchel Bajo 
(Madrid). 
Gut iér rez , Manuel «Manolillo».—A su nombre, 
Barcelona, 13, Madrid. 
García, Antonio «Covadonga».—Apoderado, don 
Alberto Canseco, Campoamor, 6, primero, ó á su 
nombre. Mayor, 31, principal, Madrid. 
Granado, Anselmo «Señorito».—Apoderado, don 
Carlos Fradeja, calle del General Lachambre, Barbe-
ría (Málaga). 
García, Vicente «Leones».—Apoderado, D. Luis 
Cornelia, Olid, 4, segundo, Madrid. 
Garrote, Angel «Nijareño».—A su nombre, Plaza 
de Santo Tomás , 33, Sevilla. 
Gil , Toribio «Chicorrito»,—A su nombre, San Lo-
renzo, 27, Zaragoza. 
Guevara, Leonardo.—A su nombre, Ruiz de Bus-
tamante, 10, Cádiz. 
H 
Hernández, Francisco «España»—A su nombre. 
Lepante, 8, Yalencia. 
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Iglesias, Juan.—A su nombre, Jardines, 20, Ma-
dr id . 
Ibáñez, Serafín «Corcelito».—Apoderado, D. José 
Verdún, San Francisco, 38, Córdoba. 
J iménez , Enrique «Ecijanito».—Apoderado, don 
Joaqu ín Blanco, Plaza del Duque, Centro Vinícola, 
Sevilla. 
J i m é n e z , Maximiliano « J u m i l l i a n i t o » . — A su 
nombre, Madrid. 
J iménez , Juan «el Morenito».—A su nombre, R i -
nojales, 5, Málag-a. 
J iménez , Antonio «Revertito segundo».—A su 
nombre, Gerona, 7, Sevilla. 
Lastra, Francisco «Boabdil».—Apoderado, D. Be-
nito Campoy, Rodríg-uez del Campo, 26, Granada. 
López, Calderón, Antonio.—En Lima, Pe rú . 
Lozano, Antonio «Sonao».—A su nombre, Sevilla. 
Laó, Julio «Torerito».—Apoderado, D. Manuel 
Aybar, Pacífico, 9, segundo, Madrid. 
Losada, Antonio «Neri».—A su nombre, Esperan-
za, Málaga . 
Lara, Matías «Desperdicios».—A su nombre, Casa 
Matadero, Málaga . 
L L 
Llorca, Vicente «Colominos».—Apoderado, don 
Ar tu ro Baset, Padre Jofre, 21 , entresuelo. Valencia. 
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Marroco, Antonio «Antonil lo». — A su nombre, 
San Vicente, 88, Sevilla. 
Martín, Lorenzo «Martinito».—A su nombre, Rie-
ra de San Juan, 20, Barcelona. 
Medel, Juan «Lobo».—Apoderado, D . José de la 
Torre, Cánovas, 9, Huelva. 
Meno Dieta, Tomás.—En México. 
Moltó, José «Joselillo».—Apoderado, D. Jaime A l -
bert. Morería, 47, Gracia (Barcelona). 
Morales, Juan «el Escabechero».—A su nombre. 
Reina, 9, Madrid. 
Martínez, Manuel «Delirio».—A su nombre, Cons-
tantina, Sevilla. 
Muñagor r i , José.—A su nombre, Acbur i , 22, B i l -
bao. , , '> 
Mart ín , José «Saborete».—A su nombre. Jabone-
ros, 27, Málag-a. 
Martínez Feria, Manuel.—En México. 
Martí , Isidoro «Flores».—Apoderado, D. Alberto 
Escobar, Pelayo, 15, Valencia. 
Muñoz, Manuel «Chiclanero».—Apoderado, D. Se-
bast ián Moreno, bodeg-a, Chiclana (Cádiz). 
Mata, Antonio «Copao».—A su nombre, Blanes, 3 
bajo, Valencia. 
Muñoz, Casto «Castito».—A su nombre, San V i -
cente, 52, Sevilla. 
Navarro, Domingo «Armerito».—Apoderado, don 
Antonio Macías, Gloria, 5, Cáceres. 
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Navarro, Juan «Lagarti ja».—Apoderado, D. Luis 
Tevar, Sombrerete, 16, Madrid. 
Navarro, Kamón «el Moro».—A su nombre, Ma-
dr id . 
Nadal, Rafael «Cordobés».—A su nombre, María 
de Molina, 2, Valencia. 
O 
Oliver, Manuel «Lag-artijo-catalán».—Apoderado, 
D . Baldomero Oliver, Barcelona. 
Orejón, Pél ix «Nuevo-Gavira».—Apoderado, don 
Ricardo Sacr is tán, Monteleón, 7, duplicado, Madrid. 
Pascual, Tiburcio «Joyeri to».—Apoderado, D . Je-
rónimo J iménez , Silva, 20, tienda, Madrid. 
Pa tón , Daniel «Serenito de Madrid».—A su nom-
bre. Café del Pilar, Madrid. 
Pérez, T r i n i «Machaquito de Sevilla».—Apodera-
do, D. Juan Pérez y Pérez, calle de J e rón imo Her-
nando, 28, bajo, Sevilla. 
Pizarro, Francisc'.» «Cuchi l lero». — Apoderado, 
don Francisco Gómez. San Luis, 12, Sevilla. 
Posada, Faustino.—D. Saturnino Vieito, Café Co-
lonial , Madrid. 
P á r a m o , Arturo.—En México. 
Peribáñez, Pacomio.—Apoderado, D. MarianoPre-
eencio, calle Pla ter ías , 25, Valladolid. 
Quirog-a, Luis «el Rondeño».—Apoderado, don 
Adolfo Sánchez, Concepción Je rón ima , 19, Madrid. 
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Quirós, José «Carpintero».—A su nombre, Rapo-
so, 3, Sevilla. 
R 
Eabanal, Alfredo.—A su nombre, Echegaray, 7, 
Madrid. 
Ramírez , Emil io «Plantaíto».—A su nombre, Ca-> 
fé Condal, Barcelona. 
Riera, Juan «Salerito»,—Apoderado, D . José Rie-
ra, Espalter, 7, Barcelona. 
Ripoll , José «Punteret-chico».—A su 'nombre, P í , 
onda, J á t i va . 
Rivas, Antonio «Moreno de San Bernardo» .— 
Apoderado, D, Manuel Carballo, Almonacid, 7, Se-
vi l la . 
Robledo, Joaquín .—Apoderado, D. Francisco Ca-
m ó n , Atocha, 20, Madrid. 
Rodero, José «Valdepeñas».—A su nombre, Em= 
bajadores, 13, tercero, duplicado, Madrid. 
Romero, Ricardo «Romerito».—A su nombre, P í -
zarro, 7, Madrid. 
Rano, Nicanor «Ranito».—Apoderado, D, Rafael 
Rodrigo, Olivar, 56, Madrid. 
Rodr íguez , Diego «Silverio C h i c o » . — E n Mé-
xico, 
Ripoll , Antonio «Tonelerito».—A su nombre, A l -
mer ía . 
Robles, Juan «Mandrao».—A su nombre, Aguje-
ro, 1, Málaga . 
Romero, Manuel «Torenato».—A su nombre, Cas-
t i l l a , 145, Sevilla. 
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s 
Sánchez Caballero, Á.ntoiiio.—A su nombre, Qroz-
co, 6, Cádiz. 
Sánckez de León, Vicente «Cacheta-chico».—Apo-
derado, D. Antonio Sánchez de León, Motines, 4, Bo-
laños (Ciudad Real). 
Silván, Sebastián «Chispa».—En Costa Rica. 
Santos, Adolfo de los «Templalto de Sevilla».— 
Apoderado, D. Carlos Ruiz, Stas. Patronas, 9, Sevilla. 
Salguero, Juan «Juanito».—A su nombre, Ave 
María, 20, Madrid. 
Sosa, Antonio.—A su nombre, Sevilla. 
Sánchez, Báldomero «Guerrilla».—En México. 
Segundo, Bar to lomé «Machaco». — Apoderado, 
D. Francisco García , Sag-asta, 18, primero, Cádiz. 
Sánchez, Rafael «Bebe-hijo».—A su nombre, Pla-
za de Colón, 3, Córdoba. 
Sanz, Vicente «Matapozuelos».—A su nombre, 
Madrid. 
Solís, José «Nuevo Gavira».—A su nombre, D. Fa-
drique, 31, Sevilla. 
T 
Torres, Miguel «Colorín».—Apoderado, D. Fran-
cisco Torres, Lonja del Comercio, Valencia. 
Toscano, Rafael «Toscanito».—A su nombre, Cór-
doba. 
Tacero, I n t o n i o «Tacerito».—A su nombre, Peli-
gros, 14 y 16, Madrid. 
Vargas, Antonio «Negret».—A su nombre, Ma-
yor, 44, Barceloneta (Barcelona). 
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Yalle, Eicardo «Parrao».—Apoderado, D. Rafael 
Mascarenhas, Flores, 43, La Linea, Cádiz. 
Valencia, Eafael «Seri».—Á su nombre, Sierpes, 
53, Sevilla. 
Vallejo, Manuel «Macareno».—A su nombre, Ca-
sino de la Macarena, Sevilla. 
Vargas, Angel «Colorín».—A su nombre, Pelayo,. 
63, Valencia. 
Vaiverde, José «Triana».—En México . 
Vázquez,- José «Cocherito de Madrid».—A su nom-
bre, Madrid. 
Villaplana, José.—A su nombre, Barcelona. 
Valle del, Ricardo «Pajarero».—A su nombre. To-
ledo, 12, Madrid. 
Vara, Juan «Varita».—En México. 
Vázquez, Antonio «Portaleño».—En México. 
Villaplana, Arturo «Sastrillo».—A su nombre, 
San Bernabé, 6, Madrid. 
Visuerte, Manuel «Cartujano».—Á su nombre, 
Alameda de Hércules , 37, Sevilla. 
Zapatero, Hilario «Cuadraíto».—A su nombre^ 
San Bernabé, 6, Madrid. 
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iiiiMis i mi i lomos 
puestos por orden alfabético de apellidos, con ex-
presión de la cuadrilla á que pertenecen algunos de 
ellos y puntos de residencia de ios que no están 
colocados. 
Agui la , Carlos del «Aguil i ta», en Madrid. 
Alvarez, Enrique «Morenito», cuadrilla de «Bom-
bi ta». 
Alvarez, Manuel «Posturas», en Sevilla, 
Antolín, Manuel, cuadrilla de Bombita. 
Antolín, José, en Sevilla, D. Fadrique, 13. 
Agui lá r , Rafael «Vaquerito», en Sevilla. 
Aransaez, Saturnino, en Madrid. 
Aznar, Matías «Armill i ta», en Madrid. 
Aina, Diego «Marinero», en Madrid. 
Acuña, Antonio «Ourrito», puntillero, en Madrid, 
Toledo, 127. 
Alvarez, Joaqu ín «Mazzantinito», Calle Nueva de 
la Estación, Yalladolid. 
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Albasán, Eduardo «Bonifa», en Madrid, Infantas ? 
7, tienda. 
Abad, Antonio «Abalito», en Sevilla, Tinajas, 12. 
Acuña Alonso, Enrique, en Sevilla, Santa Ciara, 50. 
Asenjo, Manuel «Cantoral», en Cádiz, San Francis-
co Javier, 11. 
Alcañiz, Manuel «Calé», Plaza de la Paja, 5, Se-
vi l la . 
Baena, Ricardo, «El Barbi», cuadrilla de «Pepete». 
Ballesteros Francisco «El Brea», en Madrid. 
Balbastre, José «Pepín», cuadrilla de «Lagar t i -
j i l lo». 
Bareiela, Manuel, en México desde 1883. 
Blanco, Manuel «Blanquito», cuadrilla de Montes. 
Blanco, Avelino «Chico», en Madrid. 
Bravo, Antonio «Barquero», cuadrilla de «Bombita 
chico». 
Burguete, Miguel «Paja larga», en Yalencia. 
Borrego, Eduardo «Zocato», cuadrilla del «Chi-
cuelo». 
Bonfante, Gabriel «Caliente», en México. 
Bazán, José , cuadrilla de «Algabeño». 
Biamonte, Cipriano «Rubito», en Bilbao, Estufa, 6, 
Bilbao, Luciano «Lunares», en Bilbao. 
Bell ver, Ramón «Matraca», en Madrid, Ave M a -
ría, 20. 
Baos, Pablo «Morenito», en Madrid. 
Berenguet, Enrique «Blanquet», en Valencia. 
Blasco, Luis «Rubito», en Zaragoza. 
Calderón, José María, cuadrilla de Antonio Montes. 
Caldó, Pedró «Pito», cuadrilla de Bonarillo. 
Castillo Guerra, Antonio, en Barcelona. 
Cajuela, Francisco «Eolo», cuadrilla de «Quinito». 
Crespo, Manuel «Crespito», en Sevilla. 
Carmena, Mariano «Granadino», cuadrilla de «La-
gar t i j i l lo chico». 
Contreras, Manuel «Tenderín», en México. 
Castillo, Federico, en Madrid, Matute, 1. 
Cabello, Cristóbal «Cabellito», en Málaga , Ar io-
l a , ^ . 
. Colmenares, Manuel «Navarri to», en Jaén , Cerve-
cería Mercantil. 
Cabello, Eicardo, en Sevilla. 
Casado, Antonio «Chico de Camas», en Camas (Se-
vi l la ) . 
Coca, José «Coquita», en Zaragoza. 
Corzo, José «Corcito chico», en Sevilla, Betis, 2 L 
Casares, José «Tornero», en Sevilla. 
Crespo, Javier «Esparteri to», en Sevilla. 
Diego Benito, Francisco «Cosito», en Madrid. 
Díaz, Eulogio «Chato de la Algaba», en Madrid 
Santa Isabel, 45. 
Díaz, Rafael «Platerito», en Córdoba. 
Durán . Ricardo «Primito», en Sevilja, Pureza, 85. 
Díaz, Fernando «Mancheguito», en la cuadrilla de 
«Manolete». 
— 49 — 
Escudero, Joaqu ín «El Toreri to», en Madrid. 
Ezpeleta, José «Pollo-Rubio», en Cádiz. 
Espinosa, José , en Madrid, Primavera, 4. 
Espinosa, Antonio, en Sevilla. 
Fernández , Antonio «Peronda», en Sevilla. 
Fernández y Ruiz, Cayetano «Cayetanito», cuadri-
lla del «Cocherito de Bilbao». 
Plores, Andrés «El Barberi l lo», en Sevilla. 
Francisco, Alfonso «Redondillo» 
Fernández, Alfonso «Alfonsito», en Cádiz. 
Fernández , Tomás «Alfarerito», en Madrid. 
Franco, Baldomcro «Bonujito», en Sevilla. 
Fuentes, Dieg'o «Morenito», en Madrid . 
Fernández , Rieardo «Esparteri to», en Sevilla. 
Fernández , Santiago «Carmena, en Sevilla. 
G 
Galea y J iménez , José , en la isla de San Fernando 
(Cádiz). 
Gallardo, José «Coquinero», en L ima(Perú . ) 
García, Antonio «El Zurdo», en la cuadrilla de «Al-
gabeño». 
García , Antonio «Fat iga» , en América . 
García , Manuel «Garroche», en Madrid, Puerta del 
Sol, 3, 3.° 
García, Francisco «Morenillo», en Madrid. 
García , José «La Vieja», en México. 
— 50 — 
García , Severiano «Almendrito», en México. 
González, Francisco «Chiquilín», cuadrilla de L a -
garti jo chico. 
González, Manuel «Eecalcao» i d . , i d , 
González, José «Gonzalito», cuadrilla de Minuto . 
Gára te , Enrique «Limeño», cuadrilla de Montes. 
García , Nicolás «El Pello», cuadrilla del Chico de 
la Blusa. 
García , Francisco «Fresquito», en Madrid. 
García , Crispín «Eubito de Zarag-oza», en Madrid, 
San Simón, 5. 
García , Eamón «ElFrancés» ,en Madrid, Zuri ta , 15. 
Garrido, Antonio, en Málag-a, Puerta alta, Tener ía . 
García, Francisco «Gavira», en L ima . 
Guiani, Juan «El Rubio», en Lima. 
Gálvez, Francisco «Pollo de Yalencia», Adrésado-
res, 11, bajo, Yalencia. 
Gutiérrez, Manuel «Manolillo», en Madrid. 
García , Manuel «Hijo de Felipe García», en Ma-
dr id , Torrecilla de Leal, 15, 2.° 
García, Fernando «El Chuleta», en Valladolid, San 
Vicente, letra R. 
González, José «Alcántara», en Sevilla. 
González, Feliciano «Pilin», en Sevilla, A l m i r a n -
tazgo, 19. 
González, Francisco «Patateril lo», en la cuadril la 
de «Machaquito». 
Garro, Luis «Perlas Negras», en Sevilla, Clavelli-
nas, 4. 
H 
H e r n á n d e z , José «Americano» , cuadrilla de 
— 51 — 
Herrera, Antonio «Añillo», está en México. 
Hernández, Carlos «El Barbi», en Bilbao, Tertulia 
Taurina. 
Hornero, Manuel, en Madrid, Jardines, 10. 
Hiniesta, Eugenio «Cigarrón», en Madrid, Jesús y 
María, 34, tienda. 
Hernández, Francisco «Jardineri to», en Murcia,. 
Mesón, 30. 
i 
Izquierdo, Manuel «Morenito», en Madrid. 
Iglesias, Antonio, en Madrid, calle Espino, 3. 
Ibáñez, Tomás «Metralla», en México. 
Juárez , Francisco «Páqueta», en Sevilla, Fabié, 3. 
J iménez, Juan «Ecijanito», en México. 
J iménez Merino, Antonio, en la cuadrilla de «Bom-
bita III». 
Laborda, Ramón «Chato», en Zaragoza, Manifes-
tación, 85. 
Labrador, Elias «Pinturas», cuadrilla de Quinito. 
Leal j Casado, Luis, cuadrilla de «Mazzantinito». 
Leal y Casado, Simón, cuadrilla de «Quinito». 
Leonar, Joaqu ín , en México, 
Luque, Rafael «Cámara», cuadrilla de «Macha-
quito». 
Lobato, Cecilio «Lobatillo», en México. 
Lozano, Crisanto «Lozanito», en Madrid. 
— 52 — 
Lara, Juan «Larita», en Malaga, Ollería, 26. 
Lucía , Justo «Cuatrodedos», en Zaragoza, café 
Fenio. 
Lafarg-a, Mariano, en Zaragoza. 
Luque, José «Pepillo», en Sevilla, Parras, 20. 
Mag-nel, Antonio, cuadrilla de «La^artij i l lo chico». 
MaJaver, José «El Mellado», en Sevilla. 
Martínez, Antonio, «El Sastre», en Barcelona. 
Mart ínez, Braulio «El Moreno», en Sevilla. 
Martín, Manuel «Madroñal», en Narbona (Eranci^). 
Mart ínez, Rafael, «Cerrajillas», cuadrilla de «La-
gar t i jo» . 
Mejías, Juan Antonio, cuadrilla de «Regater ín». 
Mena, José «Morenito», en Cádiz. 
Merino, Enrique «El Sordo», en México. 
Mellado, Manuel «Mellaito», cuadrilla de «Guerre-
r i to». 
Mellado, Antonio «Manteca», cuadrilla de «Qui-
ni to». 
Miranda, Antonio «Pipo», en México. 
Moyano y Fernández , José, cuadrilla de Fuentes. 
Muñoz Cándido «Pulga de Tr iana» , en Sevilla, 
calle Pureza, 55. En la actualidad México. 
Molina, Francisco «Frasqui», cuadrilla de «Lagar-
tijo-chico». 
Morales, Manuel «Mazzantinito», en Sevilla. 
Morales, José, «Ostioncito», cuadrilla del «Coche-
r i to». 
Meló, José, «Melito», en Madrid, León, 38, 2.° 
Marzal, Manuel, «Cerrajillas», en Valencia. 
— 53 — 
Muñiz, Manuel, en Madrid, Ribera de Curtidores, 
número 19. 
Méndez, Vicente, «Pesca.derito», café Manare, 
Lisboa. 
Morales, José, «Perdigón», en Madrid. 
Martinez, Manuel «Salinero», en Madrid. 
Moreno, Antonio «El Por tugués» , en Madrid, Zu-
rita, 13. 
Mellado, Emilio «Manteca» en la cuadrilla de «Bien-
venida». 
Mendoza, Escolástico «Escola», en Zaragoza,Luna, 
núm. 6. 
Martos, Manue!, «Martitos», en Sevilla, Plaza de 
la Mata, 15. 
Miya, Emilio, «Monini», en Sevilla, Alterano, 10. 
Mendoza, José «Carrasquito», en Sevilla. 
N 
Navarro, José «El Alguaci l» , en Sevilla. 
Síavas, Ruperto, «Navitas», en Madrid, Reina, 44. 
Navidades, Manuel, «El Har inas» , en Madrid. 
Orejón, Jerónimo, «Jeromo», en Madrid. 
Ortega, José, «Ortegui ta», en Sevilla. 
Ortega, José «Marinero chico», en Cádiz. 
Ortega, Isidoro «Ortegui ta de Madrid»,cal le T r i b u -
lete, 3. 
Ortega, Rafael «Orteguita», en Sevilla, cuadril la 
<le «Gallito». 
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Pardo, Manuel, «Pincho», en México. 
Pérez, Enrique «Perdigón», cuadrilla de «Alga-
beño.» 
Pérez, Joaqu ín «Pechuga», en Lisboa. 
Pérez, Antonio «Mundito», en Barcelona, Hotel del 
Pino. 
Polvillo, José «China», en Sevilla. 
Pérez, Manuel, «Lolo», en Madrid, Amparo, 23, 
Porta lés , Manuel «Tartaja», en Sevilla, Medina, 1. 
Eío, J o a q u í n del «Alones», cuadrilla de Fuentes, 
puntil lero. 
Eodas, Manuel, en Dos Hermanas (Sevilla). 
Rodríguez, Juan «Mojino chico», cuadrilla de «Ma-
chaqui to» . 
Rogel, José «Valencia», cuadrilla de «Mazzanti-
ni to». 
Roig, Francisco «Pastoret», cuadrilla de «Laga r t i -
jo-chico», en Madrid, Villanueva, 35, bajo. 
Romero, Manuel «Manolé», cuadrilla de «Plate-
r i to». 
Ruiz, Antonio «el Sargento», puntillero, en Se-
Ti l l a . 
Rojas, Pedro «Recorte», cuadrilla del «Morenito 
de Algeciras», Aire, 12, en Sevilla. 
Rosell, José «Salao», en Madrid. 
Ruiz, Manuel «Loreto», en Marsella (Francia)? 
COHFS Belsunce, 34. 
— 55 -
Eomo. Eafael «Eomito», en Sevilla. 
Eodr íguez , Aügel «Chaves», en Sevilla, Vallada-
res, 10. 
S 
Sánchez, Justo «Zurini», cuadrilla de «Mazzantini-
to», Esperanza, 8, Madrid. 
Sánchez, Francisco «Currinche» cuadrilla del «Se-
rrani to». 
Sevillano, Manuel, cuadrilla de «Bienvenida», An-
dueza, 8, Sevilla. 
Solís, Francisco «Currito», cuadrilla del «Serranito». 
Soriano, Antonio «Maera-chico», en Sevilla, Tina-
jas, 8. 
Salas, Manuel «Salinero», en Madrid. 
Sánchez, Eduardo «Serranito», en L ima . 
Seminario, Toribio «Mentirilla», en L ima. 
Simó, José «Chatín», en la cuadrilla de «Macha-
qui to». 
Torrijos, Francisco «Pepin», puntillero, cuadrilla 
de «Cocherito». 
Tr igo , José «Tr igu i to» , puntillero, cuadrilla de 
«Bombita-ehico». 
Traverso, José «Marinerito», en México. 
Tolón, Eafael, en Sevilla, Feria, 163. 
Taquero, Francisco «Vaqueri to», en México, des-
de 1892. 
• — 56 — 
Vargas, José «Noteveas», en la cuadrilla de «Mi-
nu to» . 
Yega, Vicente, cuadrilla del «Rerre», en Carmena, 
(Sevilla). 
Vara, José «Varita», en México. 
Vega, Ulpiano «Veguita», en Madrid, Olivar, 34, 
tercero. 
Vigeta, Manuel «Lucerito», en Marsella (Francia), 
Café Bracerie Suiza. 
Yordi , Eustaquio, puntillero, cuadrilla «Lagartiji-
ilo». 
Zayas, Antonio, en México. 
Zaragoza, Miguel , en Valencia. 
57 — 
mois i mos Í MULOS 
puestos por orden alfabético de apellidos, con expre-
presión de la cuadrilla á que pertenecen algunos de 
ellos, y puntos de residencia de los que no están 
colocados: 
Aguilar , José «Carriles», cuadrilla de Fuentes. 
Ag-uilar, Manuel «Carriles», cuadrilla de Fuentes. 
Alaban, Emil io , en Valencia. 
Alvarez, Manuel, cuadrilla de «Bombita». 
Amaré , Teodoro, en Barcelona. 
Arjona, Francisco «Paje», en Valencia. 
Alonso, Eafael «Chato», cuadrilla de «Montes». 
Antúnez, Manuel «Manga», en Madrid, Jardines, 
15, seg-undo. 
Arias, Manuel «Agujetillas», en'Madrid. 
Alcarraz, Luis , en Bilbao, Autonomía , 8. 
IS 
Baena, José «El Chico», en Sevilla, 
Baena, Miguel «Bolo», en Cádiz. 
— 58 — 
Blanes, Vicente «Ronquillo», en Madrid, Ventorri-
Ito, 28. 
Bilbao, Fab ián «Cochero», en Bilbao, Adursi, 16, 
segundo. 
Bravo, T o m á s «Eelámpago», en Zaragoza. 
Codes, Francisco «Melones», cuadrilla de Lagar t i -
j o chico. 
Codes, José «Melones chico», cuadrilla del «Co-
cherito de Bilbao». 
Crespo, Manuel, en la cuadrilla de «Gallito». 
Coito Infantes, José «Charpa», en Sevilla. 
Calleja, José , en México. 
Carranza, Miguel , cuadrilla del «Algabeño». 
Cárdenas, Manuel «Céntimo», en Sevilla, Cava, 75* 
Dios, Antonio de *Comearroz», en Córdoba. 
Díaz, Frutos «For tuna», cuadrilla de «Saleri». 
Díaz, Enrique «Cano», en Valencia. 
Díaz, Calderón Antonio, cuadrilla del «Morenito 
de Algeeiras». 
Durán , Gaspar «Gasparote», en Cádiz. 
Delgado, Miguel «Ciclón», en Sevilla. 
Fajardo, Vicente, en Valencia. 
Fernández , José «Largo i , en Madrid. 
— 59 — 
Fernández , José «Brazo-fuerte», en Sevilla, Santa 
Paula, 55. 
F e r n á n d e z , Salustiano «Chano*, en Madrid. 
Fernández , Manuel «Chanito», cuadrilla de Vicen-
te Pastor, 
Far fán , Miguel, cuadrilla de «Lagarti j i l lo chico». 
Figueras, Manuel «El Galleg-o», en Madrid. 
Fe rnández , Antonio, «Mazzantini», cuadrilla de 
Montes. 
Frutos, Eemigio «El Argent ino» , en Oviedo. 
Fernández , Eleno «Agujetillas», cuadrilla del «Pía-
teri to». 
Fe rnández , Pedro «Pegote chico», en Valladolid. 
García , Antonio «Yarilla», cuadrilla de Vicente 
Pastor. 
Garc ía , Juan «Miajita», en Córdoba. 
Gómez, Francisco «El Cordobés», en Córdoba. 
González, Antonio «Coríano», cuadrilla de «Pepe-
te», Correduría , 24, Sevilla. 
Granado, Miguel «Pisones», en Bilbao. 
Gutiérrez Medina, Antonio, en Alcalá de Guadaira. 
García , Antonio «Sastre chico», en Madrid. 
G i l , Antonio «Cachiporra», cuadrilla de Fuentes. 
Granados, José «Veneno», en Madrid. 
Gómez, Manuel «Pipi», en Madrid. 
García , Antonio «Platil la», en Sevillla, Flota, 3. 
García , Pedro «Algabeño», en Algaba. 
García , José «Cristobita», en Sevilla. 
Gi l , José «Rubio», en Sevilla. 
60 
Haba, Manuel de la «Zurito», cuadrilla de «Macha-
quito.» 
Heredia, Manuel «Blanquito», en Madrid. 
Chacón, Pedro «Canalita», en Sevilla, Flota, 3. 
Chaves, José , cuadrilla del «Serranito». 
Chaves Ramos, Antonio, en Sevilla, Huerta del Eo-
sario. 
Infante, Juan «El Grajo», en Málaga , Estación del 
ferrocarril. 
Izquierdo, Florentino «Broncista*, en Madrid, San 
Vicente, 15. 
J iménez , Mateos «Canales», cuadrilla del ^Saleri». 
J iménez , Juan «El Chato», en Madrid, San M a -
teo, 4. 
L i l l o , Lorenzo «Pinche», en Madrid, Mesón de Pa-
redes, 37, tienda. 
López, José «Melilla», en Sevilla. 
— 61 — 
Lazalde, Silvano «Flamenco», natural de México, 
donde reside. 
L iñán , Mariano «Francés», en Madrid, Sombre-
rer ía , 8. 
Luque, Antonio «Gordo», en la cuadrilla de «Ma-
chaqui to». 
Llamas, Pascual «El Empalmao» , en Córdoba. 
Lledó, Gregorio «Mira», en Madrid, Cardenal Cis-
ñeros, 68, 
Mart ínez, Manuel «Agujetas», cuadrilla de «Minuto» 
Macipe, Manuel, en Zarag-oza. 
Mateos, Rafael «Pica», cuadrilla de Bienvenida. 
Molina, Felipe «Telillas», en Madrid, Castelar, 3: 
(Madrid Moderno). 
Morales, Antonio «Gachas», cuadrilla de «Parrao». 
Moreno, Cipriano, cuadrilla de «Regaterín». 
Moreno, Manuel, en Dos Hermanas, Sevilla. 
Moreno, Rafael «Granito de oro», cuadrilla de «Qui-
n i to» . 
Moreno, Ricardo «Onofre», cuadrilla de «Conejito»^ 
Mar t ín , Antonio «Bronce», en Madrid, 
Mart ínez, Fernando, en México. 
Mart ínez, Antonio «El Cid», en México. 
Merino, Teodoro «Pelón», en Valladolid. 
Montalvo, Fernando, cuadrilla de «Corchaito». 
Melero, Migue l , Madrid. 
Mura, Julio «Atrevido», en Madrid, Calatrava, 12. 
Mac ías , José «Titi», en Sevilla, Esperanza, 4. 
— 62 — 
Martínez, José «Aventurero», Café Unión en Bi l -
bao. 
Muñoz, Eamón «Pajero», en Madrid. 
Mareca, Manuel, en Zaragoza, Calle Portil lo, 63. 
Montes, Eugenio «Niño Bonito», en Madrid. 
Navarrete, Pedro «Cantaritos», en la cuadrilla del 
«Minuto.» 
Navarro, Andrés «Decidido», Plaza de la Cruz, 15, 
2.°, Zarag-oza. 
Navarro, Manuel «Santa Clara», en Cádiz. 
Ortega, Pedro «El Ronco», en Madrid, calle Tres 
Cruces, 8. 
Ortiz, José «Chagüe», en Huelva. 
Pardal, Bernardo «Bomba», en Madrid. 
Palomero, Laureano, en Madrid, Santa Isabel, 1, 
pollería. 
Pino, José, cuadrilla de «Machaquito ». 
Pérez, J ü a n , en México. 
Pérez, Blas «Pajarito», en Sevilla, calle Parras, 35. 
Quintanilla, Pablo «Colita», en Santander, Colón ,2 . 
Pino, Manuel del «Monerri», cuadrilla «Coclierito». 
— 83 -
R 
Rodríguez, Antonio «El Nene», en Madrid. 
Eejón, Maximino «Cuatrodedos», en Madrid, Ceba-
da, 3. 
Rubio, Joaquín «Formali to», cuadrilla de Lagar t i -
jo chico.» 
Ruipérez, Gervasio «Trescalés», cuadrilla de «La-
gart i j i l lo chico». 
Ruipérez, José «Trescalés chico», en Madrid, A m -
paro, 96» 
Rubio, Francisco «Sargento», en Madrid. 
Reyes, Arcadia, natural de México, donde reside. 
Rodr íguez , Angel «Plata», en Madrid, Arganzue-
la, 19. 
Salsoso, Felipe, cuadrilla de «Algabeño». 
Sánchez, Miguel «Botero», en Córdoba. 
Sánchez,, Alfonso «Pagan» , en Madrid, Ruda, 3. 
Santiago, Manuel «Mansenga», cuadrilla de Maz-
zantini to». 
Sarasua, Francisco «Charol», en Madrid, calle de 
de las Dos Hermanas, 18. 
Serrano, Alfonso «Castizo», en Burdeos, Rué Santa 
Catalina, 68, Barber ía . 
Sánchez, Angel «Arriero chico»,cuadri l la de «Bom-
bita chico». 
Salas, Juan «el Rubio», en Madrid. 
Sales, Emilio «Carlomagno», en Madrid, calle del 
Amor de Dios, 12. 
Sánchez, José «El Cobrador, en Sevilla, Resola-
na, 25. 
~- 64 — 
Sánchez Postigo, Ramón, en Barcelona. 
Sánchez, Policarpo «Poli», en Madrid, San Dá-
maso, 1. 
T 
Teruel, José «el Murciano», en Murcia . 
Vicente, Julio «Cerrajas», en Madrid, calle del T r i -
bulete, n ú m . 6. 
Viño, Antonio «Inglés-Chico», cuadrilla de «Galli-
to», Flota, 3, Sevilla, 
Vargas, Manuel «Tornero», en Sevilla. 
Vega, Fernando de la «el Castañero», en México,, 
desde 1893. 
Vejer, Antonio «Cabañil», en Sevilla, 
Vega, Francisco «el Aceitero», en Sevilla, Fe-
r i a , 105. 
Zambrano, Plácido «Pimienta», en Gelves (Sevi-
l la) . 
65 
tadoras t3e ssowiiiosm—Su' 
Bfflontadores de t®s*&Sm— 
Matadores: Antonio Guillén «El Rondeño» y José 
del Río «Costillares».—Apoderado: D. Manuel Moreno 
Mora, Alberto, 11, Ronda (Málaga). 
Matadores: Lutgardo Yega «Platerito» y José No-
bles «Herreri to».—Apoderado: D. Antonio J aén , calle 
San Juan, 27, bajo, Cádiz. 
C u a d r i l l a de j ó v e n e s m a d r i S e ü o s . 
Matadores: José Paulefc «Zapaterín» y Clemente 
Delgado.—Apoderado: D. Benito Regaño , Carretera 
de Valencia, 16, Barbería (Puente de Vallecas), Ma-
drid. 
- 66 
Fernández Ig-nacia «La Guerr i ta» , en México. 
Herrero, Emilia «Herrerita».—Cuadrilla de señori-
tas toreras.—Director-apoderado: D. Mariano Armen-
gol , Administración de la antigua plaza de toros de 
Barcelona. 
Pagés , Angela «Angeli ta*.—Cuadril la de señori tas 
toreras.—Apoderado: D. Mariano Armengol (hijo), 
San Pablo, 65, principal, Barcelona. 
Pretel, Dolores «Lolita».—Cuadrilla de señori tas 
toreras.—Apoderado: D. Mariano Armengol, A d m i -
nistración de la antigua plaza de toros de Barcelona. 
Salomé, María «La Reverte».—Apoderado: D. Ma-
nuel Acedo, San Dámaso, 2, principal, Madrid. 
Suges t ionador ' es de t o r o s . 
D. Tancredo López «Rey del Valor».—A su nom-
bre, Pr ínc ipe , 12, Madrid. 
D. Antonio Alvarez.—Apoderado: D. Francisco Ca-
m ó n , Atocha, 20, Madrid. 
D. José Piles «Tancredo-Frégoli». — Apoderado: 
D. Celestino González, Panaderos, 55, Valladolid. 
D. Eduardo Sáez «D. Tranqui lo».—Apoderado: don 
Damián Barral, Jardines, 2, tienda, Madrid. 
D. Ju l i án Carrascosa.—A su nombre, Madrid. 
D. Manuel García.—A su nombre, San Dámaso, 4, 
Madrid. 
D. Sebastián.—Apoderado: D. Pedro Algueré , O l i -
TO, 49, primero, Barcelona. 
D. José Toada.—A su nombre, Cartagena. 
D. Vicente Martín «El Fideis ta», hace el experi-
— 67 — 
mentó con traje de siete colores.—A su nombre, Pa-
seo de Zorrilla, 35, Valladolid. 
Nicolás López «Tancredo».—A su nombre, Salud, 
7, Sevilla.. 
D. Serafín Ordóñez.—A su nombre. Puerta del Sol, 
14, puesto de periódicos, Madrid. 
MoBifadopes de t o r o s . 
Manuel Esteban «El Temerario».—-Apoderado: don 
Arturo Mil lot , Calatrava, 10, Madrid. 
Antonio Eico.—Cuadrilla de Lagartijo.—Salitre, 
20, Madrid. 
Santiago Martínez «Pito».—San Ildefonso, 16, Ma-
drid. 
Luis Viudes.—Cuadrilla de Machaqui to .—León, 17, 
Madrid. 
Rafael Cacbeira «El Rubio».—Cuadri l la de Antonio 
Fuentes.—Calle Ceres, 7, Madrid. 
Faustino Martin «Risqui»,—Plaza del Progreso, 3, 
Madrid. 
Manuel Carreras.—Cuadrilla de Antonio Montes.— 
Castilla, 140, Sevilla. 
José Borja «Borjilla».—Cuadrilla de Bombita ch i -
co.—Sevilla. 
Manuel Caballero.—Cuadrilla de Vicente Pastor.— 
Echegaray, 12, tercero, Madrid. 
Vicente Montes.—Cuadrilla del Saleri.—Jardines, 
2, tienda, Madrid. 
Eugenio Linares «Mateito».—Cuadrilla del Chicue-
lo.—Argumosa, 17, segundo, Madrid. 
Antonio Martínez.—Cuadrilla de «Seguri ta».—Sa-
l i t re , 34, segundo, Madrid. 
José Montes de Oca «Niño del Buzo», calle de la 
Esperanza, 11, Madrid. 
Francisco Córdoba «Paco Verde», Acera de la Ma-
rina, 15, Má laga . 
Juan Eodr íguez «Mariposa», General Lacy, 12, Ma-
dr id . 
Federico Tirado «Tiri t i».—Cuadri l la del «Cocheri-
to».—Hortaleza, 60, Madrid. 
Eamón Pujol, Rué Ancienne de la Poste, 10, N i -
mes (Francia). 
Felipe Alvarez, Fructuoso García , 2, Valladolid. 
Manuel Gil «Manolo», San Clemente, 4, bajo, Za-
ragoza. 
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Datos y deta l les 
De las plazas de Toros inauguradas desde el año 1900 al 1905 
inclusive, con expresión de las fechas en que fueron comen-
zadas y ultimadas las obras, asi como de las primeras corridas 
que en las mismas se efectuó. 
A ñ o Í 9 0 0 . — B a r c e l o n a . 
Hacía tiempo existía el propósito de construir en 
Barcelona, una plaza de toros, cuya importancia es-
tuviera en relación con la capital de Ca ta luña , donde 
tanto incremento hab ían tomado las corridas de toros. 
A fines de la temporada de 1899 se hicieron los 
planos y se acordó su construcción, empezando las 
obras en Octubre de 1899, bajo la dirección de los se-
ñores Font (arquitecto), Hons (contratista) y Marial 
(Director Gerente), y se terminaron en Julio de 1900. 
Está situada en la Gran Yía, sitio llamado á ser el 
de mayor t ráns i to y animación de Barcelona. 
El d iámetro exterior del edificio es de 97 metros; el 
del ruedo 52, y su altura de 17, siendo su cabida para 
16.500 espectadores. 
Consta el primer piso de veintiuna filas de tendidos, 
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el segundo de gradas, y el tercero de palcos dis tr i -
buidos en número de 40. 
La barrera tiene un metro cincuenta cent ímetros de 
altura y dos metros de ancho el callejón. 
Los chiqueros están perfectamente distribuidos en 
n ú m e r o de diez. 
Las cuadras son espaciosas y capaces para 65 caba-
llos. 
Los einco corrales son extensos y pueden muy bien 
estar en ellos seis corridas. 
Hay Capilla. CoDserg-ería, Adminis t ración y cuan-
tas dependencias son precisas en una plaza de pr imer 
orden. 
La enfermería, con su magníf ica sala de opera-
ciones, es sin disputa la mejor de España . 
Tiene nueve camas, laboratorio, cuarto para enfer-
meros y todos cuantos útiles y medicamentos sean 
precisos para un caso desgraciado. 
El coste total de las obras ascendió á la cantidad 
de 780.000 pesetas, y los terrenos costaron 870.000' 
pesetas. 
La i naugu rac ión se verificó el 29 de Junio de 1900. 
Se l idiaron seis toros de Yeragua, que fueron esto-
queados por Luis Mazzantini, Antonio de Dios (Cone-
j i to ) y Antonio Montes y dos novillos del mismo 
ganadero, para ser rejoneados por los' aplaudidos 
caballeros españoles D. Mariano Ledesma y don 
Isidro Grané . En caso de no morir de los rejones 
serían estoqueados por el novillero Alejandro A l v a -
rado (Alvaradito), como tuvo que hacerlo con uno de 
ellos porque el otro mur ió á consecuencia de un rejón 
que le clavó Ledesma y con el cual se en t regó al 
punti l lero. 
Presidió la fiesta el Sr. Macaya, saliendo el públ ico 
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más satisfecho del trabajo de los espadas que de los 
toros, pues sólo se l imitaron éstos á cumpli r . 
El 1.° de Julio se celebró otra corrida con toros de 
Saltillo, que dejaron mucho que desear, estoqueados 
por Fuentes y los hermanos Bombitas, que estuvieron 
bien. 
La entrada fué un lleno el primer día y con algu-
nos claros al sol el segundo. 
ñ ñ o 1900 —San iyca r de B ^ p p a m e d a . 
En el año 1898 los Sres. Vicheera y Dorado, hicie-
ron una pequeña plaza de madera, dando durante un 
año buenas corridas, haciendo crecer la afición de ta l 
manera que las clases principales pensaron hacer una 
buena plaza de toros. E l culto abogado D. José Luis 
Fernández inició la idea de que ésta fuera construida 
por acciones de 1.125 pesetas, cubriéndose en seguida 
las 100 que disponían. Empezaron las obras en Julio 
de 1899, bajo la dirección del arquitecto D. Antonio 
Arévalo. 
E l edificio consta de dos cuerpos, el primero se 
compone de 12 gradas de mampos te r í a y el segundo 
de seis gradas de madera cubiertas sostenida por 
columnas de hierro. Tiene asientos de carreras y 14 
palcos, entre ellos el de la Presidencia y uno pro-
piedad de S. A . R. el Infante D. Antonio de Orleans, 
comprado por él y á perpetuidad. E l redondel tiene 
37 metros de d iámet ro . Tiene cuadra para 30 caba-
llos, 8 chiqueros, 3 corrales, y enfermería de primera. 
Se i naugu ró el 1.° de Julio de 1900, con una no-
villada de Miura, que fneron estoqueados por los 
cordobeses, Machaquito y Lagart i jo, que por cierto* 
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resultó un completo desastre. La entrada se calcula 
en más de 4.000 almas. 
Desde entonces se dan corridas de novillos y alguna 
de toros de poco presupuesto, en el mes de Agosto. 
A ñ o Í90Í .—Cehegin ( M u r c i a ) . 
Siendo Alcalde D. José Navarro de Cuenca, perso-
na d ignís ima, de mucha actividad é iniciativa, aman-
te de la fiesta nacional y siempre dispuesto á luchar 
por el progreso y bienestar de su pueblo, se propuso 
que Cehegin tuviese una bonita plaza de toros y lo 
consiguió , reuniendo, en poco tiempo, buen número 
de accionistas, sin lucro alguno; puesto que los bene-
ficios de las corridas son para el Asilo de ancianos 
de San José. 
Empezaron las obras el 2 de Septiembre del año 
1900, y en un año quedaron terminadas, verificándose 
su inaugurac ión el 14 de Septiembre de 1901, con 
dos buenas corridas de toros, mereciendo sus organi-
zadores todo género de felicitaciones. 
El edificio, todo de material, r eúne las mejores 
condiciones. 
Consta de dos pisos, con capacidad suficiente para 
7.000 personas. Tiene asientos de palcos, sillas de re-
lleno, delanteras de relleno, barreras y gradas; todo 
con suficiente comodidad para el públ ico . 
También contiene dos magníficos corrales para dos 
corridas, 6 chiqueros, patio .de caballos y enfermería . 
Es tá situada en una altura, á la salida del pueblo, 
que le da, desde larga distancia, magnífico golpe de 
vista. 
Las corridas de i n a u g u r a c i ó n fueron dos: la p r i -
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mera el 14 de Septiembre, l idiándose seis toros de 
D. Esteban Hernández (antes del Conde de la Patilla), 
por las cuadrillas de Antonio Guerrero (Guerrerito) 
y Manuel Lara [Jerezano), éste en ¡sustitución de V i -
l l i ta , que era el otro matador ajustado y se encontra-
ba enfermo. La segunda se verificó el 15, con toros 
de D. Jacinto Trespalacios y los matadores Antonio 
Guerrero [Guerrerito] y Rafael González [MacJia-
quito). 
Ambas tardes salió el público satisfechísimo, tanto 
del trabajo de los matadores, como del acierto con 
que presidió las corridas su organizador D. José Na-
varro de Cuenca. 
U ñ o 1901.—üeeiuena (Walencia). 
Comenzaron los trabajos de la plaza recientemente 
inaugurada el año 1872, sufriendo dos interrupciones 
el curso de las obras; la primera con motivo de la 
guerra carlista y la segunda el año 1885 por el cóle-
ra, hasta el mes de Octubre de 1900, en cuya fecha 
se recomenzó, terminándose el 12 de Septiembre de 
1901, siendo Alcalde D. Guillermo Solaz Hernández , 
á cuya iniciativa se debe su construcción. 
Se i n a u g u r ó con dos corridas de toros de D. José 
María de la Cámara y D. Joaqu ín Pérez de la Con-
cha, ambos vecinos de Sevilla, que tuvieron lugar 
los días 17 y 18 de Septiembre de 1901. Los matado-
res contratados fueron Emil io Torres (Bombita] y 
José García [Algabeño]. La plaza tiene cabida para 
7.000 almas. Desde su inaugurac ión viene verif icán-
dose durante la feria una corrida de toros. 
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ü ñ o 1901.—Ondae*a ( J l l i ca^ te ) . 
En una llanura próxima al pueblo que encabeza 
estas líneas empezó á construirse en Abr i l de este 
año , una plaza de toros capaz para 4.500 espectado-
res; tiene 14 palcos, barreras, contrabarreras y diez 
gradas. La cuadra, patios de caballos, enfermería, 
etc., son espaciosas. Su construcción se llevó á cabo 
en cinco meses, bajo la dirección del arquitecto don 
Luis Santoja. 
La inaugurac ión estaba anunciada para el 27 de 
Octubre, pero á causa de la l luvia , hubo necesidad 
de dar la corrida al siguiente día. 
Se lidiaron seis toros de D.* Prudencia Bañuelos, 
de Colmenar, y como matadores figuraron Antonio 
Guerrero [Cfuerreritó) y Rafael Molina [Lagart i jo 
chico). El público que llenaba la plaza salió satisfe-
cho de esta corrida. 
ADÍO 1901.—¥ii§af s^aaica sS® X i r a 
( P o r t u g a l ) . 
Se i n a u g u r ó la plaza de toros de esta importante 
v i l l a , que sólo dista 30 ki lómetros de Lisboa, con dos 
corridas del país , y diestros lusitanos y con la asis-
tencia de SS. MM. el 30 de Septiembre. 
Las obras empezaron el 2 de Mayo de 1901 y en 
menos de cinco meses tuvo lugar la primera función. 
La plaza tiene cabida para 5.000 espectadores, d i -
vididos en palcos, tabloncillos y galer ías de sol y 
sombra. El material de que está fabricada es el hie-
rro, piedra y ladril lo. Dir igió las obras el notable ar-
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quitecto D. Manuel Ferreira dos Santos. Durante la 
feria se celebran todos los años en los primeros días 
de Octubre buenas corridas, siendo el principal inf lu-
yente para que no decaiga la afición el ganado Palha 
Blanco, á quien debe Villafranca importantes bene-
ficios. 
En el mes de Enero empezaron las obras bajo la 
dirección del Arquitecto Sr. Díaz Galleg-o, con gran 
satisfacción de los aficionados Onubenses, que hacía 
tiempo ambicionaban tener una buena plaza de toros. 
Consta ésta de una fila de barrera, un pasillo y 
14 filas de tendido. E l redondel mide 60 metros de 
d iámet ro . 
Además tiene ocho chiqueros, corrales para el 
apartado, dos corraletas para los toros y caballos 
muertos; capilla, enfermería , sala de descanso para 
los lidiadores, etc. 
La const rucción es de fábrica y ladril lo de gran 
resistencia, y t end rá cabida para 7.000 personas. 
Se inauguró con dos corridas de toros que tuvieron 
lugar los días 5 y 6 de Septiembre, l idiándose en la 
primera seis toros del Saltillo por las cuadrillas de M i -
guel Baez [ L i t r i ] y Eafael González Machaqiiüo) y 
en la segunda, seis de Villamarta, estoqueados por 
Bonarillo y los dos citados espadas. 
Desde esta fecha vienen celebrándose en Huelva 
dos corridas de toros por la feria de Nuestra Señora 
de las Cuitas y algunas novilladas. 
Constantina.—Esta plaza fué restaurada sobre los an-
tiguos cimientos de la plaza vieja. 
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Se inaugu ró el 13 de Septiembre de 1902, con una 
corrida de cuatro toros de Campos Várela , de Sevilla, 
que fueron estoqueados los tres primeros por el ma-
tador de toros Joaqu ín Hernández [Parrao] y el ú l t i -
mo por el noTillaro Joaqu ín Capa [Capita). 
A ñ o fi993.—Tolosa ( G u i p ú z c o a ) . 
Varios elementos importantes de la localidad, for-
maron Sociedad, y en Noviembre de 1901, en terre-
nos próximos á la población y estación del ferroca-
r r i l , se empezó á construir una bonita plaza de toros, 
suficiente para Tolosa. 
Tiene cabida para 5.000 expectadores, distribuido» 
en barreras, tendidos, gradas y palcos. La anchura 
del redondel es de 37 metros. 
Se i n a u g u r ó el 24 de Junio con una corrida de seis 
toros navarros de Jorge Díaz, para la cual estaba 
contratado como único matador Ricardo Torres 
[Bombita chico], que no pudo torear por haber sido 
herido en la plaza de Madrid, y mandó para sus-
t i tu i r le á los matadores Francisco Bonar [Bonarillo] 
y Antonio Guerrero [Cruerrerito). Los toros cum-
plieron bien y los matadores hicieron lo posible por 
agradar, consiguiéndolo en varias ocasiones. 
La corrida fué presidida con acierta por el Alcalde 
D. Emilio Santos. 
A ñ o 1903.—San S o b a s t i á B i . 
Debido á la actividad y constancia de los señores 
Mendiluce y Carrión, fundador y Presidente de la 
Sociedad propietaria de la plaza de toros, cuenta hoy 
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San Sebastián con una de las mejores, por no decir 
la mejor, de las de España . 
Compraron los terrenos que hoy ocupa y empeza-
ron las obras con un capital anónimo de 750.000 pe-
setas, distribuidas en acciones de 250. 
Aunque tropezaron al principio eon muchas con-
trariedades, por parte de otras Sociedades, todas fue-
ron vencidas; pues tanto dichos Sres. Mendiluce y Ca-
rrión como los demás que componían la Sociedad 
anónima, no cesaron un momento hasta conseg-uir 
dotar á la ciudad del Cantábrico de una plaza de 
toros que McieTa. pendant con los grandiosos edificios 
que hoy la hermosean. 
Está situada en una elevación de terrenos en la 
carretera de Pasajes, prestándole soberbio golpe de 
vista. 
Ocupa una superficie de 100 metros de d i á m e t r o . 
El redondel tiene 54 metros y el callejón 2,10 metros. 
Consta el primer piso de 13 filas de tendidos, ba-
rreras, eontrabarreras y amplios pasillos; correspon-
den al segundo piso las gradas cubiertas,*y al tercero 
los palcos; teniendo en total una cabida para 14.000 
personas. 
Las dependencias son espaciosas y cómodas . Tiene 
dos corrales muy grandes, dos pequeños y un corra-
lil lo cubierto. 
Hay ocho chiqueros, que desembocan á un pasillo, 
y, como en Sevilla, pueden salir las reses sin que 
tengan que pasar de to r i l á t o r i l . 
Tiene además , capilla, enfermería con farmacia y 
buen material sanitario; una gran caballeriza, deso-
lladero, casa para el conserje, etc., etc.; todo á gusto 
del más exigente aficionado. 
El exterior es todo de piedra canter ía y los ocho 
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tendidos de que consta la plaza son de hormigón, re-
cubiertos de cemento Portland. 
Las obras fueron dirigidas por el notable arquitec-
to D. Francisco Urcola, empezando los trabajos de 
cimentación en Mayo de 190.2, paral izándose las obras 
á los pocos días , hasta fin de Septiembre, por haber-
se declarado en huelga las trabajadores. 
En Octubre empezaron de nuevo sin in te r rupc ión 
hasta Agosto del siguiente año , que se t e rminó . 
La inaugurac ión tuvo lugar el día 9 de dicho mes, 
l idiándose nueve toros de D. Eduardo Ibarra, que 
fueron estoqueados los ocho primeros por los célebres 
matadores Luis Mazzantini, Emilio Torres [Bombita], 
Antonio Montes (éste ú l t imo en sus t i tución de Ee-
verte) y Rafael Molina [Lagart i jo chico), y el ú l t imo 
por el conocido novillero Francisco Bernal [Berna-
Hilo). 
Asistió á la corrida S. M . el Rey D. Alfonso X I I I y 
fué presidida con acierto por D . Antonio J iménez , 
secretario del gobierno civil*» 
El públ ico salió muy satisfecho de esta corrida, 
tanto por parte del ganado, que resul tó noble y bra-
vo en todos los tercios, como por el trabajo de los 
matadores, que consiguieron agradar, sobresaliendo 
Antonio Montes, que fué el héroe de la jornada, se-
g ú n describe D. Pascual Millán, en $ o l y Sombra, al 
hacer la reseña de la corrida. 
A ñ o 1904.—Osuna (Sevi 
Una plaza construida en poco tiempo por accionis-
tas entusiastas del arte t au rómaco , é inaugurada ape-
nas terminadas las obras, con dos buenas corridas de 
toros los días 13 y 14 de Mayo. 
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En la primera, se lidió ganado de D. Pablo Benju-
mea por las cuadrillas capitaneadas por Antonio Mon-
tea; y Rafael González [MacTiaquito]', j en la segunda, 
toros de la Sra. Viuda de Concha y Sierra y los mis-
mos matadores. 
Las corridas resultaron buenas por el trabajo de los 
diestros, pero de poco resultado para la Empresa, por 
euya causa sólo se segu i rán dando novilladas. 
UÑO 1904.—Orga^ (Toledo) . 
Se inaugu ró esta plaza del importante pueblo de la 
provincia de Toledo, el 23 de Mayo, l idiándose cuatro 
toros de Arroyo, estando encargado de estoquear los 
tres primeros, el entonces novillero madr i leño Anto-
nio Boto [Regaterin) y de sobresaliente con obliga-
ción de matar el ú l t imo , Crispín García [Ruhito de 
Zaragoza). 
La corrida resultó buena, tanto por el ganado como 
por los toreros. En la actualidad, sólo se celebran no-
villadas sin picadores. 
Año 1904.—OntoBiiesit® ( ¥ a i o n c i a | . 
Tuvo lugar la i naugu rac ión de esta plaza, las días 
24 y 26 de Junio, lidiándose ganado de Pellón y Tra-
pero respectivamente. 
Los cuatro primeros fueron estoqueados la primera 
tarde, por José Pascual [El Valenciano], y los dos ú l -
timos, por Agus t ín Dauder. 
La segunda corrida por indisposición de [ E l Valen-
ciano), se encargó de estoquear los cuatro primeros, 
Dauder y los dos úl t imos, el banderillero [Chicorro). 
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Todos los años por la misma época, celebran co-
rridas de toros económicas ó buenas novilladas. 
A ñ o Í905 .—Can t i lBana (SeviBBa). 
Se levanta esta bonita plaza del importante pueblo 
de la provincia de Sevilla, sobre un muro de seis me-
tros de altura, con cuatro cancelas de hierro para el 
servicio del públ ico . 
Las obras fueron costeadas por los acaudalados co-
merciantes Sres. Teruel y Hermanos, calculándose 
éstas en 40.000 duros. 
Tiene mag-níficas dependencias y buenas condicio-
nes de comodidad para el públ ico . 
Se inauguró el 22 de Junio con ganado de D. A n -
tonio López Plata, estoqueados por los novilleros Ma-
nuel García (Revertito) Manuel Molina [Algobtno 
chico). 
A ñ o fl905a—Bupgo de Osma ( S o r i a ) . 
Bajo la dirección del arquitecto D. Eodolfo Ibáñez, 
empezó á construirse una bonita plaza de toros por 
cuenta del Ayuntamiento, propietario de dicha finca. 
Su forma es exagonal y está situada en las p rox i -
midades del pueblo y lindante con la Cárcel Modelo, 
t ambién de moderna construcción. 
Es toda de mamposterlay está dividida en barre-
ras, asientos de tendidos y un piso de palcos. Tiene 
cabida para 6.000 almas. Las obras duraron dos años 
y su coste ascendió á 60.000 pesetas. 
Se i naugu ró con dos buenas corridas de toros, los 
días 16 y 17 de Agosto de dicho-año, siendo alcalde 
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D. Eugenio Márquez, que presidió la corrida i n a u -
gural con gran acierto. 
En la primera se lidiaron seis toros de la acredita-
da ganader ía de D. Máximo Hernano, que fueron es-
toqueados los cuatro primeros por el aplaudido ma-
tador de toros Francisco Bonard [Bonarillo] y los 
dos úl t imos por el conocido novillero Antonio Segu-
ra [Segurita). 
En la segunda se lidiaron seis hermosos toros de 
D. Filiberto Mira, estoqueando los cuatro primeros el 
matador Antonio Montes y los dos úl t imos Segurita. 
Las dos corridas dieron buen resultado y el púb l i -
co salió satisfecho, sobre todo la segunda tarde. 
Los empresarios, D. Mariano Sanz, D. Victoriano 
Aguirre y D. José Kanzán, recibieron muchas fel ic i-
taciones por su acierto en la organización de las co-
rridas. 
M © Í 9 0 5 . — A v i l é s (Oviedo). 
Se inauguró esta bonita plaza de toros, situada «n 
el límite de la población, el 27 de Agosto. 
Es de madera y capaz para 4.000 almas. Tiene ten-
didos y algunos palcos. En vez de barreras hay ocho 
burladeros. 
El matador encargado de estrenar la plaza fué el 
novillero Anastasio Castilla y el ganadero D. Juan 
Manuel Sánchez, vecino de Carreros (Salamanca). 
Año 1905.—Sacaveu (Po r tuga l ) . 
Este importante pueblo, que sólo dista 15 ki lóme-
tros de Lisboa, i n a u g u r ó su nueva plaza de toros el 
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23 de A b r i l , en terrenos cedidos por el Sr. Domingos 
A . de Oliveira. 
Tiene cabida para 4.000 espectadores, distribuidos 
en tendidos, sillas y algunos palcos. 
En la inaugurac ión se l id iaron diez toros de 
Manuel de los Santos Concia Branco, vecino de Co-
rudie, tomando parte en la fiesta el caballero Fer-
nando Ricardo Pereira y el torero español Fernando 
Gómez (Gall i to] . 
El resultado de la corrida fué bueno y hubo gran 
animación. 
A ñ o 8905.—Dos BfeEProianas (S@viBia). 
El 25 de Julio se i n a u g u r ó la plaza de toros cons-
truida en este pintoresco pueblo que sólo dista dos 
leguas de Sevilla, y su estación es la primera de la 
l ínea férrea de Sevilla á Cádiz. 
El cartel lo componían cuatro novillos de D. Anas-
tasio Mart in , vecino de Sevilla, y de matadores ac-
tuaron Angel González [Angelillo] y Adolfo de los 
Santos [Templaito). 
E l trabajo de los matadores fué bueno el del prime-
ro, y regular el del segundo. 
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FECHAS en que generalmente se celebran corridas 
de toros y - novilladas en las principales plazas de 
España, Francia y Portugal. 
de Enei^o. 
Días. 
No se celebra ninguna corrida de toros n i de 
novillos en las plazas de España , Francia y Por-
tugal . 
M e s de F e b r e r o . 
Novilladas en Madrid todos los Domingos. 
M e s de M a r z o . 
CORRIDAS DE TOROS. 





Todos los Domingos en Madrid y Barcelona. 
Mes de A b r i l . 
Se inaugura la temporada el Domingo de 
Pascua de Resurrección, con corridas de toros, 
en Madrid, (Domingo y Lunes), Sevilla, Zara-
goza, Barcelona, Murcia, Lorca, Burdeos, Lis-
boa y Oporto, y con novilladas en Granada, 





29 Jerez de la Frontera. 
Todos los Domingos corridas de abono en 
Madrid, Lisboa y algunas en Oporto. 
NOVILLADAS. 
Todos los Domingos en Barcelona, Zaragoza, 
Valencia y Bilbao. 
M e s de M a y o . 
CORRIDAS DE TOROS. 
2 ¡Bilbao. 
3 i I d . Figueras. 
4 Puertollano. 
5 I d . 
16 Talavera de la Reina. 




30 Cáceres.—T eruel. — Aranj uez. 
31 Cáceres .—Teruel . 
T«dos los Domingos corridas de abono ea 
Madrid, Lisboa y algunas en Oporto y Francia. 
NOTILLADÁS. 
4 Colmenar de Oreja. 
12 Santo Domingo de la Calzada. 
13 I d . i d . i d . id.—Osuna. 
14 La Carolina (Jaén) . 
Una novillada en Falencia y todos los Domin-
gos en Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza 
y algunas en Burdeos y Toulouse. 
M e s d e J u n i o . 
COREIDÁS DE TOROS. 
3 AJgeciras.—Trujillo.—-Cófdoba. 
4 Algeciras.—Truji l lo.—Córdoba. 
5 Córdoba. 
9 Plasencia. 
14 Corpus Christi.—Corridas en Granada, Sevilla^ 
Madrid, Málaga , Cádiz, Bilbao y Toled©. 
16 Granada. 
17 Granada. 
24 Vinaroz.—Tolosa.—Palma de Mallorca. 
25 Tolosa. 
29 Burgos .—Alicante .—Segó via . 
30 Burgos. 
: - — 
Días. 
Todos los Domingos coradas de abono en Ma-




11 Logroño . 
13 Gijón. 
24 Rioseco.—Cabra.—Segovia.—Avila.—Badajoz. 
25. . . . .Vil lalón. 
29 Zamora. 
E l Corpus Christ i , novilladas en Barcelona, 
Linares, Cartagena, J a é n , Baeza, Murcia, Lo-
groño , Guadalajara y Oviedo; y todos los Do-
mingos en Barcelona, Valencia, Bilbao, Bur-
deos, y algunas en Valladolid y Sevilla. 
M e s d e J u l i o » 
CORKIDAS DE TOROS. 
1 La Línea . 
7 Pamplona. 
8 Pamplona.—La Línea . 
9 Pamplona. 
10 Pamplona. 
14 Varias plazas de Francia, donde se celebra el 
aniversario de la República. 
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Días. 
30 Valencia. 
Una corrida en Marsella y todos los Domin-
gos en Lisboa y Oporto. 
NOTILLADAS. 
I , .....Burgos. 
25 Yalladolid, Cádiz, Ecija, Málaga y otras. Todos 
los Domingos en Madrid, Sevilla y Barcelona, 
y algunos en Cádiz, Málaga y San Fer-
nando. 
M e s de A g o s t o . 
COKRIDAS DE TOEOS. 




I I Huesca .—Manzanares .—Coruña. 
12 Coruña.—San Eoque.—Gijón.—San Sebastián. 
14 Badajoz.—Málaga.—Almendralejo. 
15 Badajoz.—Málaga.—Gijón,—San Sebast ián.— 
Almendralejo. — Palma de Mallorca.—Ju-
mi l la . 
16 Badajoz.—Almendralejo. —Ciudad Eeal.—Bur-
go de Osma. 
17 Ciudad Real. 
19 Toledo.—Bilbao.—San Sebast ián.—Alicante . 
20 Bi lbao.—Murcia .—Calañas . 





25 Almagro.—Alcalá de Henares. 
26.....San Sebas t ián .—Astorga .—Puer to de Santa Ma-
r ía . —Bayona. — Toulouse. — Hinojosa del 
Duque. 
28 Hinojosa del Duque. 
28 Linares.—Tarazona de A r a g ó n . — T o r o . 
30 Ta ldepeñas . 
31 Valdepeñas . 
KOTILLA.DA.S. 
10 Escorial. 
15 Jaén . — Ubeda.—Orihuela.—Baza.—Briviesca. 
—Val ladol id .—Málaga. — Cádiz .—Sanlúcar . 
16 Jaén .—Orihue la .—Taracena del Campo.—Ta-
falla. 
25 Yalencia de Alcántara .—La Palma (Huelva). 
26 Alcalá de Henares.—Tarazona de la Mancha. 
Villafranea de la Sierra. 
30 . .Co lmena r Yiejo.—Tarazona de la Mancha.— 
Calahorra. 
Todos los Domingos en Madrid y algunas en 
Barcelona, Valencia, Valladolid, Sevilla, Mála-
ga y Cádiz. 
M e s de S e p t i e m b r e . 
CORRIDAS DE TOROS. 
1 Marchena. 







9......Murcia.—Calatayud.—Bayona.—San Mart ín de 
Valdeigiesias,—Haro. 
11 Salamanca.—Albacete. 
12 Sa lamanca .—Albace te .—üt ie l . 
13 Salamanca.—Utiel.—Baza. 
14 Jerez.—Higuera la Real.—Constantina. 
16 Aracena.—Madrid (segunda temporada). 
21 Oviedo.—Logroño.—Fregenal de la Sierra.— 
Ecija.—Requena. 
22 L o g r o ñ o . — F r e g e n a l de la Sierra.—Valladolid. 
Oviedo. 
23 Madrid. — Barcelona.—Nimes.—Bayona.—He-
l l ín .—Valladol id .—Zalamea.—Tecla . 
U V a l k d o l i d . 





Además se verifican una corrida en Valencia 





8 Barcelona. — Bilbao. —Sevilla. Zaragoza.— 
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Días. 
Val ladol id .—Valencia .—Andújar .—Ayamon-
te.—Badajoz.—Barco y otras. 
9 Barcorueta.—Olivenza.—Santa María de Nieva. 
—Olot,—Bollullos del Condado. 
14 Aranda de Duero.—Oropesa. 
15 Aranda de Duero.—Oropesa.—Nájera. 
17 Mora.—Consuegra.—Madridejo y Sta. Olalla. 
21 Salamanca.—Chinchón.—Ecij a.—Yepes. 
26 Quintanar de la Orden. 
28 Arnedo. 
Todos los Domingos en Barcelona, Valeneia, 
Bilbao y algunas en Sevilla y Zaragoza. 
CORRIDAS DE TOROS. 
4 Zafra. —übeda. 
7 Madrid.—Burdeos.—Bezierd.—Lisboa. 
13.... | 
14.... ¡Zaragoza.—Guadalaj a ra .—Gandía .—Marse l la . 
15....) 





19 Jaén . 
29 Ondara. 
Los Domingos en Barcelona, Valencia, Ma-
dr id , Bilbao y Sevilla. 
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PLAZAS DE TOROS DE ESPAÑA 
Cabidas de las mismas, número de habitantes de las 
poblaciones en que radican y punto hasta donde 
puede irse en ferrocarril en aquéllas que no tie-




Aguilar de la Frontera 
Aguilas (Murcia) 
Albacets 
Alba de Tormes 
Alburquerque 
Alcalá de Henares 
Alcalá de Guadaira 
Alcañiz (Teruel). , 
Alcázar de San Juan 
Alcira (Valencia) 
Algeciras. 





Almonaster la Real (Huelva), 















Barcelona (Plaza vieja) 
Barcelona (Idem nueva) 
N « P 









































































P U N T O H A S T A D O N D E 
P U E D E I R S I 
E N P E E R O O A B R I L 
Cieza. 
Almería. 







S » p 
Baza 3.600 
Béjar 3 .550 
Bélmez (Córdoba) 4 .500 
B enavente 5 .000 
Benifayó (Valencia) 8 .800 
Bermeo (Bilbao) 5 .000 
Bilbao 11.160 
B ocair ente 4 . 000 
Bollullos del Condado (Huel 
va) 3 .000 
Bribuega 4 . 5 0 0 
Burgo de Osma (Soria) 6 .000 
Burgos 7 .353 
Cabra (Córdoba) 4 . 500 
Cádiz 11 .546 
Calahorra 4 . 500 
Calañas {Etaelva) 4 .500 
Calatayud 9 .500 
Calasparra (Murcia) 5 .000 
Caldas de Montbuy 3.000 
Camas (Sevilla) 3 .500 
Campofrío (Huelva) 3,000 
Cantillana (Sevilla) 4 .500 
Carabancbel bajo 3.000 
Caravaca (Murcia)' 4 .000 
Carcagente (Valencia) 3 .000 
Cartagena 8 .000 
Castaño delEobledo 3.700 
Castellón de la Plana 12.5U0 
Cazalla de la Sierra 4 .800 
Cazorla (Jaén) 5 .000 
Cehegún ííd.) 10.000 
Ciudad Eeal 7 .640 
Colmenar Viejo 5 .000 
Constantina 5 .500 
Consuegra (Toledo) 4.-700 
Córdoba 10.550 
Corella (Navarra) 4 .000 
Cortegana 5 .000 
Cor uña 10.025 
Criptana (Campo de) 2 .600 
Cuenca 4 .5oe 
Denla 7 .000 
Dos hermanas (Sevilla) I 3.600 
Durango (Bilbao) 3 .000 











Fregenal de la Sierra. 
Fuente heridos. 
P U N T O H A S T A D O M B E 
P U E D E l a S E 
E N F E R R O C A B B I I i 






















































































Higuera la Real 
Higuera de Aracena 







Jerez de los Caballeros 




L a Línea (Cádiz) , 











































































P U S T O H A S T A D O N D E 
P U B D E I R S E 



























































Almvar. del Campo, 





























Pozuelos de Oalatrava (Ciudad 
Real) 
Priego (Córdoba,) 
Puerto de Santa María (Cádiz) 
Puertollano (Ciudad Real) 






San Fernando (Cádiz) 
San Juan de Alicaut* 
Sanlúcar de Barrameda 
San Martín de Valdeiglesias.. 
San Roque (Cádiz) 
San Sebastián (nueva) 
San Sebastián (vieja) 
Santander 
Santa Cruz dé Tenerife (islas 
Canarias) 










Talavera de la Reina 
Tarazona de Aragón 


































































































P U N T O S H A S T A D O N D E 
P U E D K 1RSK 














Villa del Prado. 
Segovia. 
Gama. 
Pregl. dé la Sierra. 
L a Roda. 
San Julián. 
L a Ginet».. 
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165 S ce c 
Tarifa (Cádiz) 
Tarragona 





Tomelloso (Ciudad Real) 







Unión (La) (Murcia) 
Utrera (Sevilla) 
Valdepeñas (CiudadReal).. . 
Valdilecha (Madrid) 
Valencia 
Idem de Alcántara (Badajoz) 
Valmaseda (Biíbao) 





Villanueva del A r z o b i s p o 
(Jaén) 
Id. del Campo (Zamora) 
















P U N T O S H A S T A D O N D E 
P U E D E I R S E 






























































































Palm» (La) (Huelva) 
Villafranca de la Sierra (Avila) 
Rota (Cádiz) 








» . 7 5 6 
Avila. 
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PueMo l íuevo del Terrible. . . 
Barco de Avila 




Almadén (Ciudad Real) 
Azpeitia (San Sebastián) 
Mieres (Oviedo) 
Carmona (Sevilla) 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla)... 
Torrijos (Toledo) 
Villalón (Valladolid) 

































P U N T O S H A S T A DOMDB 
P U E D E I R S E 








Poblaciones que tienen plazas de toros y verifican 
las corridas á la española. 
POBLACIONES Cabida 






Bagneres de Luchon. 
Limoges 


















































Plazas de Francia donde se celebran corridas 
al estilo del país. 












Pontour . . . . . . . 
Saint Gruiller.. 
Saint Remy.... 










































Principales plazas de toros donde se verifican corridas 
ai estilo dei país. 
POBLACIONES 
Alcobaca 






Alcacer do Sal.. , 


















Figueira da Foz.. 
Guarda 
Cabida 











































































San Pedro do Sui 
Santaren 
Setubal 
Salvaterra de Magos.. 
Sena do Pilar 





Villafranca de Xira 




Villancal de Sto. Antonio. 
Yendas Novas 
Cabida 
de la plaza. 
Islas Azores ó Terceras. 






































































Plazas de toros donde se celebran corridas 
á la española. 

























































P O B L A C I O N E S Cabida 



















Mineral de Pozos 







Parras de la Fuente, 
































































San Juan del Río 
Saltillo 
Sierra Mojada. 
San Luis Potosí 
San Juan de Guadalupe. 
Sombrerete 
San Miguel Allende 















B r a s i l . 
Bahía 
Cabida 





























































J P e r x x . 
Lima. 







Cartagena de Indias 
Oixatem ala. 
Guatemala 
A r g e n t i n a . 
Córdoba 








































Pueblos donde, sin haber Circo taurino, se celebran 
corridas de poca importancia, y fechas en que sue-
len verificarse dichas fiestas. 
Provincia de Alava.—Amurrio (15 de Ag-osto),—-La 
Ouardia (24 de Junio).—Salinas de Añana (10 Ju l io ) . 
—Salvatierra (primer domingo de Octubre).—Zal-
duendo (29 de Junio). 
Idem de Albacete.—Alcaraz (8 de Septiembre).—Ba-
llestero (El) (29 Septiembre) .—Cándete (7 de Septiem-
bre).—Casas Ibáñez (28 de Agosto) .—Peñascosa (29 
de Septiembre).—Ronda (La) (4 y 5 de Septiembre), 
—leste (24 de Agosto). 
Idem de Alicante.—Bañeras (22 de Abril).—Cocen-
taina (13 de Agosto).—Elche (30 de Noviembre).— 
Jijona (21 de Agosto) .—Monóvar (8 de Septiembre). 
—Pego (13 de Julio) y Villajoyosa (se ignora). 
Idem de Almería.—Berja (movible entre Marzo y 
Abril).—Gergal (20 Enero).—Purchena (25 Agosto). 
—Sorbas (16 de Agosto). 
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Idem de Avila.—Arenas de San Pedro (último domin-
go de Ág-osto).—Barco de Avi la (9 de Septiembre).— 
Cebreros (15 de Agosto).—Navas del Marqués (1.° de 
Septiembre).—Piedrahita (17 de Septiembre).—Villa-
rejo del Valle (8 de Septiembre). 
Idem de Badajoz.—Cabeza de Buey (29 de Septiem-
bre).—Castuera (2 de Julio).—Don Benito (12 de Oc-
tubre).—Fuente-Cantos (15 de Agoste).—Herrera del 
Duque (24 de Junio) .—Mérida (28 de Agosto).—Pue-
bla de Alcocer (variable).—Villafranca de los Barros 
(13 de Junio).—Villanueva la Serena (25 de Julio). 
Idem de Barcelona.—Granollers (variable).—Iguala-
da (24 Agosto).—Sabadell ( l , " de Agosto).—Tarrasa 
(primer Domingo de Julio).—Villafranca del Pana-
dés (30 de Agosto). 
Idem de Burgos.—Aranda de Duero (19 de Septiem-
bre).—Belorado (15 de Septiembre).—Briviesca (15 
de Agosto).—Castrojeriz (24 de Junio).—Lerma 1.° de 
Mayo y 1.° de Noviembre).—Miranda de Ebro (del 
1.° de Mayo al 25 de Julio y del 4 al 7 de Octubre.— 
Pancorbo (14 de Septiembre).—Pradoluego (15 de 
Agosto).—Roa (15 de Agosto).—Villarcayo (16 de 
Agosto).—Villadiego (15 de Agosto). 
Idem de Cáceres.—Alcántara (19 de Octubre).—Coria 
(3 de Máyo) .—Garrovi l las (24 y 21 de Septiembre). 
—Hervás (9 de Septiembre).—Jarandilla (el jueves 
anterior al de la Ascensión).—Logrosán (el ú l t imo 
domingo de Septiembre).—Montanchez (segundo do-
mingo de Septiembre).—Navalmoral de la Mata (15 
de Agosto).—Torrejoncilio. 
Idem de Cádiz.—Algodonales (26 de Julio) .—Alcalá 
de los Gazules (23 de Abril) .—Alcalá del Valle (16, 
17 y 18 de Agosto).—Arcos de la Frontera (29 de 
Septiembre).—Bornes (primer domingo de Octubre). 
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—Ceuta, (5 de Agosto).—Conil (8 Septiembre).—Chi-
clana (13 de Junio).—Chipiona (8 de Septiembre).— 
Grazalema (8 de Septiembre).—Los Barrios (15 de 
Mayo).—Mediua Sidonia (4 de Mayo y 8 de Septiem-
bre).—Olvera (38 de Ag-osto).—Puente Serrano (22 de 
Julio).—Prado del Rey (16 de Julio).—Ubrique (8 al 
15 de Septiembre).—Tribujena (15 de Agosto).—Te-
jer (15 de Agosto) .—Vil lamart ín (21 Septiembre).— 
Zahara 28 Octubre). 
Idem de Castellón de la Plana.—Morella (del 17 al 21 d& 
Septiembre).—San Mateo (21 Septiembre).—Segorbe 
(del 5 al 10 de Septiembre). 
Idem de Ciudad Real.—Aimodóvar del Campo (9 de 
Septiembre.—Daimiel (del 1 al 8 de Septiembre).— 
Santa Cruz de Múdela (8 de Septiembre).—Piedra-
buena (14 de Septiembre).—Villanueva de los Infan-
tes (26 de Julio).—Moral de Calatrava (25 de Julio) . 
Idem de Córdoba.—Aguilar (El Corpus).—Baena (14 
de Septiembre).—Bujalanee (24 al 26 de Septiembre). 
—Castre del Eio (16 de Octubre).—Lucena (primer 
domingo de Mayo).—Aimodóvar del Eio (16 de Octu-
bre).—Pozoblanco (24 de Sept iembre) .—Fernán Kú-
ñez (18 de Julio).—Rambla (La) (10 de Agosto).— 
Rute (24 de Agosto).—Benameji (9 de Septiembre). 
Idem de Coruña.—Arzúa (El Corpus).—Betanzos (15 
de Agosto).—Muros (29 de Junio).—Ortigueira (25 
de Julio).—Santiago (25 de Julio). 
Idem de Cuenca.—Belmente (8 de Septiembre).—Ca-
ñete (15 de Agosto).—Priego (segundo domingo de 
Noviembre) .—Tarancón (8 Septiembre). 
Idem de Gerona.—Puigcerdá (9 de Octubre). 
Idem de Granada.—Albuñol (17 de Marzo).—Alhama 
(8 de Septiembre).—Huesca (22 de Octubre).—Loja 
(8 de Septiembre).—Motril (15 de Agosto).—Orjiva 
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{29 de Septiembre).—Santafé (29 Septiembre).—Ugí-
j a r (7 de Octubre). 
Idem de Guadalajara.—Atienza (14 de Septiembre).— 
Brihueg-a (15 de Agosto).—Cifaentes (28 de Octubre). 
—Cogolludo (15 de Agosto).—Jadvaque (13 y 14 de 
Septiembre) .—Sacedón (29 de Agos to) .—Sigüenza 
(16 de Agosto). 
Idem de Guipúzcoa.—Azcoitia (15 de Agosto).—Deva 
{16 de Agosto).—Eibar (15 Agosto).—Elgoibar (24 de 
Agosto).—Yergara (30 Junio). 
Idem de Huelva.—AIosuo (3 de Marzo).—Arocbe (17 
y 18 de Agosto).—Arroyo Molino (15 de Septiembre). 
—Beas (24 de Agosto).—Bonares (22 de Octubre).— 
Cartaya (primer domingo de Octubre).—Cartagena 
(8 de Septiembre).—Cumbres Mayores (El Corpus). 
—Galaroza (25 de Jul io) .—Gibraleón (16 de Agosto). 
—Higuera junto Aracena (11 de Septiembre).—Hi-
nojos (Pascua de Resurrección),—Manzanil la (pr i -
mer domingo de Junio).—San Juan del Puerto (24 
de Junio), —Santa Olalla (24 de Agosto).—Paimogos 
(22 de Julio).—Paterna del Campo (24 Agosto).— 
Trigueros (24 de Octubre). 
Idem de Huesca. —Benabarre (8 de Jun io) .—Bal taña 
(23 de Abr i l y 18 de Octubre).—Fraga (6 de Agosto). 
—Graus (13 de Septiembre),—Monzón (Ascensión y 
21 de Septiembre) .—Sariñena (2 de Septiembre).— 
Tamarite (17 de Noviembre). 
Idem de Jaén.—Alcalá la Real (15 de Agosto).—A.r-
jona (21 de Agosto),—Beas de Segura (17 y 18 de 
Septiembre).—Cazorla (17 de Septiembre),—Fuen-
santa (24 de Septiembre),—Huchena (primer domin-
go de Mayo).—Mancha Real (7 de Octubre),—Mar-
molejo (5 de Septiembre),—Menjibar (22 de Junio). 
— Navas de San Juan (3 de May o y 24 de J unió) .— 
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Orcera (15 de Agosto).—Viliacarrilio (14 de Septiem-
bre). 
Idem de León (24 de Junio).—La Bañeza (15 de Agos-
to).—Ponferrada (8 de Sept iembre) .—Sahagún (12 de 
Junio).—Villafranca del Bierzo (14 de Septiembre). 
Idem de Logroño.—Alíaro (16 de Agosto).—Arnedo 
(27 de Septiembre).—Cervera del Río Alhama (26 de 
Julio).—Najera (29 de Septiembre),—Santo Domin-
go de la Calzada (12 de Mayo).—Torrecilla de Came-
ros (8 de Septiembre.) 
Idem de Lugo.—Mondoñedo (18 y 19 de Octubre). 
Idem de Madrid.-Alcorcón (8 de Septiembre).—Ar-
ganda (del 9 al 15 de Septiembre).—Aravaca (el 8 de 
Septiembre).—Barajas (el domingo siguiente al 15 
de Agosto).—Brea (el segundo domingo de Octubre). 
Buitrago (15 de Sept iembre) .—Brúñete (14 Septiem-
bre).—Cadalso de los Vidrios (14 de Septiembre).— 
Campo Real (14 de Septiembre).—^Carabanchel Alto 
\8 de Septiembre) .—Carabaña (14 de Septiembre).— 
Colmenar de Oreja (3 y 4 de Mayo).—Ciempozuelos 
(el segundo sábado de Septiembre).—Fuencarral (25 
de Abril).—Getafe (La Pascua de Pentecostés) .—Gua-
dalid de la Sierra (8 de Septiembre).—Galapagar (14 
de Sept iembre) .—Leganés (15 de Agosto).—Lebeches 
{el domingo después del 8 de Septiembre).—Lozoya 
(primer domingo de Septiembre).—Chinchón (16 de 
Agosto).—Majadahonda (el domingo siguiente al 14 
de Septiembre).—Meco (15 de Mayo),—Miraflores de 
la Sierra (24 de Junio).—Molar (El) (el día de la As-
censión).—Morazarzal (primer domingo de Octubre). 
—Móstoles (del 10 al 15 de Septiembre).—Navas del 
Rey fprimer domingo de Septiembre).—Pinto (15 de 
Agosto).—Pozuelo de Alarcón (primer domingo de 
Septiembre).—Parla (8 de Septiembre).—Navalcar-
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nero (del 5 al 8 de Septiembre).—Robledo de Chave-
la (la Pascua de Pentecostés).—San Ag-ustín (22 de 
Septiembre).—San Fernando (30de Mayo).—San Mar-
t i n de la Vega (25 de Abril).—San Sebastián de los 
¡Reyes (28 de Agosto).—Torrejón de Ardoz (el primer 
doming-o de Octubre).—Torrelag-una (21 de Septiem-
bre).—Yaldemoros (8 de Septiembre).—Valdemorri-
llos (3 de Febrero) .—Vicálvaro (15 de Agosto).—Vi-
llaconejo (el primer domingo de Mayo).—Villa del 
Prado (el 8 de Septiembre).—Villalva-Collado (el 13 
Junio).—Villarejo de Salvanés (7 de Octubre).—Vi-
llaverde (8 de Septiembre).—Villaviciosa de Odón (el 
tercer domingo de Septiembre).—Cercedilla. 
Idem de Málaga.—Alameda (8 de Septiembre).—AI-
cauc ín (5 al 7 de Agosto).—Alora (2 al 4 de Agosto). 
Almogia (15 de Agosto).—Ardales (15 de Mayo).— 
Archidona (15 de Septiembre) .—Benaoján (25 de 
Abri l ) .—Cártama (del 23 al 26 de Abril).—Campillo 
(8 de Agosto) .—Cañete la Real (del 13 al 15 de Agos-
to).—Casabermeja (el Corpus Christi).—Casares (2 de 
Agosto).—Carvatraca (15 de Agosto).—Coin (10 de 
Agosto).—Colmenar (del 13 al 15 de Agosto).—Cue-
vas bajas (24 de Junio).—Estepona (24 de Junio).— 
Fuengiroia (primer domingo de Octubre) .—Gaucín 
(8de Septiembre).—Marbella (11 de Junio).—Manil-
va (26 de Julio).—Villanueva del Rosario (primer do-
mingo de Octubre).—Teba (10 al 12 de Agosto).— 
orrox (5 de Octubre). 
ídem de Murcia.—Cieza (24 de Agosto).—Fortuna (15 
de Agosto).—Moratalla (15 de Junio).—Totana (10 de 
Diciembre). 
Idem de Navarra.—Aoiz (29 de Septiembre),—Peral-
ta (27 de Abr i l y segundo domingo de Septiembre). 
^—Sangüenza. 
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Idem de Oviedo.—Ajilés (28 de Agosto),—Miranda 
(primer doming-o de Octubre).—Cang-as de Onís (13 
de Junio).—Mieres (el Corpus). 
Idem de Falencia.—Aguiiar de Campóo (15 de Mayo). 
—Alar del Rey (25 de Ag-osto).—Astudillo (el 3 de 
Mayo y 14 de Septiembre).—Saltanas (8 de Septiem-
bre).—Carrión de los Condes (el Corpus Ohristi).— 
Cervera del Eío Pisuerga (15 de Ag'osto).—Dueñas 
(11 de Septiembre).—Fredrilla (8 de Mayo).—Salda-
ña (7 y 8 de Septiembre).—Torquemada (16 de 
Ag'osto). 
Idem de Palma de Mallorca (Baleares).—Algaida (el 25 
de Julio).—Inca (30 de Julio) . 
Idem de Pontevedra.—Caldas de Reyes (16 de Agos-
to).—Cañiza (La) (tercer domingo de Julio).—Puen-
teáreas (8 de Septiembre).—Rsdondela (el Corpus 
Christi).—Yigo (primer domingo de Agosto). 
Idem de Salamanca.—Becerrii (no tiene fecha fija).— 
Ciudad Rodrigo (20 de Euero).—Hinojosa del Duero 
(24 de Junio).—Ledesma (el Corpus Christi).—Peña-
randa de Bracamente (5 al 8 de Septiembre).—Villa-
rino. 
Idem de Santander.—Ramales de la Yictoria (29 de 
Junio) ,—Santoña (8 de Septiembre).—Torrelavega 
(15 de Agosto). 
Idem de Segovia.—Cuella (primera decena de Jul io) . 
—Espinar (29 y 30 de Septiembre).—Riaza (8 de Sep-
t iembre) .—Sepúlveda (29 de Septiembre). 
Idem de Sevilla.—Alanis (8 y 9 de Septiembre).— 
Aguadulce (24 de Agosto).—Alcalá del Río (9 de Sep-
tiembre).—Alcolea del Río (8 de Septiembre).—Albai-
da (primer domingo de Octubre).—Algaba (El Dulce 
Nombre de María , primera quincena de Septiembre). 
—Almadén de la Plata (13- y 14 de Septiembre.)— 
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Arahal (22 de Julio).—Aznalcazar (8 de Septiembre). 
—Benacarón (5 de Agosto).—Bormujo (19 de Diciem-
bre) .— Barg-uillo (primer domingo de Octubre).— 
Brenes (Nuestra Señora del Rosario, en Octubre).— 
Casariche (25 de Jul io) .—Carrión de los Céspedes (4 
de Septiembre).—Castiblanco (5 de Agosto).—Casti-
l lo de las Guardas (29 al 31 de Mayo).—Coria del Río 
(22 al 24 de Septiembre).—Coronil (16 de Agosto).— 
Espartinas (Domingo de Resurreccióu) .—Estepa (11 
al 13 de Septiembre).—Fuentes de Andalucía (8 de 
Septiembre).—Garrobo (El) (no tiene fecha fija).— 
Gelver (8 de Septiembre).—Gerena (21 de Mayo).— 
Filena (primer domingo de Agosto).—Gines (3 de 
Mayo).—Guadalcanal (4 de Septiembre).—Guillena 
(8 de Septiembre).—Hueva (8 de Septiembre).—Lora 
del Rio (8 de Septiembre).—Montellano (2 de Agosto]. 
—Navas de la Concepción (Las) (24 al 29 de Junio). 
—La Campana (10 de Agosto).—Olivares (5 al 8 de 
Agosto).—Paradas (15 de Julio).—Pedroso (El) (8 de 
Septiembre).—Puebla de los Infantes (15 de Agosto). 
Puebla de Cazalla (19 de Marzo).—Pruna (3 de Ma-
yo).—Pilas (últ imo domingo de Mayo),—Real de la 
Jara (23 y 24 de Agosto).—Ronquillo (5 de Agosto). 
Salteras (2de Febrero).—Lebrija (10 de Septiembre). 
—Tocina (3 y 4 de Septiembre).—Umbrete (se igno-
ra).—Villamanrique (16 de Agosto).—Yillanueva del 
Ariscal (25 de Julio).—Villanueva de San Juan (24 
de Junio).—Viso del Alcor (3 de Mayo).—Los Pala-
cios (El Corpus Christi). 
Idem de Soria.—Almazán (quince días después de 
Pascua de Resurreeción).—Medinaceli (21 al 25 de 
Septiembre). 
Idem de Tarragona.—Gandesa (12 al 14 de Septiem-
bre),—Reus (29 de Junio). 
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Idem de Teruel.—Calamocha (16 de Agosto).—Cas-
tellote (segundo domicgo de Noviembre). —Hí ja r 
(19 de Jul io) .—Montalván (segundo domingo de Sep-
tiembre).—Mora de Rubielos (29 de Septiembre).—r 
Tremedal (El) (se ignora). — Yalderrobres (15 de 
Agosto). 
Idem de Toledo.—Casarrubias del Monte (se igno-
ra).—Escalona (16 de Agosto).—Fuensalida (no tiene 
fecha fija).—Lillo (3 de Mayo).—Navahermosa (8 de 
Noviembre).—Ocaña (8 al 12 de Septiembre).—Pue-
bla de Monta lván (16 de Julio),—Sonseca. 
Idem de Valencia.—Alberique (10 de Agosto).—Cu-
llera (7 al 20 de Abril).—Chelva (2 de Agosto).—Chi-
va (8 de Septiembre).—Enguera (29 de Septiembre). 
—Ját iva (15 áe Agosto).—Liria (29 de Septiembre). 
—Sagunto (30 de Julio).—Sueca (8 de Septiembre). 
Torrente (14 al 17 de Agosto). 
Idem de Valladolid.—Medina del Campo (12 al 15 de 
Junio).—Mota del Marqués (8 de Septiembre).—Nava 
delRey (el ú l t imo domingo de Mayo).—Olmedo (30 de 
Septiembre).—Peñañel (día de la Ascensión) .—Tor-
desillas (12 de Septiembre).—Villafranca del Duero. 
Idem de Vizcaya.—Algorta (31 de Julio).—Anigorria-
ga (22 de Julio).—Marquina (16 Jul io) . 
Idem de Zamora.—Alcañices (se ignora).—Fuente-
saúco (2 de Julio).—Puebla de Sanabria (8 de Sep-
tiembre).—Villalpando (16 de Agosto). 
Idem de Zaragoza.—Almudia (La) (25 de Septiembre). 
—Alagón (13 de Junio).—Ateca (8 de Septiembre).— 
Belchite 11 (Noviembre).—Borja (primer domingo de 
Mayo).—Caspe (16 de Agosto).—Daroca (el Corpus 
Christi).—Egea de los Caballeros (el domingo si-
guiente al 8 de Sept iembre) .—Cariñena (12 al 14 de 
Septiembre), 
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de España, Francia, Portugal y naciones de América 
donde se celebran corridas. 
Alburquerque.—Propietario, D. Ju l i án Cuera. 
Iraaden.—Propietarios, Señores Herederos de Mada-
riaga. 
Albacete.—D. César Muñoz. 
Alcalá de Henares.—Propietario, D. Cruz del Campo. 
Alicante.—Propietario, D. Francisco Eaymundo. 
Ai^eciras.—De Sociedad.—Eepresentante: Sr. Rodrí-
guez España. Arrendatario: D. Andrés de Escoto. 
Almendralejos.—D, Juan Alor . 
Abaran.—D. Joaqu ín Gómez, Mayor, 5, Farmacia. 
Azpeitia.—D. Luis Eceisa, Círculo de Recreo. 
Almería.—Propietario, D. José González Canet. 
Almagro.—D. José Palomar, San Luis, 93, Sevilla. 
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Intequera.—Sociedad Anónima.—Pres idente : D. Nico-
lás Visconti. 
Andújar.—D. Tomás Guillot Santero. 
Aranjiiez—D. Pedro Niembro y D. Francisco López, 
Cervantes, 13, 3.°, Maddd. 
Arévalo.—SI Ayuntamiento. 
Ávila.—D. Santiago Magdaleao, Agente de negocios. 
Ayamonte.—El Ayuntamiento. 
Alba de Tomes.—D. Patrocinio Rueda, Adminis t rac ión 
de Consumos. 
Aracena.—D. José María Cid. 
joz.—D. Ju l i án Pastor, San Agus t ín , 5, ulbrama-
rinos. 
Baeza.—D. Antonio Arias. 
Barcelona.—(Plaza nueva), D. Hermenegildo S. Tela . 
Bilbao.—Sociedad administradora de la plaza; presi-
dente, D. Gerardo laudida. 
Burgos—D. Luis del Castillo, Arco de Santa María , 41 , 
principal, Madrid. 
Barcelona.—(Plaza vieja), D. Abelardo Guarner, Alfon-
so X I I , 61. 
Baza.—Sociedad Anónima.—Pres idente : D. Abelardo 
Fuentes 
Béjar.—D. Lois Huertas. 
Bocairente.—Bl Hospital Civ i l . 
Burgo de Osma.—-D. Mariano Sanz, Calle Mayor, 38. 
Brihaega.—D. José del Cerro. 
Barco de Avila.—Sres. Mariel Burdiel y C.a 
Bribisca.-D. Agapito Araeo, Círculo de Recreo. 
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Cádiz.—Propietario: D. Constantino Paredes, Hotel de 
Francia. 
Cartagena.—D. José Araci l . 
Calatayud.—D. Manuel García , Mercado, 30. 
Castellón de le Plana.—D, Juan Fabregat, Pueblo, 6, 
Cehegín.—D. José Navarro de Cuenca, 
Ciudad Real.—D. Pedro Niembro, Núñez de Arce (antes 
Gorgnera), 3, Madrid. 
Carabanchel.—Propietario: D. Francisco Romero. 
Camón de los Condes.—Bl Ayuntamiento. 
Cáceres.—Propietario: D. Lesmes Valhondo. 
Colmenar Viejo. — Sociedad propietaria. — Presidente: 
D. Luis Gutiérrez, ganadero. 
Constantina.—Representante: D. Juan Ramírez. 
Córdoba.—Sociedad propietaria de la plaza.—Presiden-
te: D. Jaime Aparicio. 
Cabra.—Empresario: D. Alfredo Serrano, Administra-
ción de loterías , Prieg-o (Córdoba). 
Calahorra.—Propietarios: Sres. Hijos de R. Díaz. 
Coruña.—D. Jacobo V . Anido, Panaderos, 21. 
Cuenca.—D. Constantino Lledó. 
Corella.—D. Melitón Catalán, ganadero. 
Colmenar de Oreja.—D, Antonio García Castellano, Café 
de la Perla. 
Casas de Ves-—D. Eugenio Garc ía . 
Dos Hermanas.—D. Jesús Grimaret, propietario y em-
presario. 
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Ecija.—D. Antonio Greppí . 
Figueras.—Propietario y empresario, D. Pablo Gelar, 
farmacéut ico. 
Fitero.—D. Telesforo Alvarez. 
Fuenteheridos.—Propietario, D. José Tinoco. 
Fuenterrabia.—D. Pedro Astorg-a y Compañía . 
Gijón.—Propietario y empresario, D. Manuel S. Din-
durra. 
Gerona.—D. José Ruiz. 
Granada.—D. Manuel Matías López. 
Guadalajara.—Propietario, D. Manuel Sánchez, carne-
cería. 
Guareña.—D. Ju l i án Martínez Gomar. 
Hinojosa de los Duques.—D. José Matías Perea. 
Haro.—D. Gaspar Barbí , residente en Logroño . 
Hellín.—D. Javier Pal larés , Moróte, 7. 
Huesca.—D. Mariano Campaña . 
Huelva.—Sociedad propietaria de la Plaza. 
Huercalovera.—Juan Antonio Mart ínez, 
fluete.—Propietario: D. Nicasio Montoya. 
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JaéB.—D. Alfons© Cabrera, Casino. 
Jerez de la Frontera.—Señora viuda de D. Bartolomé M u -
ñoz, calle Tintes, Sevilla. 
L 
Linares.—D. Luis del Castillo, Arco de San Agust ín 
41, principal, 
línea de la Concepción.—Propietario: D . José Ramírez . 
Empresario: D. José Jara. 
Lodosa.—D. Melitón Catalán, ganadero. 
Logroño.—El Ayuntamiento.-^Alcalde,-D. Isidro Iñ i -
guez. 
Lorca.—D. Francisco Barnes Sevilla, Hotel Universal, 
Murcia. 
Los Navalmorales (Toledo).—D. Jesús María Bueso, Casi-
no de la Unión. 
Molina de Aragón—Propietario: D. Francisco Navarro. 
Madrid.—D. Pedro Niembro, Núñez de Arce, 3 (antes 
Gorgnera). Representante: D. Jacinto Jimeno, Ho -
tel Peninsular. 
Málaga.—La Dipu tac ión provinciaL 
Mataró.—Sociedad propietaria. 
Madridejos..—Propietario: D. Domingo Alvarez y C* 
Montefrío,—Sociedad propietaria.—Presidente: D. Ca-
simiro Pez. 
Murcia.—D. Francisco Barnes Sevilla, Hotel Univer-
sal. 
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Montero.—Pedro Ager. 
Manzanares. — Propietario, D . Isidro Bautista Scho-
wartz, Mayor, 84, Madrid. 
Mora (Toledo).—D. Vicente Pérez, del comercio. 
Mondragón (Guipúzcoa).—D. Ignacio Chaure. 
Motilla del Palancar.—D. Pedro José Eedondo. 
Mieres.—Pedro J. Miranda. 
líerva.—Propietario y empresario, D. Antonio Cabe-
zas. 
Noves.—D. Antonio Nouvela Eodr íguez . 
Najera.—D. Manuel Serena. 
Oviedo.—Propietario y empresario, D. Manuel S. Din-
durra, Gijón. 
Olivenza.—D. Benigno Carballo, procurador. 
Orgaz—D. Benigno Mar t in Puertas. 
Priego ie Córdoba.—D. Francisco Serrano Mar t ínez . 
Falencia.—D. Felipe Alonso y D. Cástor Rebollo, Plaza 
Mayor, 12, Palencia. 
Palma de Mallorca.—Representante, D. Luis Yillanueva 
(Blanquet). 
Pamplona.—El Ayuntamiento.—Presidente: D. Joaquin 
Viñas. 
Pontevedra.—Antonio Riestra. 
Puerto de Santa María.—Propietario, Sr. Conde de Lugar 
Nuevo, Sevilla. 
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Paertollano.—D. Alfonso Cabrera, Casiao, J a é n . 
Piedras Buenas.—D. Juan Eodr íguez . 
O 
Quintanar de la Orden.—La sociedad propietaria. 
Rioseco.—D. Vicente del Castillo, Pañeros , 24, comer-
cio. 
Rota.—D. José M.a González Arjona. 
Salamanca.—Sociedad propietaria.—Presidente: D. Fer-
nando Sánchez Tabernero.—Secretario: D. José del 
Castillo, Navio, 11. 
San Ildefonso (La Granja).—D. Pedro Pozo. 
Sanlúcar de Barrameda.—Sociedad propietaria. 
San Sebastián. — (Plaza nueva) Sociedad propietaria. 
Presidente, D. Joaqu ín Carr ión, Paseo Alameda, 4, 
San Sebast ián. 
San Sebastián.—(Plaza vieja) propietario,D. José Arana. 
No funciona. 
Sfenta Cruz de Tenerife.—Sociedad propietaria. 
San Martín de Valdeiglesias.—D. Victorio Rodríguez, San-
ta Ana, 8, Madrid. 
Santander.—Sociedad taurina montañesa . Representan-
te, D. Pedro A. Santiuste. 
Segovia.—D. Luis Díaz, Juan Bravo, 2, Seg-ovia. 
Sevilla.—Sra. Yiuda de D. Bartolomé Muñoz, Calle 
Tintes.—Representante: D. Jacinto Jimeno. 
Soria.—El Ayuntamiento. 
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Santa Olalla (Toledo).—D. Pedro Hierro. 
Sacedón.—D. Ju l i án Alegre. 
San Fernanda.—Propietario: D. Anacleto Sánchez La-
madrid, que reside en Cádiz, 
San Roque.—Sociedad Anónima.—Presidente : D. José 
Sánchez. 
Santa María de Nieva.—Sociedad Anónima .—Pres iden te : 
D. Adrián Roca. 
Talavera de la Reina—D. Mariano Arroyo, ganadero, 
Ventas con Peña Aguilera, Toledo. 
Tarragona.—Sres. Germá y Bonell. 
Tarazona de Aragón.—D. Pedro Martínez. 
Teruel—El Ayuntamiento. 
Tetuán de las Vietorias.—D. Juan Sánchez, Fuencarral, 
107, tienda, Madrid. 
Tolosa.—D. Jorge Díaz, que reside en Peralta (Na-
varra) . 
Toledo.—D. Mateo López, carnecer ía . 
Trnjillo.—D. Juan C. de la Peña y D . Lúeas Sánchez 
Aragón , Sillería, 14. 
Torrijos.—D. Antonio Sandoval y D. Domingo Cal-
derón. 
Tomelloso.—D. Emil io Ferriz. 
Tortosa.-D. Luis Redó. 
y 
Ubeda.—D. Pascual Morci l lo . 
Unión (La).— D. Angel Ferrer. 
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Dtíel.—Sociedad anónimn.—Pr«sidente : D. Antonia 
Cañada. 
Utrera.—D. Manuel García Ortiz. 
Valencia.—Propietaria, la Diputac ión provincial.^— 
Empresa: la Junta administrativa de la plaza. 
Valencia de Alcántara.—D. Angel Carril lo. 
Valdepeñas.—El Ayuntamiento. 
Valladolid.—D. Luis del Castillo, Arco de Santa María,. 
41 , principal , Madrid. 
Villarejo de Salvanés.—D. J u l i á n Pérez. 
Vitoria.—11 Ayuntamiento. 
Villarrobledo.—La Sociedad del Casino ó D. Emi l io 
Pina. 
Villalón.—D. Perfecto Carrillo. 
Villafranca de la Sierra (Avila).—D. Vicente Panecilla. 
Velez-Málaga. -Propierario: D . José V a l l t . 
Vera.—D. Yictoriano Sampedro. 
Veda.—D. Epifanio Alonso y D. Francisco Vara. 
Vecla.—D. Vicente Mart ínez. 
Zamora.—D. Anselmo Araoi l . 
Zaragoza.—D. Gaspar Crespo.—Paseo Sagasta, 12. 
Eepresentante: D. Nicanor V i l l a , Sitios, 7. 
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Franciisi. 
Bayona.—Señores Salcedo Fils y Compañía , Banqueros^ 
Bárdeos.—D. Antonio Rodríg-uez.—Rué Ste. Cotberin^ 
272. 
Dax.—El Ayuntamiento. 
Marsella.—Mrs. Tena Quilos y Compañía, Traversée 
Baecuet.—prado. 
Mont de Marsan.—Mr. Passicos, que reside en Nimes. 
Beziers.—Mr. Fierre Cauba.—Rué de la Citadelle, 12. 
Toüloasse.— Gaetan Pomar .—Rué de Metz, 60. 
Himes.—D. Luis Aubert .—Café Sport. 
Burdeos.—Mr. René Gajac, Rué Pitierres, 192, y mon-
sieur Paul Cabanne, Rué Fondandege, 67. 
Dax.—Mr. I . Passicos. 
limes.-Mr. Fayot. 
Toalouse.—Mr. Pedro Kul lon y Mr. Jules Jice, Café, 
Plaza Capitolo. 
Lisboa.—Señores Santos y Compañía .—Rúa Nova do 
Almada, 92. 
Operto.—(Plaza de la Sierra del Pilar), D. Figurado. 
Oporto.—(Plaza de Alegr ía) , D. José Sánchez Facol.— 
Rua do Costa Cabral, 348. 
Villafranca de Xira.—Sociedad propietaria de la Plaza.— 
Presidente: D. José Palha Blanco, ganadero. 
Lisboa.—Sr. D. Jaime Henriques, Representante de 
Empresas taurinas, Rua da Magdalena, 75, terce-
ro, E. 
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México.—(Plaza México) .Propietar io: D. Ramón López, 
1.a Independencia, 5, (despacho). 
México.—(Plaza Chapultepec), Propietarios: D.a Salud 
Prieto y D. Mart ín Fernández . 
Puebla.—(Plaza del Paseo). Están prohibidas las corr i -
das de toros. 
Irapuato.—(Plaza de la Estación), D. Nicolás del Moral , 
hacendado. 
Agnascalientes.—(Plaza de San Marcos). Propietario: 
D. José María Desamantes, con residencia en Mé-
xico, Calle San Ildefonso, 6. 
Monterrey..—Propietario: D. Isaac Garza, Dr. Mier, 87. 
Drizaba.—Empresario: Sr. Don N . 
Morelia.—Propietarios: Sres. herederos de D. José Itur-
bide. 
Gnadalajara.—Empresario: Sr. Don N . 
Chihuahua.—Empresario: Sr. Don N . 
Torreón.—Empresario: D, Eicardo de la Vega. 
León.—Empresario: Sr. Don N . 
Ciudad Juárez.—Empresario: Mr. Fél ix Robert. 
San Luis Potosí.—Empresario: Sr. Don N . 
Tlaxcala.—Empresario: Sr. Don N . 
Silao.—Empresario: Sr. Don N . 
Mérida.—Sociedad propietaria.—Presidente: D. Rafael 
Peón. 
Motul.—Empresario: Sr. Don N . 
Córdoba.—Propietario: D. Miguel I . Gómez. 
Mineral del Oro.—Empresario: Sr. Don N . 
Querétaro.—Empresario: Sr. Don N . 
La Soledad.—Empresario: Sr. Don N . 
Campeche.—Empresario: Sr. Don N . 
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Celaya.—Empresario: Sr. D o n N . 
Saltillo.—Empresario: Sr. Don N . 
Pachaca.—Propietarios: Sres. Maquívar y Compañía, . 
Sucesores. 
Zacatecas.—Empresario: Sr. Don N . 
Dnrango.—Propietario: D. Jesús Salcido Avilés, que 
reside en México, San Agus t ín , 14. 
Hidalgo del Parral.—Empresario: Sr. Don N . 
Venezue la . 
Caracas.—Propietario: D. Pedro A. , Salas. 
Barcelona.—Empresario: Sr. Don N . 
Barquisimeto.—Empresario: Sr. Don N . 
Valencia.—Empresario: D. Leandro Herrera, Fortu-
na, 120. 
Colombia . 
Bogotá.—Propietario: D. José Pérez. 
Gua tema la . 
Gnatemala.—Empresario: Sr. Don N . 
Costa Rica . 
San José.—Empresario: D . Manuel Hermosilla. 
B r a s i l . 
Rio Janeiro.—Empresario: D. José Beltrao,Rua Bella, 4,, 
San Pablo.—-Empresario: Sr. Don N . 
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Ecuador. 
Cuayaquil.—Propietario: D. Roque Ruiz, Café Ameri-
cano. 
P e r í í -
Lima.—Empresario: D. Federico Calmet. 
Señores que se dedican á Empresarios de corridas de 
toros en diferentes Plazas, de España, Francia y 
Portugal puestos por orden de poblaciones donde 
residen. 
Alicante.—D. Enrique Esplá , Zaragoza, 11. 
Albacete.—D. Miguel Escobar. 
Bilbao.—D. Mart ín López, carneceria. 
Bilbao.—D. J u l i á n Echevar r ía , Tender ías , 11, ter-
cero. 
Sáceres.—D. Tirso González, Alfonso X I I I , 1S. 
Cádiz.—D. Constantino Paredes, Hotel Francia; don 
Gabriel Mart ínez , plaza de Abastos; D. Francisco 
J iménez Rebujina, calle de Santo Domingo, y don 
Juan José Villegas E l Zoco, plaza de las Flores, 
carneceria. 
íalatayud.—D. Felipe Cabrera, Café Español . 
Logroño.—D. Gaspar Barbi. 
Madrid.—D. Angel Guerrero, Desengaño , 27; D. Luis 
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del Castillo, Arco de Santa María , 41, p r inc ipa l ; 
D. Rafael Guerrero, Desengaño, 23, D. Francisco 
Mostacho, Arganzuela, 15. 
Manzanares.—D. José Díaz, carnecer ía . 
Puerto de Santa María.—D. Francisco Villegas, car-
necería . 
Segovia.—D. Francisco Santiuste, casa de la Tierra. 
Sevilla.—D. José Palomar, San Luis, 95; D. Vicente 
Llorens, García Vinuesa, 15; D. Antonio Torres, 
Harinas, 14 y D. Juan Pérez, Je rón imo H e r n á n -
dez, 28; D. Augusto Fe rnández de la Reguera, 
calle Miguel Iscar; D. Ricardo Canales, calle M i -
guel Iscar, y D. Salustiano Garrido, Portales de 
de Especer ía . 
Valladolid.—Luis Pere lé tegui , Alfareros, 32, pr incipal ; 
D. Juan Saavedra, Café Español , calle Santiago y 
D. Ceferino Mar t ín , conserje de la Plaza de Toros. 
Záragoza.—D. Juan García, Agustina de Aragón , 11. 
Córdoba.—D. Antonio Lub ián , Club Guerrita. 
Valencia.—D. Manuel García , Círculo taurino y D. A l -
berto Escobar, Pelayo, 15. 
Rioseco.—Ramón Castellanos, Pañeros , 32 y 34. 
Badajoz.—D. Fernando Abarrategui, calle Ramón A l -
fa a r r án , 22. 
Murcia.—D. Maximino Castelló, Pla ter ías , 71. 
Salamanca.—D. Elpidio Munguira, Cervantes, 3. 
Talavera de la Reina.—D. Isidoro Ayeor. 
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CIRCULOS TAURINOS 
DE ESPAÑA, FRANCIA Y AMÉRICA 
B i l b a o . 
Tertulia taurina. 
Este centro taurino es de los m á s acreditados de 
España ; fig-uran como socios los mejores aficionados 
bi lbaínos, como lo prueba que en la org-anización de 
las corridas para la feria de Agosto, han sido elegi-
dos los matadores por elección, s egún propuesta de 
la Junta directiva. 
Presidente: D . Fél ix Zavaleta. 
Vicepresidente: D. Eloy Arberás . 
Secretario: D. Ventura Dagües . 
Tesorero contador: D. Eugenio Larroque. 
Vocales: D. Enrique Angulo, D . José Castrillo, don 
Juan Sastre, D. Pedro Rodríg-uez, D. Francisco Gi -
ráldez. 
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C á c e r e s . 
Circulo Taurino. 
Desde 1.° del año actual quedó constituido dicho 
Círculo con la siguiente Junta Directiva: 
Presidente: D. Teodulfo Baquero. 
Yicepresidente: D. Eusebío E. Báñales . 
Secretario: D. Ricardo Hernández 
Vocales: D. A . de Mirabal, D. J. Zaldíva, D. San-
tiago Fernández , D. Pedro Ucero, D. Ramón Liberal, 
D. Eliseo Valiente, D. Pablo Valiente, D. Felipe Ro-
mán y D. Francisco García. 
Ciudad Real . 
Club Montes. 
Su fundación data del año 1904, y está formado 
por añcionados entusiastas del clásico toreo, tenien-
do por objeto la fomentación de las corridas de toros 
en la región manchega. 
La Junta Directiva la componen: 
Presidente honorario: D. Antonio Montes. 
Idem efectivo: D. Arturo Saúco. 
Vicepresidente: D. Antonio Abad. 
Tesorero: D. Arcadio Prado. 
Secretarios: D. Ponciano Montero y D. Emilio Mar-
tínez. 
Vocales: D. José Molina, D, José Soriano, D. Cons-
tancio Fernández y D. Félix Blasco. 
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Club Guerrita. 
Es de los más antig-uos y bien organizados de Es-
paña ; tiene un buen local, donde constantemente se 
habla de toros. Todos los años, por feria, los socios 
del Club, celebran una becerrada, actuando de l id i a -
dores los mismos socios. 
La Junta directiva la componen los señores si-
guientes: 
Presidente: D Mariano Franco Sangrador. 
Vicepresidente: D. Eicardo Serrano Porcuna. 
Tesorero: D. Marcial Bellido. 
Secretario 1.°: D. Manuel de Mesa. 
Idem 2.°: D. Enrique Serrano Córdoba. 
Vocales: D. Antonio Varg'as Cañete, D. José Ruiz 
Moya, D. José Fernández y González, D. Miguel Gó-
mez Pavón , D. Francisco Gutiérrez Vello y D. Ma-
nuel de la Haba. 
l íáfenciai 
Circulo Taurino. 
Se fundó en 1905 y en él figuran los mejores aficio-
nados de la ciudad de las flores. 
La Junta directiva la componen los señores s i -
guientes: 
Presidente: D. Manuel García . 
Vicepresidente: D. Salvador Alcalá. 
Secretario: 1). José Rodrigo. 
Vicesecretario: D. José Canet. 
Contador: D. Juan Bautista Periz. 
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Tesorero: B . Juan Uta Cabedo. 
Bibliotecario: D. Francisco Albiol . 
Vocales: D . Antonio Blandina, D. Antonio Araix, 
D. Juan Oulla, D. Antonio Bea, D. Vicente Dubón y 
B . José Danvila . 
Circulo Taurino. 
Se i n a u g u r ó el 3 de Marzo de 1906. Cuenta con un 
local cómodo y espacioso en la Plaza de la Indepen-
dencia, número 25, principal, en la misma casa don-
de está establecido el Café de la Iberia. 
Se celebró el acto de la i naugu rac ión con un ban-
quete en el Hotel de Europa, al que asistieron todos 
los socios y en el que reinó la mayor a rmonía y fra-
ternidad, quedando la Junta directiva compuesta de 
los señores siguientes: 
Presidente: D. Ang-el Corzán. 
Vicepresidente: D. Salvador M . H a r t ó n . 
Tesorero: D. Mariano Lorente. 
Bibliotecario: D. José Alberó. 
Secretario: D . Daniel Pol. 
Vocales: D. Francisco Val la r in , D. Félix Lastre, 
D. Rafael Valenzuela y D. Manuel Veli l la . 
F r a n c i a . 
Les aficionados toulousains (Tolosa). 
La nueva Junta directiva ha quedado constituida 
úl t imamente en la forma siguiente: 
Presidente: Monsieur Alexandre Pezet. 
Vicepresidentes: Mrs. Bonnefond y S. Crubilhe. 
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Tesorero g-eceral: Mr. S. Cugno. 
Tesorero adjunto: Mr. Bon. 
Secretario g-eneral: Mr. Eraest Roux. 
Secretario adjunto: M r . Goury. 
Archivero: Mr. Jean Agar. 
Tócales : Mrs. D'Asomar, Sistac, Rullan y Roux.. 
Club taurino Toulousain (Tolosa). 
La nueva Junta directiva ha quedado constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente honorario: Mr. Louis Thomas. * 
Presidente efectivo: Mr. Pierre Guy. 
Yicepresidentes: Mr. Auselme Peyrons y André-
Leguerre. 
Secretario general: Mr . Louis Gaché . 
Secretario adjunto: Mr . Charles Hasslauer. 
Tesorero: Mr. Jules Fire. 
Archivero: Mr. Isidoro Tournier. 
Censores: Mrs. Guillaumes, Mathien, Jean Dulón,, 
Julien Jemi, Simón Beaufils, Gahriel Troestler, Ma~ 
rins Mazeaux y Enri Gally. 
Su fundación data del año 1897. 
Societé Tauromaclique (Montpellisr). 
Presidente: Mr. J . Bastido. 
Club Taurino (C»tte). 
Presidente: Mr. A. Pherques. 
Club Taurino (Aimargues). 
Presidente de honor: Mr. José Verdú. 
Presidente efectivo: Mr. L . Bonirel. 
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Club Taurino (Masillargues). 
Presidente: Mr. Albert Casse. 
Club Taurino (Sommieres). 
Presidente: Mr. J. Lachaud. 
Sociedad Taurina (Arles). 
Presidente: Mr. Lous Ferr i . 
Club Taurino (Arles). 
Presidente: Mr. N . 
Club Taurino (Marsella). 
Presidente: Mr. N . 
Club Taurino (Salins de Giraud). 
Presidente: Mr. N . 
Club Taurino (San Lauren de Aigusse), 
Presidente: Mr. N . 
Club Taurino (Aigne vives). 
Presidente: Mr. N . 
Club Taurino (Nimes). 
Presidente: Mr. Albert Chaze. 
Secretario: Mr. Blaucon Mariury. 
Tesorero: Mr. Louis Armand. 
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Centro taurino (San Luis Potosí). 
Funciona desde el año 1902, y por su lujoso y ar-
tístico decorado, asi como por ios buenos aficionados-
que allí concurren, es digno de figurar entre los p r i -
meros de España . 
La Junta Directiva la componen: 
Presidente: D. Fél ix Andrés. 
Secretario: D. Francisco Moreno. 
Tesorero: D. Eduardo Landeta. 
Yocales: D. Fernando Quijano, D. Carlos Lavin y 
D . Jesús Sánchez Barrenechea, 
Circuio taurino (Torreón). 
Quedó constituido en Febrero de 1905. Su ú n i c a 
fin es el sostenimiento y propaganda á las lides tau-
rinas en aquella región . 
Forman la Junta directiva: 
Presidente: D. Diego Montaut. 
Tesorero: D. Arturo E. Barrera. 
Secretario: D. Alfonso Zambrano. 
P e r ú . 
Club taurino (Lima). 
De reciente formación y creado para fomentar la 
afición en el Perú . 
Forman parte de él los entendidos aficionados se-
ñores Olavegaya, Castro, Cuneo, Cerruti , Reguero y 
otros y los entendidos revisteros Portal y Sassone. 
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G U I A T A U R I N A 
Madrid: 1906. 
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Propietarios y bus residencias; colores de sus divisas 
y fechas en que se lidiaron por vez primera en la 
Plaza de Madrid en corridas de toros, que pro-
claman su antigüedad en la misma, insertándose á 
continuación por el orden que á cada cual corres-
1. Veragua, Excmo. Sr. Duque de, San Mateo, 7 y 
9, Madrid.—Divisa encarnada y blanca. Data su an-
t igüedad del 2 de Agosto de 1790. 
2. Espoz y Mina, Excmo. Sr. Conde de. Pamplona., 
—Divisa encarnada y verde. Data su an t igüedad del 
7 de Julio de 1794. 
3. Salido, D. Agust ín , Moral de Calatrava (Ciudad 
Real) Divisa verde. Data su a n t i g ü e d a d del 8 de 
Mayo de 1798. 
4. Bañuelos, doña Prudencia, Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa tu rqu í . Data su an t i güedad del 15 de 
Agosto de 1799. 
(1) Los hierros de cada ganadería van en un cuadro 
incluido en el presente libro. 
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5. Gutiérrez, D. Luis (hijo de D. Vicente Mart ínez) . 
—Divisa morada. Colmenar Yiejo (Madrid). Data su 
an t igüedad del 15 de Junio de 1797. 
6. García, Sres. D. Manuel y D. José (antes Aleas). 
Divisa encarnada y caña . Colmenar Viejo (Madrid). 
Data su antig-üedad del 7 de Septiembre de 1800. 
7. García y Hermanas, doria Carmen, hijas de Puente 
y López, (antes Aleas) .-Divisa encarnada y caña . 
Data su an t igüedad del 9 de Junio de 1800. 
8. Flores, viuda é hijos de D. Fructuoso, Peñasco-
sa (Albacete).—Divisa naranjada. Data su an t igüedad 
del 10 de Julio de 1815. 
9. Montoya, doña Cecilia, viuda de Zalduendo, 
Caparroso (Navarra) —Divisa encarnada y azul. Data 
su an t igüedad del 14 de Julio de 1817. 
10. Lizaso, D. Manuel María , Tudela (Navarra).— 
Divisa verde y blanca. Data su a n t i g ü e d a d del 24 
de Noviembre de 1827. 
11. Gómez, doña Aurea (antes D. Fél ix Gómez), 
Colmenar Viejo (Madrid).—Divisa t u r q u í y blanca. 
Data su an t igüedad del 3 de Octubre de 1831. 
12. Gota, D. Fernando, Tudela (Navarra).—Divisa 
carmesí y blanca. Data su a n t i g ü e d a d del 17 de Ju-
lio de 1837. 
13. Arribas, Hermanos, Corral del Rey, 5, Sevilla. 
—Divisa encarnada y negra. Data su an t igüedad del 
22 de Junio de 1840. 
14. —Galo Elorz, D. Pedro, Peralta (Navarra).—Divisa 
amarilla. Data su an t igüedad del 9 de Septiem-
bre de 1844. 
15. Martín, D. Anastasio, Bayona, 12, Sevilla.—Di-
visa verde y encarnada. Data su an t igüedad del 26 
de Septiembre de 1844. 
16. Saltillo, Sr. Marqués del, San Gregorio, 16, Se-
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villa.—Divisa celeste y blanca. Data su antig-üedad 
del 14 de Julio de 1845. 
17. Benjumea, D. Pablo, Jesús del Gran Poder, 3, 
Sevilla.—Divisa negra. Data su an t igüedad del 9 
de Octubre de 1848. 
18. Miura, Excmo. Sr, D. Eduardo, Moro, 9, Sevi-
lla.—Divisa verde y negra, en Madrid, encarnada y 
negra en las demás plazas de España . Data su an-
t igüedad del 30 de Abr i l de 1849. 
19. Pérez de la Concha, Hermanos, Martínez Monta-
ñer , 9, Sevilla.—Divisa celeste y rosa. Data su ant i -
güedad del 9 de Septiembre de 1850. 
20. Zambrano y hermanos, D. Gregorio, Alcalá del 
Río (Sevilla).—Divisa encarnada. Data su a n t i g ü e d a d 
del 17 de Julio de 1854. 
21. López Navarro, señora viuda de D. Carlos, Col-
menar Viejo (Madrid).—Divisa encarnada y amarilla. 
D*ta su an t igüedad del 7 de Mayo de 1860. 
22. Coll, D. Joaqu ín (antes D. Fernando Taberne-
ro), Continos (Salamanca).—Divisa azul y blanca. 
Data su an t igüedad de 7 de Octubre de 1860. 
23. Eizaguirre, D. Carlos, (antes de Fontecilla), T é -
benes, (Toledo).—Divisa celeste. Data su an t i güedad 
de 21 de Julio de 1865. 
24. Poves, D. Mariano (antes Jorge Díaz), Audien-
cia, 20, Zaragoza.—Divisa amarilla y encarnada. 
Dnta au an t igüedad del 3 de Septiembre de 1865. 
25. Hernández, D.a Mercedes y D. Clemente, (antes 
Ripamilán) , Egea de los Caballeros (Zaragoza).— 
Divisa encarnada. Data su an t igüedad del 24 de Sep-
tiembre de 1865. 
26. Flores, D. Agus t ín , Peñascosa (Albacete).—Di-
visa blanca, azul y encarnada. Data su a n t i g ü e d a d 
del 25 de Septiembre de 1865. 
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27. Cortés, D, Victoriano (antes D. Atanasio Ro-
dr íguez ) , Guadalix de la Sierra (Madrid).—Divisa en-
carnada y pajiza. Data su an t igüedad del 27 de Oc-
tubre de 1865. 
28. Guadalest, Marqués de, (antes Cámara), Zurba-
rán , 28, Madrid.—Di visa blanca y negra. Data su an-
t igüedad del 25 de Septiembre de 1870. 
29. Fernández Peña, D. Manuel (antes Muruve), Aba-
des, 13, Sevilla.—Divisa encarnada y negra. Data su 
a n t i g ü e d a d del 13 de Octubre de 1872. 
30. Oíaolaurrichi, D. Carlos de, Saniúcar de Barra-
meda (Cádiz).—Divisa encarnada, blauca y caña . 
Data su an t i güedad del 10 de Mayo de 1874. 
31. Biencinto, D. Víctor (antes Salas), Madrid.— 
Divisa encarnada. Data su an t igüedad del 4 de 
Julio de 1885. (Hoy es propiedad de D. Eaiogio 
Oñojo). 
32. Romero, D. Felipe de Pablo, Corral del Rey, 5, 
Sevilla.—Divisa celeste y blanca. Data su an t igüedad 
del 11 de Julio de 1875. 
33. Fernández, D. Juan M . , Truj i l lo (Cáceres).— 
Divisa azul y verde. Data su an t igüedad del 29 de 
Julio de 18S9. 
34. Gómez, D. Ildefonso (antes Mazzantini), Tole-
do, 90, Madrid.—Divisa amarilla. Data su an t igüedad 
del 3 de Octubre de 1880. 
35. González, D. Juan, Miraflores de la Sierra (Ma-
drid).—Divisa caña y blanca. Data su an t igüedad del 
4 de Noviembre de 1880. 
36. Conradi, D. Carlos, Albareda, 34, Serilla.—Di-
visa encarnada y amarilla. Data su an t igüedad del 
18 de Abr i l de 1881. 
37. Torres Sanz, D. Miguel . Colmenar Viejo, (Ma~ 
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drid).—Divisa azul y grana. Data su an t igüedad del 
3 de Octubre de 1881. 
38. Cuadrillero, D. Vicente, Eioseco (Valladolid).— 
Divisa t u rqu í y oro. Data su an t igüedad del '¿8 de 
Octubre de 1881. 
39. Fontfrede, D.a Celsa (Viuda de Concha y Sie-
rra), O^onne l l , 28, Sevilla.—Divisa blanca, negra 
y plomo. Data su an t igüedad del 10 de Abr i l de 
1882. 
40. Camero Cívico, D. LHÍS, Maese Rodrigo, 9, Sevi-
lla.—Divisa celeste, blanca y azul. Data su an t igüe -
dad del 1 de Octubre de 1882. 
41. Fernández, D. Felipe, (antes Doña Carlota Sán-
chez), Salamanca. - Divisa blanca. Data su an t igüe-
dad del 12 de Octubre de 1882. 
42. Hernández, D. Esteban, Plaza del Angel, 17, Ma-
drid.—Divisa encarnada, celeste y blanca. Data su 
an t igüedad del 8 de Julio de 1883. 
43. Palha Blanco. D. José Pereira, Viliafranca de 
Xira (Portugal).—Divisa azul y blanca. Data su an-
t igüedad del 4 de Noviembre de 1883. 
44. Surga, D. Eafael, Las Cabezas de San Juan (Se-
villa.—Divisa celeste y encarnada. Data su an t igüe -
dad del 18 de Junio de 1884. 
45. Santa Coloma, Exorno. Sr. Conde de, (antes Iba-
rra), Hortaleza, 12, Madrid.—Divisa tu rqu í y caña.— 
Data su an t igüedad del 8 de Febrero de 1885. 
46. Campos López, D. Antonio (antes Barrionuevo), 
Pópulo, 6, Sevilla.—Divisa t u rqu í , blanca y rosa. 
Data su an t igüedad del 4 de Mayo de 1885. 
47. Oñoro, D. Eulogio (antes Salamanca), Toledo, 
66, Madrid.—Divisa blanca. Data su an t igüedad del 
19 de Septiembre de 1886. 
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48. Sánchez, D. Juan Manuel, Carreros (Salaman-
ca).—Divisa blanca y negra. Data su an t igüedad del 
21 de Septierabre de 1886. 
49. Hernán, D . Máx imo , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa celeste. Data su an t igüedad del 16 de 
Octubre de 1887. 
50. González Nandin, D. Juan J. , Sevilla.—Divisa 
verde y blanca. Data su an t igüedad del 13 de No-
viembre de 1887. 
51. Becerra, D. José (antes Clemente), Cáceres.— 
Divisa verde y amarilla. Data su an t igüedad del 14 
de Octubre de 1888. 
52. Adalid, D. José Antonio, Vizcaínos, 27, Sevilla. 
—Divisa pajiza, blanca y encarnada. Data su anti-
güedad del 6 de Abr i l de 1891, 
53. Moreno Santa María y Hermano, D. José , San 
Isidoro, 9, Sevilla. — Divisa encarnada, blanca y 
amarilla. Data su an t igüedad del 3 de Septiembre 
de 1891. 
54. Arroyo, D. Mariano, Ventas con P e ñ a Aguile-
ra (Toledo).—Divisa verde y blanca. Data su anti-
güeded del 18 de Octubre de 1891. 
55. Olea, D. Eduardo (antes Villamarta) , Paseo 
de la Castellana, 21, Madrid.—Divisa verde botella 
y negra. Data su an t igüedad del 16 de Junio de 
1894. 
56. Castellones, Excma. Sra. Marquesa viuda de, 
Córdoba.—Divisa azul y amarilla. Data su a n t i g ü e -
dad del 11 de Junio de 1896. 
57. Halcón, D. Antonio, Alfonso X I I , 1, Sevilla.— 
Divisa blansa, negra y encarnada. Data su an t igüe-
dad del 16 de Octubre de 1898. 
58. Patricio, D. Luis , Coruche (Portugal).—Divisa 
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celeste y blanca.—Data su an t igüedad del 5 de J u -
lio de 1903. 
59. Patricio, D. Luis, Coruche (Pcrtug-al).—Divisa 
celeste y blanca.—Data su an t igüedad del 1.° de Ju-
lio de 1903. 
60. Guerra, D . Antonio, Córdoba.—Divisa celeste y 
encarnada.—Data su an t igüedad del 15 de Julio 
de 1903. 
61. ürcola, D. Fé l i x , Albareda, 47, Sevilla.—Divisa 
verde y gris.—Data su an t igüedad del 16 de Junio 
de 1904. 
62. Valle, D. Teodoro, Salamanca.—Divisa celeste 




cuyas reses, á pesar de no haberse lidiado en la 
Plaza de Püadrid, en corridas de toros, disfrutan 
en las principales plazas de España y Francia de 
merecido cartel; colores de sus divisas, y propieta-
rios y sus residencias, puestos por riguroso orden 
alfabético. 
Alaiza, Sres. Herederos de B . Roque, Tudela (Nava-
rra).—Divisa eBcarnada, verde y blanca. 
Albarrán y Martínez, D. Manuel, Badajoz.—Divisa 
azul, encarnada y amarilla. 
Bohorquez, D. José (antes Peñalver) , Zahara (Cádiz). 
—Divisa encarnada, verde y blanca. 
Clairac, D. Eloy L . de. Salamanca.—Divisa verde y 
blanca. 
Collantes Dieguez, D. Valent ín , Misericordia, 7, Sevi-
lla.—Divisa azul y negra. 
Callar de Baza, Sres. Herederos del Marqués de Baeza 
(Jaén).—Divisa amarilla y negra. 
Flores, D. Sabino, Peñascosa (Albacete).—Divisa 
encarnada y caña . 
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Jiménez, D. Eomualdo, La Carolina (Jaén).—Divisa 
celeste y caña . 
López Plata, D. Antonio, San Eloy, 41, Sevil la.—Di-
visa celeste y blanca. 
Mira, D. Filiberto (hoy propiedad de D. Eulogio 
Oñoro).—Divisa blanca, grana y amarilla. 
Parladé, D. Fernando, Granada, 4, Sevilla.—Divisa 
amarilla. 
Pellón, D. Celso, Paseo de Recoletos, 23, Madrid.— 
Divisa encarnada y negra, 
Pérez Tabernero, D. Fernando, Vi l lar de los Alamos 
(Salamanca).—Divisa celeste, rosa y c a ñ a . 
Salas, D. Felipe de, Fernández y González, 16, Se-
villa.—Divisa encarnada, verde y negra. 
. Soler, D. Antonio, Badajoz.—Divisa blanca. 
Taviel de Andrade, D. Francisco (antes Adalid), B a í -
lén, 33, Sevilla.—Divisa celeste y blanca, 
Viliagodio, señor Marqués de, Bilbao.—Divisa ama-
rilla y blanca. 
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ffiBBSBdierias b r a v a s 
cuyas reses se lidian en corridas de poca importan-
cia, generalmente sin picadores y en capeas. 
Abren, D. Joaqu ín , Tarifa (Cádiz). 
Angoso, I ) . Manuel y D. Amador, Victoria de Buena 
Madre (Valladolid). 
Agudo, D. Juan, Villag-ordo (Jaén). 
Bueno, D. José, Medina (Jaén). 
Beriain, D. Camilo, Pamplona. —Divisa verde. 
Bertolez y Altozano, Colmenar Viejo (Madrid).—Divisa 
verde y caña . 
Bocos, D. Francisco, Padrajas áe San Esteban (Va-
lladolid). 
Baíllo, D. Vicente, Alcaraz (Albacete).—Divisa en-
carnada, verde y blanca. 
Burgos Mazo, Manuel de, Moguer (Huelva). 
Gánepa, D. Pedro, Guadarranque (Cádiz). 
Castrilión, D. Joaqu ín , Vejer de la Frontera (Cádiz). 
—Divisa encarnada y amarilla. 
Claros y Pérez, D. Juan Ignacio, Higuera la Real 
(Badajoz^—Divisa amarilla. 
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Castro y Campillo, D. Víctor, San Mart ín de Serrada 
(Valladolid).—Divisa encarnada y amarilla. 
Castroverde, D. Ventura, Alba de Termes (Sala-
manca). 
Covaleda, D. Juan Matías, Calzadilla de Valmuza 
(Salamanca).—Divisa eücarnada y amarilla. 
Catalina, D. Mariano, Caparroso (Navarra). 
Echazo, Matías, Miguel Servet, 15 y 16, Zaragoza. 
Flores, D. Damián , Víanos (Albacete).—Divisa azul, 
blanca y encarnada. 
Flores y Hermanos, D. Valent ín, Víanos (Albacete).— 
Divisa naranjada. 
Flores, D. Ju l i án , Peñascosa (Albacete).— Divisa 
blanca, encarnada y caña . 
Gallardo, D. Juan, Los Barrios (Cádiz).—Divisa ce-
leste y negra. 
Garrido Santamaría, D. Manuel, Gibraleón (Huelva).— 
Divisa negra, encarnada y rosa. 
Gastón,D. Francisco,Zaragoza. —Divisaazuly verde • 
García, D. Andrés, Soria,—Divisa encarnada'y ama-
ri l la . 
García, D. Amador, Tejadillo (Salamanca).—Divisa 
azul y grana. 
Jiménez, D. Marcelino, Guíllena (Sevilla).—Divisa 
encarnada. 
Jaraquemada, D. Alvaro, Fregenal de la Sierra (Ba-
dajoz). 
López Lozano, D. Antonio, Baeza (Jaén). 
López, D. Claudio, Perullena.—Divisa azul y encar-
nada. 
Lozano, D . Nicolás y D . José , Carcabuey (Cór-
Lafuente, D. Modesto, Mallorga (León).—Divisa en-
carnada. 
10 
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Lozano, D. Manuel, Valencia.—Divisa amarilla y 
azul. 
Marín, D. Tomás, Villanueva del Arzobispo (Jaén). 
—Divisa verde y naranjada. 
Moreno, D. Juan, Arcos de la Frontera (Cádiz).—Di-
visa amarilla, blanca y verde. 
Martínez, D. Constancio, Cerdan, 25, carnecer ía , Za-
ragoza.—Divisa encarnada y amarilla. 
Migue!, doña Catalina y D. Celestino de, Eg-ea de los 
Caballeros (Zaragoza).—Divisa encarnada, azul y 
blanca. 
Marqués, D. Romualdo, Aracena (Huelva). 
Mateos, Sra. Viuda á hijos, San Lorenzo de El Esco-
r ia l (Madrid). 
Montalvo, D. Patricio A . , Santiago de la Puebla (Sa-
lamanca).—Divisa verde. 
Muriel, D. Juan, Castroverde. 
Miramon, doña Petra, Ballesteros (Cuenca).—Divisa 
caña , naranjada y encarnada. 
Nafria de Magallanes, D. José , Valencia de Alcántara 
(Cáceres). 
Núñez Reinoso, D. Marcos y D. Carlos, Tarifa (Cádiz). 
Ordóñez, D. Manuel, Zafra (Badajoz).—Divisa encar-
nada. 
Paz, D. Manuel, Miraflores de la Sierra (Madrid).— 
Divisa morada y verde. 
Palomar, D. Baltasar, Zaragoza.—Divisa naranja y 
caña . 
Quintana, D. Manuel, Pancorbo (Burgos). 
Quesada, D. Juan, Truj i l lo (Cáceres).—Divisa verde. 
Ruiz Tauste, D. Tomás , Navas de D. Juan (Jaén).— 
Divisa azul y oro, 
Ruiz Cabal, D. José, Laguna, 13, Sevilla.—Divisa en-
carnada y blanca. 
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Ramírez, D. José , Miraflores de la Sierra.—Dirisa 
t u r q u í y blauca. 
Ruiz Suárez, D. Francisco, Nerpio (Albacete).—Divi-
sa blanca y verde. 
Subirats, Sra. Viuda de D. Andrés, Barcelona, A l t a 
de San Pedro, 15.—Divisa azul y caña . 
Santos.D. Manuel, Salamanca.—Divisa azul y blanca. 
Sánchez Tabernero, D . Juan, Salamanca. — Divisa 
blanca^ 
Sánchez, D. Santiago, Terrones (Salamanca). 
Sans, D. Isidoro y D. Patricio, San Agus t ín (Ma-
drid) .—Divisa naranja, carmesí y caña . 
Solis, Hermanos, Matanegra (Badajoz). 
Serrano, D. Rufo, Cuenca.—Divisa celeste y blanca. 
Segura, D. Eustaquio, Calahorra (Logroño).—Divi-
sa azul. 
Schelly, D. Ricardo, Vejer de la Frontera (Cádiz). 
Torres, D. Manuel M . , Arahal (Sevilla). —Divisa 
blanca y grana. 
Tallada, D. Antonio, Tortosa. 
Tamaron, Sr. Marqués de, Vejer de la Frontera (Cá-
diz). 
Vivar, D . Pedro,—Divisa encarnada. 
Valladares, D. Manuel, Aracena (Huelva).—Divisa 
celeste, blanca y grana. 
Yag-üe, D. Mariano, Sevilla.—Divisa negra y blanca. 
Zapata, D. Clemente, Alfaro (Logroño).—Divisa azul 
y blanca. 
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Ganaderías bravas que únicamente se lidian en corri-
das landesas, ó sea al estilo del país, pues en las 
de á usanza española se corren sólo ias de esta 
procedencia. 
Mr. Barice, de Saint-Sever. 
M r . .Barreré, de Gabarret. 
M r . Campion, de Burdeos. 
M r . Combe, Carlos, de la Camargue. 
Mr. Deg-os, de Poyaune. 
Mres. Di jol , padre é hijo; dirigirse á Mr. Cartier7 
Misericordia, 3, Arlés. 
Mr. Dumas, viuda, Gambarde. 
Mr . Gard de Saint Mart in, de Gran. 
Mr . J u l i á n , de Chateaurenard. 
Mr, Lagardere, Arnaud, de Dax. 
Mr . Leonaire, de Dax-
M r Papinaud, Teófilo, de Ceilán. 
Mr . Papinaud, Gustavo, de Ceilán. 
Mr . Pouly, E., de Becaury (Gardj. 
Mr. Eobert et Lagardere, Dax. 
M r . Veret et Cié., Paul, de Ta rcón (dehesa de 
L'Etourneau, de raza camarga, cruzada con toros 
navarros de Lizaso. 
M r . Vixot , de Chateaurenard. 
Mr. Yonnet, de Dax. 
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Principales ganaderías bravas que se juegan 
en las plazas de aquel país. 
^.Imeida, D. Juan Vicente, Benavente. 
Amoeiro da Torre, Sr. Vizconde de, Monte Mor. 
Aurora, D. Juan Francisco, Islas Terceras. 
Bragfanza, D. Gaetano, Lafoes. 
Cadovai, Sr. Duque de, Muge. 
Coruche, Sr. Vizconde de, Coruche. 
Compañía das Lizerias, Lisboa. 
Correira Brauco, D. Antonio y D. Manuel, Coruche. 
Cunha é Silva, D. Paulino, Santaren. 
Costa, D. Juan Rafael, Samora Correira. 
Duarte Laranjo, Dr. D. Manuel, Coruche. 
Duarte D'Oliveira, D. Manuel, Cartaxo. 
Proes, D. Victoriano d 'Avellán, Alfeiezeirao. 
Gama, D. Faustino da, Caldas da Rainha. 
Infante, D. Emil io , Valle de Figuera. 
Márquez, D. Carlos Augusto. Azinhaga. 
Magalhaes, Excmo. Sr. Conde de, A lme i r in . 
Piteira, D. Juan Tomás , Cunha. 
Palmella, Excmo. Sr. Conde de, Aceitao (Lisboa)^ 
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Pereira, D. José , Lisboa. 
Eoberto et Fimaos, Salvatierra de Magos. 
Rodríg-uez Vaz, D. José , Carregado. 
Roquete, D. Antonio, Salvatierra de Magos. 
Silva Falcao, Dr. D. Máximo, Azinhaya. 
Silva é Noronha, D. Marcos, Aveira de Baixo. 
Silva, D, José Antonio, Salvatierra. 
Sobral, Sr. Conde de, San taren. 
Tavares Bonache, D. Federico, (antes Cunha), Lis-
boa. 




Puestas por orden alfabético, con expresión de las 
residencias de sus propietarios. ^ 
Arroyo de Enmedio.—Propietario: D. Manuel G. Queve-
do, Palacio, 25, Guadalajara (Estado de Jalisco). 
Ateneo.—Propietarios: D. Rafael Barbabosa, Sucesores, 
Callejón del Carmen, 3, Toluca (Estado de México). 
Atlanga.—Propietario: D. José de la Luz Rodr íguez 
Loaiza, Estación Guadalupe, P. C. M . (Estado de 
Tlaxcala). 
Bastillo.—Propietario: D . Carlos Zuloaga, Avenida 
Zarco, Chihuahua. 
Cubo.—Propietaria; D.a Concepción Moneada, San Fe-
lipe Torres Mochas (Estado de Guanajuato). 
Cerro-Prieto.—Propietario:D. Luis Toranzo, San DiegOy 
3, México. 
(1) En esta sección nos limitamos á señalar las gana-
derías mas conocidas de aquella República. 
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Cerro gordo.—Propietario: D. Enrique O. Aranda, abo-
gado, León (Estado de Guanajuato). 
Espíritu Santo.—Propietario: D. Francisco del H o j o , 
4.* Zarag-oza, San Luis Potosí. 
Guanamé.—Propietario: D. Mariano Hernández Ceba-
llos, 5.a Calle Zaragoza, 18, San Luis Potosí . 
Gavia.—Propietaria: D.a Dolores Riva, viuda de Cer-
vantes, Buenavista, 17, México. 
Jalpa.— Propietario: D. Oscar J . Braniff, Cadena, 9, 
México. 
La Punta.—Propietario: D. Ignacio Madrazo, hacenda-
do, León (Estado de Guanajuato). 
Los Taiques.—Propietario: D. Juan Torres Septien, ha-
cendado, León (Estado de Guanajuato). 
Malpaso.—Propietario: D. Benjamín Gómez Gordoa, 
hacendado. Zacatecas. 
Pabellón.—Propietario: D. Luis Barrón, hacendado, 
Aguasealientes. 
Parangueo.—Propietario: D. Nicolás del Moral, hacen-
dado, Irapuato (Estado de Guanajuato). 
Piedras Negras.—Propietario: D. José M.* González Mu-
ñoz, haeendado, Tlaxcala. 
San Diego de los Padres.—Propietarios: Sres. Rafael Bar-
babosa, Sucesores, Callejón del Carmen, 3, Toluca 
(Estado de México). 
San Blas.—Propietaria: Sra. Viuda de D. Antonio J . Re-
yes, 4.a de Morelos, San Luis Potosí . 
San Cristóbal.—Propietario: D. Francisco Ederra, 1.a 
Alonso, 2, Guanajuato. 
Sandía,—Propietario: D. Juan Velasco, hacendado. 
León (Estado de Guanajuato). 
Sauceda.—Propietario: D. Ramón Othon, hacendado, 
Saa Luis Potosí . 
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San Nicolás Peralta.—Propietario: D . Ignacio de la Torre 
y Mier, Plaza del Caballito, 1, México. 
Santín.—Propietario: D. José Julio Barbabosa, J a r d í n 
de los Márt ires, 6, Toluca (Estado de México). 
Tepeyahualco.—Propietarios: Sres. D . Manuel F e r n á n -
dez del Castillo y Mier y D. Alberto Parres, Medi-
nas, 4, México. 
Tinacal—Propietario: D . Luis Toranzo, San Diego, 3, 
México. 
Venadero.—Propietario: D . José M.a Dosarnaates, San 




Puestas por orden alfabético con la expresión de las 
residencias de sus propietarios. 
Caballero.—Propietario: D. Federico Calmet, hacenda-
do, Lima. 
Cercado.—Propietario: D. Andrés Yaga, hacendado, 
L ima . 
Biiconada de Mala.—Propietario: D. Jesüs de Asín, mé-
dico, Tru j i l lo . 
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BREVES APUNTES HISTORICOS 
referentes á algunas de las más importantes ganade-
rías bravas de España, Méxzco, Portugal y Perú^ 
puestas por riguroso orden alfabético-
GANADERIA 
DE 
A L B Á R M N Y MARTÍNEZ, D. M A N U E L 
Bada joz . 
Es digna de ser mencioDada esta ganader ía entre 
las de la región ex t remeña , que están llamadas á 
ocupar un lugar disticguido, y al decir esto, m á s 
que en nada nos fundamos en las buenas condiciones 
que concurren en el ganadero, lo cüal tenemos muy 
presente en nuestros juicios, pues es verdad que de 
un ganadero inteligente, celoso y trabajador, que 
además reúne la circunstancia de ser un buen afi-
cionado á la fiesta de los toros, puede esperarse mu-
cho, á poco que la Tacada que posee reúna medianas 
condiciones, mientras que de un ganadero sin com-
petencia n i verdadero interés, á u n cuaado se haga 
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cargo de una excelente g-anadería, mal puede espe-
rarse progreso en aquél la . 
Sin ser una cosa verdaderamente super ior ís ima las 
reses ^ue D. Manuel Albarrán y Martínez compró á 
D. Antonio Halcón, procedentes de la g-anaderia que 
fué del Sr. Marqués de San Gi l , ha logrado reunir una 
vacada muy bonita y que promete mucho y ha dado 
ya buenos juegos en diferentes plazas. 
Y es esto: que el Sr. Albar rán y Mart ínez ha toma-
do con verdadero interés la cría de reses bravas para 
la l idia, estudiando concienzudamente los medios 
conducentes á obtener ejemplares que reúnan todas 
las condiciones apeteeibles y poniéndolas en práct ica 
sin omitir sacrificios ni gastos de ninguna índole. 
Sólo por esto la personalidad del Sr. D. Manuel 
Albarrán y Martínez hácese s impática á los intel i-
gentes y aficionados, que siguen con a lgún interés 
los progresos de las ganader ías bravas españolas y 
acuden á las corridas, no sólo á admirar la destreza, 
arrojo y valor de los lidiadores, sino á observar 
aquél las . 
En cuanto á las reses de la vacada á que nos refe-
rimos, se advierte en cada temporada refinamientos 
y mejoras que acusan la labor perseverante y acerta-
da del inteligente ganader©. 
Si las empresas han de estimar en algo, siquiera 
por la sinceridad en que nos inspiramos, nuestros 
consejes, deben, en sus combinaciones, no olvidar á 
esta ganade r í a que, como hemos dicho, mejora con 
rapidez. 
Usan las reses de esta ganader ía divisa verde y 
amarilla. 




ANTES C L I M E N T E I 
La historia taurina registra en sus p á g i n a s alg-u-
nos nombres de reses procedentes de esta vacada, las. 
cuales sobresalieron en diferentes plazas. Recorda-
mos los de Femandillo, lidiado en la plaza de Madrid 
el 18 de Abr i l de 1880, que causó al diestro José Cor-
tés León dos heridas graves en el brazo derecho; Ba-
ratero, que en la plaza de Cartagena el 6 de Agosto 
de 1882 hirió gravemente á un mayoral y á uno de los 
gañanes ; Terciopelo, en la de Barcelona el 23 de Ju-
lio de 1876, arremetió 18 veces á los piqueros y man-
dó á la enfermería al picador el Esterero; j Mediano-
che, que en la plaza de San Fernando, el 8 de Septiem-
bre de 1875, aguan tó 19 puyas é hizo rodar 10 veces 
á los de aupa, matándoles nueve caballos. 
Transcribimos estos datos en honor de la ganade-
ría, mejor diremos, en justicia, de esta vacada á que 
nos referimos, habiendo sido otros muchos los ejem-
plares procedentes de la misma que la han honrado. 
Fué fundada por D. Domingo Várela, antiguo afi-
cionado al espectáculo taurino, con reses de diferen-
tes castas andaluzas, aunque hasta 1819, en que el 
citado Sr. Várela adquir ió la ganade r í a del m a r q u é s 
de Ülloa, vecino de Utrera, no apareció el nombre de 
D. Domingo Várela, en los carteles de la plaza de 
Madrid, y fué esto el 14 de Junio de dicho a ñ o , ha-
ciéndose constar que perteneció antes dicha ganade-
ría al señor marqués de Casa-Ulloa. 
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A nombre áe D. Je rón imo Mart ínez Enrile, con 
quien casó la viuda de D. Doming-o Várela, se juga-
ron toros de aquella vacada en la plaza de Madrid el 
31 de Mayo de 1840. 
En la primera corrida de abono, celebrada en Ma-
drid el 18 Abri l de 1881 l idiáronse á nombre de don 
Ang-el González Nandín , vecino de Sevilla, con di-
visa amarilla y encarnada, y desde este señor pasó 
á propiedad de D. José Clemente Rivera, de Sevilla, á 
cuyo nombre se l idiaron rases de su vacada en Ma-
dr id el 14 de Octubre de 1888, y en Sevilla el 21 del 
mismo mes y año, apreciándose en ambas corridas 
notables mejoras en las condiciones de las reses. 
D . José Clemente Rivera, buen aficionado é inte-
ligente g-anadero, mejoró mucho, en efecto, la vaca-
da á que nos referimos, acreditando su cartel en las 
plazas de Madrid, Zarag-oza, Barcelona, Huelva, M -
mes j otras de importancia. 
Los pelos generales en estas reses son el berrendo, 
que recuerda su procedencia de los Ulloa, el castaño 
y el negro. 
Su dueño actual, D. José Becerra, de Cáceres, es 
aficionado in te l igent ís imo,á quienno duelen prendas, 
t ra tándose de mejorar las condiciones d e s ú s reses de 
lidia, como lo demuestra sin reparar en gastos n i sa-
crificios, realizando escrupulosamente todas aquellas 
operaciones conducentes al efecto. 
Su grande afición á la fiesta nacional sírvele de 
est ímulo y acicate, y así, no es ext raño que realice 
grandes progresos, mereciendo sinceros plácemes y 
enhorabuenas. 
E l hierro que usa el Sr. Becerra en sus toros no es 
el de Clemente sino uno adoptado por él así como la 
•divisa que es hoy amarilla y verde. 
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GANADERIA 
DB 
Bohorquez, Don Jasé 
{ANTES PEÑA.LVER) 
A nombre de D. Basilio Peñalver y hermano, se 
lidiaron por primera vez toros de esta ganade r í a en 
la plaza de la Línea de la Concepción (Cádiz), el 7 de 
Julio de 1887, ostentando divisa grana y blanca. 
Los .Sres. Peñalver hermanos, sin intentar, ó sin 
conseguirlo por lo menos, poner una pica en F lan-
des como criadores de reses bravas para la l idia , no 
dejaron de conseguir algo práct ico en cuanto á su 
ganader ía , cuyos toros han lucido en muchas impor-
tantes plazas bonitas condiciones, conquistando u n 
no despreciable cartel. 
Desde 1887 en que, como decimos, se vieron en la 
plaza de La Línea, habiéndoselas con ellos Caraancka 
y el Torerito, justo es reconocer que los bichos de 
esta ganader ía han ganado tanteen estampa como 
en nobleza y bravura, pues algunos ejemplares han 
hecho faenas más que regulares en corridas celebra-
das estos ú l t imos años . 
En la corrida celebrada en Já t iva el 29 de Junio 
de 1893, un miembro de esta vacada alcanzó á uno 
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de los lidiadores, ocasioDándole una herida gravís ima 
en la región venal paralela al recto. 
Si mal no recordamos, llevaba por nombre el cor-
nüpe to Oargant i í lo . 
Pasada á poder del rico hijo político del finado don 
Basilio Peñalver , propietario, D. José Bohorquez, 
esta ganader ía ha recibido los beneficios que pueden 
suministrar una inteligencia superior puesta al servi-
cio de una afición y de un interés verdaderos por el 
fomento de la ganader ía ; y justo es reconocer que el 
Sr. Bohorquez ha sabido, como suele decirse, poner 
el dedo en la llaga al tratar de corregir pequeñas 
deficiencias y aumentar superiores condiciones, apro-
vechando lo no despreciable que ya existia. 
Y así , hoy como hoy, la ganader í a de D. José Bo-
horquez, de Zahara, está en condiciones de conquis-
tar un buen lugar entre todas por las causas que he-
mos apuntado. 
No es el Sr. Bohorquez hombre á quien duelen 
prendas, t ra tándose de llevar á feliz té rmino empresas 
en que él se empeña ; y en lo que respecta á la gana-
dería, decimos que ya los ha demostrado, mereciendo 
por ello plácemes. 
Actualmente usan estas reses divisa encarnada, 
blanca y verde. 
¿Pecaríamos nosotros de entrometidos si dijéramos 
que dadas las s impat ías que esta ganade r í a tiene en-
tre los aficionados, convendr ía al ganadero un po-
quito de est ímulo y de más atención por parte de las 
empresas? 
Porque, señores empresarios y aficionados, de ahí 
puede esperarse mucho bueno sobre lo que ya hemos 
visto. 
¡Hagan juego! 
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GANADERIA DE CABALLERO 
PROPIEDAD DE 
Lima (Pei^ú). 
Cuando nuestros astros taurinos, nuestros califas 
en embrión ó nuestros reconocidos maletas abando-
nan á la madre patria en pos de amplios horizontes ó 
menos codiciados redondeles, la afición pretende se-
guirles con el pensamiento, p regun tándose , acaso, si 
volverán y á dónde i rán á dar con sus estocadas y 
capotazos, y con qué clases de fieras tendrán que ha-
bérselas. 
Sin ser América tierra de promisión para los l i -
cenciados y doctores en el arte taurino, no dejan 
algunos, acaso los menos, de encontrar allí el reme-
dio á sus males, y hasta la base para su prosperidad 
si sáben aprovechar, tanto en el ejercicio de sus fun-
ciones como fuera de ellas, ciertas circunstancias. 
Los públicos de por allá, menos inteligentes en 
asuntos de tauromaquia que ios nuestros, no pueden 
ciertamente tener con los diestros las exigencias que 
por acá tenemos. Por otra parte, la ganade r í a de ro-
ses bravas no ha empezado aún á formalizarse en 
América, efecto, acaso, de la poca competencia y de 
la poca afición entre los que á ella se dedican; y esto 
disculpa, en cierto modo, las malas faenas de los 
toros. 
Pero de a lgún tiempo á esta parte, se van corri-
giendo deficiencias en las reses de l idia , y ya existen 
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por al lá ganader ías que sin ser gloria pura, atraen á. 
los aficionados. 
Debemos ocuparnos en esta obra de algunas de 
de ellas. 
Una de las que con m á s frecuencia se juegan en 
la plaza de toros de Lima es la llamada de Caballero,, 
de la cual es actualmente propietario el propio em-
presario de aquella plaza, D. Federico Calmet, buen 
aficionado, dicho sea en honor de la verdad, y enten-
dido y estudioso criador de reses bravas. 
Pudiéramos apelar al testimonio de algunos de 
nuestros hoy célebres toreadores, para aseverar que 
los toros de Caballero, han dado en ocasiones tal 
juego en la plaza de Lima, que en cualquiera de las 
nuestras hubieran motivado grande entusiasmo entre 
la afición. 
Y es claro que esto no es general, pero acusa un 
progreso en la crianza de reses para la l idia, p»r el 
cual merece plácemes y enhorabuenas su actual 
propietario D. Federico Calmet. 
Tiene ésta la ventaja, que no lo es para la afición, 
de que no le hacen gran competencia, pero dado su 
entusiasmo por nuestra t ípica fiesta y su interés por 
elevar su ganade r í a , puede afirmarse que casi no ne-
cesita de est ímulos, y la que hoy es una ganader ía 
allí aceptable, l legará á ser superior, comparada con 
otras de América . 
Eeses bravuconas, fuertes en el primer tercio, fla-
queando algo en la suerte suprema, pero siempre 
aparentando ganas de pelea; esas son las cualida-
des de esta vacada. 
Y con esas tienen que habérselas los maestros ó 
maletas que á Lima llegan en pos de amplios hori-
zontes. 
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G A N A D E R I A 
DE 
CAMPOS Y LOPEZ, DON ANTONIO 
{ANTES BARRIONUEVO) 
S e v i l l a . 
Procede esta ganader ía de la antigua co lmenareña 
que fundó D. Elias Gómez, uno de cuyos herederos, 
vendió en 1874 la parte que le correspondía y en 
total 170 cabezas de ganado, á D. Antonio Breñosa, 
á cuyo nombre se lidiaron toros por primera vez en 
la plaza de Córdoba el 17 de May© de 1875, con d i v i -
sa azul tu rqu í , blanca y grosella. 
Algún tiempo después pasó á ser propiedad del i n -
teligente ganadero D. Rafael Barrionuevo, quien 
trasladando las reses á dehesas de inmejorables pas-
tos, realizando escrupulosas tientas y poniendo al 
frente de ella personal idóneo, la mejoró mucho. 
A la muerte de D. Rafael Barrionuevo quedóse con 
la vacada su viuda, doña Josefa Fernández, que en 
unión de su hijo D. Rafael, competente criador de 
reses y buen aficionado, dieron grande impulso á la 
ganader ía . 
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El 4 de Mayo de 1885 se j u g ó un toro de esta ga-
nader ía en la plaza de Madrid, á nombre de doña Jo-
sefa Fernández , el cual a tendía por Esícifiquero, y 
descolló en todos los tercios, mereciendo alta apre-
ciación; y después, en todas las plazas en que se han 
venido lidiando, han dado resultado excelente por su 
bravura y nobleza, mereciendo la predilección de 
muchas empresas. 
Ya bastante acreditada, adquir ió esta ganader ía 
en 1894 el Sr. D. Antonio Campos, quien, como gana-
dero, reúne excepcionales condiciones, y por el celo é 
inteligencia que desplega en la crianza y perfeccio-
namiento de las reses de l idia, merece jus t ís imos elo-
gios. 
Desde que pasó á su propiedad, esta vacada ha me-
jorado notablemente, aumentando mucho el buen 
cartel que ya tenía . 
D. Antonio Campos tiene magníficos cerrados y 
efectúa escrupulosamente cuantas operaciones se pre-
cisan para hacer prosperar el ganado bravo, aprove-
chando sus buenas condiciones y no omitiendo sa-
crificios ni gastos de ninguna índole . 
Este año mismo hemos presenciado una magnífica 
novillada en la Plaza de Madrid, con reses de esta ga-
nader í a , y ella es una de las incluidas en la tempo-
rada de abono. 
Usan estas reses divisa azul t u r q u í , blanca y rosa. 




COLLANTES Y D f f l m DON I L E i T Í H 
Es hoy una bonita ganader í a , cuyas reses han dado 
acertado jueg-o en numerosas plazas de E s p a ñ a y en. 
de la Habana y en México. 
Es propiedad del Sr. D. Valent ín Collantes y Die-
guez, hijo del rico labrador y hacendado del mismo 
nombre, quien la fundó en 1878, en término de Coria 
del Río, con vacas de D. Sebastián Montero y toros 
Q. Rafael Laffitte. 
Poniendo á contr ibución una buena intelig-encia, 
una voluntad inquebrantable y considerable fortuna, 
logró D. Valentín vencer los primeros grandes obs-
táculos que necesariamente se oponen á empresas de 
la índole de la que el Sr. Collantes acometió, siendo 
así que durante muchos años , hubo de trabajar sin 
fruto por circunstancias diversas, si bien siempre con 
fundadas esperanzas de triunfo, puesto que en las 
primeras tientas que llevó á efecto, comprobó condi-
ciones de bravura en sus becerros. 
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Esto, aguijoneando su noble afán, llevóle más tar -
de á pensar en un cruzamiento que mejoraran la bra-
vura de sus toros, y llevólo á cabo con otras reses. 
procedentes del mismo origen que no pudieran bas-
tardearla. 
No reparando nunca en sacrificios, engrosó su va-
cada con buen número de sementales del Sr. D. Ra-
fael Gallardo, de Córdoba, y otros de la ganade r í a de 
los Gallardo del Puerto de Santa María , procedentes 
de la vacada de Barreros, de Jerez, cruzada con reses 
de la de Benjumea, 
Estas combinaciones, bien estudiadas y oportuna-
mente realizadas, dieron pronto el resultado apeteci-
do p®r el Sr, Collantes, y pronto sus reses de lidia lla-
maron por sus faenas la a tención de aficionados y 
empresas, siendo conceptuada esta ganader ía como 
una de las buenas de Andalucía . 
D. Yalent ín Collantes es ciertametPte uno de los ga-
naderos andaluces más expertos en la cr ía de reses 
bravas, y uno de los que con más entusiasmo han tra-
bajado por mejorar la especie. 
En el año 1896, recibió un nuevo cruce esta va-
cada, habiendo su propietario adquirido al efecto, 4S 
yacas de vientre de la ganade r í a de Muruve, y 22 de 
í í úñez de Prado con algunos becerros. 
Tienen sus pastos estas reses en la dehesa de Gua-
dajoz, té rmino de Carmena, en la de T a r d ó n de Al -
ca lá del Río, en Isla Menor, junto á los cercados de 
Miura y en té rmino de Puebla, junto á Coria. 
Su divisa es negra y azul. Su hierro V . 
E l pelo de estas reses es negro y berrendo en negro -
D . Valent ín Collantes merece plácemes por su in-
teligencia y acierto como ganadero y por su afición 
á la fiesta de los toros. 
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GANADERÍA 
DE LOS 
«li EfflliS, SEIS, ñlll i 
Sevi l l a . 
J u g á r o n s e , por primera vez en plazas de Maes-
tranza los toros de esta ganader ía , entonces de don 
J o a q u í n de la Concha y Sierra en 1843 y en la Plaza 
de Madrid en 9 de Septiembre de 1850, anunciados 
del modo siguiente: 
«Seis toros de D. Joaqu ín de la Concha y Sierra, 
vecino de Sevilla, nuevos en esta plaza, con divisa 
celeste, rosa y verde.» 
Fueron estoqueados por 'José Redondo (el Chiclane-
ro) y Ju l i án Casas, siendo la corrida, en general, de 
buenos resultados. 
Hoy la divisa de esta ganader ía es celeste y rosa. 
Usa como hierro una C y en su centro una A. 
El citado Sr. de la Concha y Sierra, fundó su ga-
nader ía con una punta de vacas y algunos becerros 
que tomó en pago del arrendamiento de unos cerrados 
á un vecino de Gelves, de la provincia de Sevilla, á 
los que luego a g r e g ó becerros y vacas de la acredi-
tada ganader ía de D. José Picavea de Lesaca. 
En 1861, con motivo del fallecimiento de D. Joa-
quín de la Concha y Sierra, pasó la ganade r í a com-
pleta á su sobrino, D. Joaqu ín Pérez de la Concha, 
quien adoptó la divisa que hoy ostenta, desde la co-
rr ida de Beneficencia celebrada en Madrid el 26 de 
Mayo de 1872. 
A l fallecimiento deD. Joaqu ín Pérez de la Concha 
pasó á sus hijos, D. José y D. Tomás inteligentes afi-
cionados que mantienen dignamente su pabel lón. 
Es ésta una de las ganade r í a s que han lucido en 
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más plazas; j recordamos las de Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Cádiz, Eonda, Llerena, Málaga , Eeija, Za-
fra, Jerez de la Frontera, Jerez de los Caballeros, 
Puerto de Santa María, Cáceres, Bilbao, Granada, 
San Roque, Almendralejo, Antequera, Badajoz, Ara-
cena, Jaén , Liaares, Almena, Valencia, Ubeda, A l -
magro, Ciudad Real, Murcia, Palma de Mallorca, 
Yi tor ia , Cartagena, Burgos, Castellón, Marsella, Va-
liadolid, J á t i va , Tenerife, Huelva, Daimiel, Valde-
peñas , Habana y México y otras, habiendo siempre 
satisfecho en general, salvo raras excepciones. 
Las corridas en que estas reses han conquistado 
memoria en la historia de la tauromaquia, son muy 
numerosas. 
Debemos mencionar la celebrada en Sevilla el 22 
de Septiembre de 1862, á la que asistió la Reina Doña 
Isabel I I . y en las que los ocho toros lidiados hicieron 
brillantes faenas, dejando para el arrastre la friolera 
de 32 caballos. 
' Trespieos, barroso, que se lidió en Sevilla en 1846, 
ma tó 10 caballos y mandó á la enfermería á nueve 
picadores; JZmeracZnío, que tomó el 24 de Agosto de 
1876, en la Plaza de Almería, 43 varas. La muerte de 
este bicho fué brindada por José Machio al ilustre po-
lítico recientemente fallecido, D. Francisco Romero 
Robledo. 
B a r r a b á s , que vació el ojo derecho al espada Ma-
nuel Domínguez el i.0 de Junio de 1857 en la Plaza 
del Puerto de Santa María; Carasueia, que mereció 
por su bravura que se le perdonara la vida en la 
plaza de Cádiz; Cfarboso, que en la de Madrid, en Ju-
lio de 1865, arremetió 25 veces á los piqueros, y mu-
chos más cuya enumeración sería prolija. 
Conste á aficionados y empresas que ésta es una de 
las ganader ías m á s vastas y bien acreditadas de Es-
paña , y no hemos de extendernos en encomios. 
Sus actuales dueños dedícanle todo género de 
atenciones y sacrificios, manteniendo su buena fama, 
y por su interés en pro de la taurina fiesta merecen 
plácemes los Sres. D . José y D. Tomás Pérez d é l a 
Concha que, aunque de ello no alardean, merecen el 
concepto de buenos é inteligente aficionados. 
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GANADERÍA. DE VENADERO 
D E 
^ Bosatnataies, D* J o s é M a r í a 
M é x i c o . 
Diremos que es la de Venadero una de las ganade-
rías mexicaaas que, sin estar en pr imer ís ima linea, 
sin tener gran historial, está muy estimada entre l a 
afición inteligente, que ya ha juzgado en la plaza de 
la capital de la Repúbl ica , las buenas condiciones de 
sus reses de lidia; y no es poco decir, teniendo en 
cuenta el espíritu de justicia en que nos informamos. 
Decir esto, no es precisamente afirmar que sobre-, 
salgan estas reses por su bravura, por su nobleza y 
por su buena estampa; pero ya sabemos que no todas 
las ganader ías bravas empezaron por reunir en alto 
grado estas condiciones; pues muy al contrario, fue-
roa poco á poco adqui r iéndolas , efecto de los cruces, 
de las tientas y de las acertadas selecciones llevadas 
á cabo por los ganaderos inteligentes y celosos. 
La ganader ía de Venadero es de las que en México 
están en buen camino, sobre que, como hemos dicho, 
ha logrado ya fijar la atención de los aficionados y 
tiene su cartel. 
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Esta ganade r í a está radicada en el Estado dé-
Aguascalientes, donde es uno de los más ricos ha-
cendados su propietario el Sr. D. José M.a Desaman-
tes, muy conocido y estimado en la capital del Dis-
t r i to Federal de México donde tiene su residencia. 
E l Sr. Desamantes es un entusiasta aficionado á la 
taurina fiesta; y esta circunstancia, l lévale á intere-
sarle aún más por el fomento de la ganade r í a brava, 
habiendo, al efecto, adquirido conocimientos que le 
revisten de autoridad en la materia. 
La ganader ía de Venadero usa divisa celeste y ero. 
Esta vacada está cruzada con reses de importantes 
ganader í a s españolas , lo que se advierte al primer 
golpe de vista por cualquier aficionado inteligente, 
conocedor de nuestras reses de abolengo. * 
Terminaremos consignando que el Sr. D. José 
María Desamantes, como ganadero no omite sacrifi-
cio n i gasto por mejorar la especie, interesándose 




E S P O Z Y M I N A , E X C M O . S R . CONDE D E 
Pamplona . 
Sobresale esta ganade r í a entre las buenas de la re-
g ión navarra y es oriunda de la que en el siglo X V I I I 
poseía en Tudela D. Francisco Javier Guendulain^ 
quien habiendo adquirido un cierto número de reses 
bravas y estimando en ellas buenas condiciones para 
3a l id ia portuguesa, logró á fuerza de trabajos, y 
experiencia, reunir una bonita ganader ía , llegando á 
sumar en sus dehesas m á s de 700 vacas de vientre y 
un respetable número de toros de l idia, que llegaron 
á infundir respeto á los lidiadores por su acometivi-
dad y propensión á derrotar á gran altura. 
Se vieron estos toros por primera vez en la plaza de 
Madrid, si nuestros informes no son errados, el 7 de 
Julio de 1794, luciendo divisa verde. 
En general, eran estas reses de pequeña alzada, 
pero muy bravas, y se mejoraron notablemente en 
cuanto á su t amaño y estampa, en poder de D. Naza-
rio Carr iquir i y el Conde de Espoz y Mina, padre del 
actual, después de haber formado el primero sociedad 
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con el Sr. Guendulain, la que se disolvió en 1850 
consti tuyéndose otra, entre Carriquiri y el citado 
Sv. Conde. • 
Kealizáronse dichas mejoras, por el cruzamiento 
de sus vacas con sementales de Picavea de Lesaca y 
otros de las mejores ganade r í a s andaluzas, lo cual 
apreció en gran manera el público madr i l eño , en la 
corrida que se verificó en esta plaza el 10 de Julio 
•de 1864, ya con la divisa y hierro que hoy usa: aqué-
lla encarnada y verde; éste, formado por dos CC in-
vertidas. 
Dueño absoluto de esta ganader í a , es el Sr. Conde 
de Espoz y Mina desde 1883, en que adquir ió en dos-
cientas m i l pesetas la parte que correspondía al señor 
Carr iquir i . 
El Sr. Conde de Espoz y Mina, si atendemos a la 
solicitud y al esmero con que cuida del fomento de 
su ganader í a y del acierto de sus selecciones, merece 
el concepto de inteligente ganadero. 
Sus toros de lidia han mejorado en su poder, sobre-
saliendo en diversas plazas, y conservan la bravura y 
acometividad de sus primitivos tiempos, habiendo 
a ú n mejorado en estampa. 
Los pelos más generales de esta vacada, son el cas-
taño , el colorado y el negro. 
Son muchos los que han dejado memoria en la cró-
nica del torco. 
El Sr. Conde de Espoz y Mina, aunque conoce el 
méri to de sus toros de l idia , no es de los ganaderos 
-exigentes; antes por el contrario, ha demostrado en 
muchas ocasiones, desinterés con las Empresas y ha 
facilitado excelentes corridas que justamente llama-
ron la atención. 
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GANADERIA 
DE 
FERNÁNDEZ PENA, DON MANUEL 
(ANTES MÜRUVE) 
El nombre de Murave, sabemos que es como ga-
ran t ía en los carteles de corridas de toros; como atrac-
tivo, acaso haya pocos mejores para la afición. 
D. J oaqu ín Muruve—para no remontarnos á los 
primitivos tiempos de esta vacada repitiendo lo que 
al referirnos á otra ya hemos consignado—compró 
en 1863 á D. Manuel Suárez Cordero una parte de ga-
nader ía formada con reses de Yistahermpsa, con la 
que cruzó otra parte adquirida de D. José Arias Saa-
vedra, hijo político y heredero de D. Juan Domínguez 
Ortiz. 
A la muerte del Sr. Muruve, pasó la ganader í a á 
poder de su viuda, D.a Dolores Monge, y á su nombre 
se lidiaron reses en Madrid en la tercera corrida de 
abono el 7 de A b r i l de 1868, ostentando divisa rosa y 
caña . 
Posteriormente, volviéronse á jugar con el nombre 
de D. Joaqu ín Muruve y con divisa encarnada y ne-
gra que es la que siguen usando. 
El buen nombre de esta ganader ía no ha decaído lo 
mas mín imo desde sus primitivos tiempos, en que 
compitió ventajosamente con las más afamadas, n i 
las reses han perdido en nada, antes por el contrario, 
el constante esmero con que se han realizado las ope-
raciones de cruces y tientas las han mejorado en la 
que cabía . 
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Son estos toros bravos y nobles, de excelente t rapío 
y proporcionada encornadura, rápidos en sus arran-
ques, duros en el primer tercio y fáciles de conducir 
en todas las suertes. 
Los que en los anales de la tauromaquia conquis-
taron memoria eterna, son muy numerosos. Citare-
mos algunos: Marismeño, lidiado en la plaza de Ron-
da el 21 de Mayo de 1864, tomó la friolera de 51 va-
ras, causando grande entusiasmo y admiración en el 
públ ico; Cigarrero, en la plaza de Cádiz el 24 de Abr i l 
de 1870, dió bastante que hacer por su dureza, al es-
pada Gordito, encargado de despacharlo, después de 
haber herido al picador Juan Gallardo y cogido al 
banderillero Caraancha; Rompelindex, que se j u g ó en 
Madrid el 24 de Mayo de 1874, causó una herida en 
el cuello al espada Cirineo', Nazareno, el 11 de Junio 
de 1882, en la plaza de Sevilla infirió una herida gra-
ve al espada Jaqueta. 
Esta ganader ía , lidiada en competencia con las de 
Veragua é Ibarra en las corridas de feria celebradas 
en Valencia en 1893, g a n ó un premio concedido por 
acuerdo de competent ís imo jurado nombrado al 
efecto. 
Estaos hoy la ganader í a propiedad deD. Manuel 
Fernández Peña , quien, dicho sea en honor de la ver-
dad y de la just icia, sabrá mantener su rango y es-
plendor y á ser necesario, l legar ía á mejorarla, pues 
tiene suficientes aptitudes, inteligencia, afición y me-
dios para ello, bien que creemos que es inmejorable. 
D. Manuel Fernández Peña, poseía antes parte de 
la ganader ía de D. Eduardo Ibarra, la cual vendió 
recientemente al Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma,, 
habiéndola cuidado con gran esmero. 
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G A N A D E R Í A D E T E P E Y A H U A L C O 
PROPIEDAD D E L O S S E Ñ O R E S 
¡EEfflllCMlLOíilM.iW 
y D, Alberto P a r r e s . 
La procedencia de esta ganade r í a es la misma que 
iá de Piedras Negras, puesto que la formó D. José 
María González Pavón , con reses procedentes de la 
antigua y renombrada de la Trampa, cuyo dueño la 
compart ió , al deshacerse de ella, entre los señores 
D. José María González Muñoz, el fundador de la 
mencionada de Piedras Negras, y el citado fundador 
de ésta de que nos ocupamos, procediendo entonces 
ambos señores á la fundación de dichas dos gana-
derías. 
La de Tepeyahualco figura en primera línea en 
México, y no cabe negar que ha hecho progresos en 
poder de los señores propietarios por quienes ha 
pasado, que lo han sido los herederos del Sr. Gonzá-
lez Pavón y los que desde un año aproximadamente 
lo son: D . Manuel Fernandez del Castillo y de Mier j 
D. Alberto Parres; ambos ricos é inteligentes gana-
deros y buenos aficionados al v i r i l espectáculo, á la 
taurina fiesta. 
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No exag-eramos ai afirmar que la ganader í a de Te-
peyahualco, figura en México en primera línea, ni 
tampoco al estimar que ha de prosperar notablemente, 
pues así nos autoriza á creerlo la indiscutible com-
petencia de los citados señores Fernández del Castillo 
y Parres quienes vienen ya demostrando que t ra tán-
dose de ella no les duelen prendas, como vulgarmente 
se dice. 
De sus entusiasmos por la fiesta de los toros tienen 
dadas muchas pruebas. 
Las reses de esta vacada están cruzadas con las 
mejores ganader ías españolas . Son muy bravas y 
nobles para la l idia , apreciándose en ellas aquéllas 
mismas buenas condiciones que en las procedentes 
de Piedras Negras de que en otro lugar nos hemos 
ocupado. 
El Sr. Fernández del Castillo ha sido uno de los 
aficionados que en Méxieo coadyuvaron al éxito de 
la sociedad E l Toreo, que en la pasada temporada 
ha explotado en México el negocio taurino, satisfa-
ciendo en gran manera á la afición. 
La parte dominante en la ganade r í a de Tepeya-
hualco es la negra, habiéndolos también castaños, 
verdugos y berrendos. 
Muchos de estos animalitos han dado brillante 
juego en diferentes plazas de aquella República, 
llamando justamente la atención. 
, Usa esta g a n a d e r í a divisa color tabaco y roja. 
Mucho m á s podr íamos decir en su elogio, y todo en 
justicia; pero debemos esperar á que los críticos y 
revisteros confirmen con sus juicios las esperanzas 
que en los propietarios de esta buena vaeada mexica-
na fundamos. 
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G A N A D E R I A D E ARROYO DE ENMEDIO 
P R O P I E D A D D E L SEÑOR I N G E N I E R O 
& Quevedo, Don JWmnuel 
QuadaSaJara ( M é x i c o ) . 
La hacienda de Arroyo de Enmedio es una de las 
más famosas del Estado de Jalisco (México), por sus 
buenos y abundantes pastos, por sus vastos y fértiles 
campos, en los que el señor Ingeniero D. Manuel 
G. Quevedo, ha logrado reunir un crecido número de 
reses vacunas, de las que viene entresacando toros 
de lidia que prometen mucho, y esta ganader ía me-
rece que la conceptuemos entre las que allí reúnen 
condiciones recomendables. , 
Bas tará para ello que el Sr. D. Manuel G. Quevedo 
persevere en sus buenos deseos y en la afi«ión que 
ya ha demostrado, llevando á cabo un año y otro, 
tientas, apartados y selecciones con gran esmero y 
escrupulosidad, y tómelo ei gusta como consejo el 
ganadero, aunque ya sabemos que si no hay volun-
tad en el que lo recibe, de nada sirve el consejo; pero 
nos consta que voluntad sobra al Sr. Quevedo. 
Y decimos que bas ta rá para ello eso, porque, per-
12 
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mítasenos la fra«e, para el caso hay materia prima, 
esto e», hay condiciones en las reses de Arroyo de 
Enmedio, las que ya en a lguna» plazas del interior 
de la República han dad® aceptable juego, aunque 
a ú n no son conocidas en todo el pa í s , no por falta de 
deseo y facilidades en el propietario, siao por diferen-
tes obstáculos que no son del caso. 
En demostración de que ea las reses de la ganade-
ría á que nos referimos, concurren condiciones que 
las hacen estimables, diremos que nuestros populares 
espadas, Antonio Fuentes y Fél ix Velasco, entre 
otros, no han tenido mconyeniente en habérselas con 
ellas este mismo año , en la plaza de Guadalajara, 
en la corrida que el 19 de Marzo se celebró, lidiándose 
seis corpulentos toros que acusaron bravura é hicie-
ron a preciables faenas, dando motivo para lucirse á 
nuestros diestros. 
Usan las reses de Arroyo de Enmedio divisa blan-
ca y roja. 
D. Manuel G. Quevedo, el dueño de esta ganader ía , 
hombre rico, laborioso é inteligente, sabrá de segu-
ro condusir sus negocios, como ganadero y buen afi-
cionado, á un estado próspero que le coloque en buen 
lugar entre los ganaderos de aquella región , y 
para ello no es ciertamente de los que persiguen el 
lucro, sino de los que ofrecen facilidades á las Em-
presas. 
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GANADERIA 
DH 
GAMERO CIVICO Y BENJÜMEá, DON LUIS 
(ANTES TORKES Y DIEZ DE L A CORTINA] 
Sevi l l a -
Perteneció antes esta g a n a d e r í a al Sr, D. José 
Torres Diez de la Cortina quien por los años de 1874 
4 1876 estuvo asociado con D. Pablo Benjumea en el 
fomento y explotación de aquella vacada procedente 
de la antig-ua de D. Vicente Vázquez de que ya 
hemos hecho méri tos en pág inas precedentes. 
A l disolverse aquella sociedad, el Sr. Diez de la 
Cortina se quedó con numerosas cr ías de los dos úl-
timos años y con ellas fundó su ganader ía , dando los 
primeros toros de l idia en 1880 y 1881 en diversas 
plazas de Andaluc ía , y en 1882 en la de Madrid en la 
15 corrida de abono que tuvo lugar el 1,° de Octubre 
y actuaron los espadas Rafael Molina Lagar t i jo , José 
Sánchez del Campo CaraancJia y Angel Pastor. 
De los seis toros lidiados aquella tarde, uno fué 
fogueado, dos cumplieron, y los tres restantes no 
pasaron de medianos. 
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Anunciáronse «de la ganader ía (nueva en esta pla-
za) de D. J©sé Torres Diez de la Cortina, vecino de 
Sevilla, procedentes de la antigua y acreditada vaca-
da de D. Vicente Vázquez, con divisa blanca y azul.» 
Después continuaron lidiándose estas resesen varias 
plazas de España y en la misma de Madrid, dando en 
general mejores resultados. Eecordamos que en la 
corrida verificada en Ciudad Real el 17 de Agosto de 
1895, los seis toros que lo eran de esta ganadería 
fueron calificados de superiores, por la buena pelea 
que hicieron, y particularmente el jugado en cuarto 
lugar . Entre los seis toros aguantaron 59 puyazos, 
dejando fuera de combate 15 caballos y ocasionaron 
29 caldas. 
Es indiscutible que esta vacada tenía condiciones, 
que de haber sido oportunamente apreciadas y tra-
bajadas, hubieran conquistado ráp idamente un buen 
cartel en poder del Sr. Torres Diez de la Cortina, 
pues en estos toros no se pierde la presencia de la 
casta vazqueña de los Benjumea; y á p o c o que aquél 
ganadero hubiera trabajado su ganader ía hubiera 
logrado resultados positivos. 
Con más disposiciones y afición, sin duda, D. Luis 
Gamero Cívico y Benjumea, desde el primer momen-
to que adquir ió esta ganader ía supo mejorarla reali-
zando operaciones acertadas y cuidándola con celo y 
esmero, hasta colocarla á la altura en que hoy la ve-
mos conceptuada como de buen cartel y bastante es-
timada por la afición inteligente. 
Los pelos más generales en estas reses son, el be-
rrendo, el negro y el cárdeno. 
Se l idian con divisa celeste, blanca y azul. 
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G A N A D E R I A D E MALPASO 
P R O P I E D A D D E 
Z a c a t e c a s C ^ é x i c c ) . 
Otra de las ganader ías mexicanas que de verdad 
prometen y en que la afición en aquel país funda 
grandes esperansas, es la denominada de Malpaso, 
-de propiedad del rico hacendado é inteligente gana-
dero zacatecanó D. Benjamín Gómez Gordoa. 
Las reses de esta ganader í a , si bien no se han l i -
diado aún en la plaza de México, (que nosotros sepa-
mos) se han dado á conocer en otras de la Eepúbl ica , 
mereciendo la aprobación de aficionados inteligentes 
que las reconocen condiciones de bravura muy esti-
mables. 
Dado el mayor desarrollo que la afición á nuestra 
t ípica fiesta alcanza en México, no cabe dudar que 
los señores ganaderos que allí cuentan con elemen-
tos para mejorar y perfeccionar la cr ía de las reses 
de lidia, redoblen sus esfuerzos y sus atenciones, es-
timulados por la predilección de las empresas y los 
aplausos de la opinión; y así lo observamos en el 
Sr. D. Benjamín Gómez Gordoa, de quien, como g a -
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nadero, debemos decir que es de los que en aquellej 
parte de América más trabajan y desvelan por con-
seguir que las empresas cuenten con una vacada que 
atraiga en los carteles. 
La ganader ía de Malpaso se recomienda ya por sí 
sóla y está llamada á figurar en primera línea entre 
las de México, debido á la competencia y á los sacri-
ficios de su propietario. 
El Sr. D. Benjamín Gómez Gordoa ha tomado con 
verdadero afán la cría y mejoramiento de sus reses 
para la lidia, y no hace mucho tiempo adquir ió un 
semental de la ganader ía de Otaolaurruchi, cuya 
cruza no puede menos de juzgarse acertada y conve-
niente, y esto demuestra el noble afán de este gana-
dero que no repara en sacrificios para llegar al logro 
de sus deseos. 
El Sr. Gómez Gordoa tiene personalidad muy pres-
tigiosa en Zacatecas, donde posee vastas propiedades^ 
en las que se dedica al cultivo y fomento de la agri-
cultura y la ganade r í a , dedicando á ésta preferente 
a tención, como decimos. 
Goza en aquella localidad de generales s impat ías 
y estimación entre todas las clases sociales por sus 
aptitudes y sus relevantes prendas personales. 
Bien hacen las empresas mexicanas en dispensar 
a tención á la ganader ía de D. Benjamín Gómez Gor-
doa, pues la merece en justicia. 
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GANADERIA DS PIEDRAS NEGRAS 
P R O P I E D A D D E 
G o n z á l e z , M u ñ o z D. J o s é M a r í a 
T l a x c a i a ( ¡ l é x i c o ) . 
He aquí una de las primeras ganader ías mexicanas 
de reses bravas para la l idia, y en nuestro concepto, 
la que por muchos años segui rá figurando en prime-
ra l ínea aunque la afición entre los ganaderos llegue 
allí á su grado máx imo . 
Segui rá siendo de la» primeras, decimos, porque 
cuenta ya con r iquís imos cimientos, y porque en su 
perfeccionamiento se halla empeñado un hombre á 
quien como ganadero y como inteligente aficionado, 
pocos log ra rán equipararse: es su actual propietario 
IX José María González Muñoz. 
Hagamos algo de historia, sin remontarnos preci-
samente á los comienxos de la fundación de esta 
Tacada. 
En 1891 ya poseía una buena piara de reses bravas 
el Sr. González Muñoz, en Piedras Negras, Estado 
de Tlaxcala, de la cual hab ía lidiado algunos ejem-
plares en la plaza de Texcoco en corrida formal , 
apreciando buenas condiciones en general, pero no 
tanto que pudiera, n i mucho menos, darse por satis-
fecho el inteligente criador y escrupuloso aficionado. 
En dicho año de 1891 cruzó su g a n a d e r í a por p r i -
mera vez con un toro español de la famosa vacada 
de Benjumea, el cual toro mur ió dejando poca des-
cendencia. 
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En 1896 compró el Sr. González Muñoz tres hermo-
sos toros de Muruve, y uno de Miura, dos de los 
cuales aún conserva y con los cuales ha formado e l 
magnífico ganado de cruza española que tan alto ha 
^puesto en México el nombre de Piedras Negras, y el 
cual se lidió por primera vez en la capital de México 
el 5 de Enero de 1902. 
A partir de esta fecha, cada año se viene admiran-
do grandes progresos y refinamientos en las reses de 
la ganader ía que nos ocupa, circunstancias que enal-
tecen, como criador y aficionado á su propietario, 
quien auxiliado por sus sobrinos Dr. Lubín y Roma-
rico González, ambos también muy inteligentes y 
aficionados, realiza escrupulosas tientas y acertadas 
selecciones que le vienen dando el mejor resultada 
apetecible. 
Los pelos generales de estas reses son el negro y 
cas taño, habiendo también algunos de cárdenos oscu-
ro y barroso. 
Finos de lámina , no muy grandes los cruzados, 
aunque son preciosos por su t ipo, bien encornados, 
se crecen al castigo y pegan de firme, resultando en 
general bravos y nobles. 
E l cartel de Piedras Negras es hoy magníf ico, no 
sólo en México, sino en toda la República, 
Durante las ú l t imas temporadas, han sido muchos 
los éxitos conquistados por esta vacada en la Plaza 
de México, siendo una de las pocas ganader ías pre-
dilectas dél público, y que llevan públ ico numeroso 
á la plaza. 
Como apuntamos al principio, se esperan a ú n 
grandes progresos de esta vacada por la inteligencia 
y afición de su propietario. 
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GANADERÍA 
DEL 
GUADALES!, SR. MARQUÉS DE 
(ANTES DE CÁMARA) 
El cartel anunciador de la corrida 8.a de abono ce-
lebrada en la Plaza de Madrid el 13 de Junio de 1886, 
decía: 
«Se l idiarán seis toros con divisa blanca y negra, 
procedentes de la antigua ganader ía de D. Diego H i -
dalgo Barquero, hoy de la propiedad de D. José M . 
de la Cámara , vecino de Sevilla, y antes de D. Julio 
Laffite». 
• F u é la primera vez que á nombre de su actual po-
seedor se apreció en esta plaza la ganade r í a que nos 
ocupa. 
Actuaron de matadores en aquella corrida, Salva-
dor Sánchez (Frascuelo), José gjánchez del Campo 
(Caraancha) y Angel Pastor. 
El texto del cartel dícenos que la ganade r í a en 
cuestión perteneció' antes á D. Julio Laffitte y antea 
á D. Diego Hidalgo Barquero. 
En efecto, aquél respetable señor, canónigo de la 
catedral de Sevilla, que no halló incompatible su ca-
rácter de Ministro de la Iglesia con su afición á l a 
tauromaquia fué el fundador de esta ganade r í a , y de 
cómo la fundó ya lo hemos dicho al ocuparnos de 
otra ganader ía en estas p á g i n a s . 
Las reses de D. Diego Hidalgo Barquero pastaban 
en el magnífico cerrado de Caño Navarro , hoy pro-
piedad de D. Anastasio Mar t ín . 
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Desde un principio, el canónigo ganador©, después 
que logró reunir una buena piara de reses bravas, 
obtuvo éxitos en numerosas plazas, y á su nombre se 
lidiaron en la de Madrid el 29 de JUDÍO de 1843;, 
anunciándose como nuevo». 
É n 1850 adquir ió esta ganade r í a D. Ramón Rome-
ro Balmaseda, al mismo tiempo que adquirió tam-
bién la mayor parte de la de D. Je rónimo Núñez de 
Prado, y ambas pasaron en 1862 á poder de D. Ra-
fael Laffílle y Laffille y al fallecimiento de éste, ocu-
rr ido en 1883, pasó ín tegra la ganade r í a á ser propie-
dad de D. Julio Laffitte, á quien en 1885 la compró 
el Sr. Cámara. 
Tanto el Sr, Balmaseda como los Laffitte, cuidaron 
muy mucho de enriquecer la ganade r í a y mejorar las 
condiciones de sus toros de l idia , y este cuidado y 
este afán mismo los vimos en el Sr. D. José M . de la 
Cámara , muy inteligente ganadero y buen aficiona-
do, que gusta proteger á la fiesta nacional, siendo de 
presumir que su novel dueño el Sr. Marqués de Gua-
dalest siga la misma senda que sus antecesores. 
Una H y una B unidas forman el hierro de esta ga-
nader ía . 
Sus reses se han lidiado en casi todas las plazas de 
España , quedando generalmeate bien, y en muchas 
ocasiones, descollando por su bravura y su nobleza, 
afianzando el buen cartel que de antiguo gozan. 
E l Sr. Marqués de Guadalest es un excelente afi-
cionado como se comprueba el haber adquirido la , 
ganade r í a el Sr. Cámara , la cual á pesar de sus cua-
lidades excelentes es de presumir, que en poder del 





GUTIÉRREZ, DON HUIS 
(ANTES DE DON TICENTE MARTINlz) 
Colmenar Viejo. 
F u é fundada esta ganade r í a á mediados del siglo 
X V I I I por D. Ju l i án de Fuentes, yecino de Madrid y 
entusiasta partidario de las corridas de toros, con 
unas 80 vacas de vientre, escogidas en Salamanca, y 
toros sementales procedentes de la antigua de D. José 
Gijón, de la provincia de Ciudad Real. 
Una afición desmedida llevó al Sr. de Fuentes á la 
realización de grandes sacrificios, logrando »u pro-
pósito de tener una excelente ganader ía de reses 
bravas, en condiciones de l idia, que dieron muy bue-
nos juegos en diferentes plazas y en la de Madrid, 
conquistando r áp idamen te el favor de la afición. 
A l morir D. J u l i á n de Fuentes pasó ín teg ra la ga-
nader ía á su hijo D. Juan José, no tan afieionado 
como aquél á la crianza de reses bravas, pero de su-
ficientes conocimientos para mantener el prestigio y 
yigor de su ganado. 
A nombre de D. Juan José de Fuentes lidiáronse 
estas reses por primera vez en Madrid, en la segunda 
corrida de abono, el 24 de Abr i l de 1837. 
D , Juan José de Fuentes poseyó la ganader í a de 
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referencia, sosteniendo muy biensu rango hasta 1852, 
«n que la vendió á D. Vicente Martínez, aficionado 
entusiasta é inteligente ganadero, y á nombre del 
Sr. Martínez lidiáronse reses de esta vacada en la 
primera corrida de la temporada de 1853. 
D. Vicente Martínez, llevado de su celo y compe-
tencia, hizo algunos cruces con reses de casta anda-
luza que le dieron muy buenos resultados, y en su 
poder se han lidiado reses de esta vacada en nume-
rosas plazas de España , entre ellas la de Madrid, me-
reciendo siempre justos elogios y estar conceptuada 
como una de las mejores de Colmenar. 
Heredaron esta g a n a d e r í a de D. Vicente Martínez 
sus hijos políticos, los Sres. D. Juan Pablo Fernández 
y D. Luis Gutiérrez, el que hoy la posee solo por falle-
cimiento del Sr. D. Juan Pablo Fernández , ambos 
buenos criadores, y en particular D. Luis, entusiasta 
aficionado á la taurina fiesta, quien ha mejorado en 
todo lo posible el crédito de que gozaba, siendo hoy, 
como decimos, una excelente ganader ía . 
Muchos son los toros de esta procedencia que se 
han significado por sus buenas peleas, por su bra-
vura y condiciones. 
A uno de éstos, llamado Peregrino, lidiado en Ma-
drid el 7 de Junio de 1879, debió el valiente espada 
Antonio Sánchez, E l Tato, la pérdida tan sentida de 
su pierna derecha. 
Pastan estas reses en las dehesas de los Linarejosr 
y otras en término de Colmenar Viejo y Moralzarzal, 
de abundantes y excelentes pastos. 
Los pelos más generales de estos toros son el cas-
taño y el retinto, abundando también los berrendos 
en colorado y ensabanados. 
Usan divisa morada. 
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GANADERIA 
D E 
iENIM, i i lEUiS í Di CHUTE 
(ANTES D E RIPAMILÁN) 
Egea de los CabalBeros (Zaragoza). 
Esta ganader ía , antes propiedad de D. Victoriano 
Eipami lán y antes de D. Gregorio, sucesor del fun-
dador D. Severo Muri l lo, quien ya supo colocarla en 
excelentes condiciones, es sin duda uiaa de las que 
ocupan buen lugar entre las buenas de España, por 
la bravura y buena estampa de sus bichos, muchos 
de los cuales han dejado memoria en los anales 
taurinos. 
Viene usando desde sus comienzos como hierro 
una M y divisa encarnada. 
Pasó á poder de D. Gregorio Eipamilán , ya muy 
acreditado, como hemos dicho, y aquél , ganadero con-
cienzudo é inteligente, mantúvo la en todo su apogeo, 
habiendo aumentado la vacada hasta 250 reses, su-
ministrando á las Empresas más de 40 toros al a ñ o . 
Muerto á mano airada D. Gregorio, en 1882, pasó 
la ganade r í a á D. Victoriano Eipami lán , de quien ha 
venido á poder de sus actuales dueños, doña Mercedes 
y D. Clemente Hernández. 
D. Victoriano Eipami lán enriquecióla, llegando á 
reunir más de 500 eabezas entre vacas de vientre,, 
toros de l idia, cua t reños , utreros, erales y añojos. 
Se han lidiado estas reses en muchas plazas de Es-
p a ñ a , sobresaliendo por lo fuertes, por su bravurar 
y resultando, generalmente, duras y manejables 
para la l idia . 
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Sus pelos g-enerales son el colorado y el retinto. 
A un cornúpeto de esta ganader ía debe el arte 
taurino la pérdida del afamado espada Juan Gómez 
de Lesaca, quien en la plaza de Guadalajara, el 16 de 
Octubre de 1896, al i r á tomar las tablas, recibió de 
Cachurra, que así se llamaba el aludido cornúpeto, 
una terrible cornada, de la que mur ió el diestro en 
Madrid tres horas después. 
Dig-nos de recuerdo son también los siguientes 
miembros de la vacada que nos ocupa: 
Comisario, que en la plaza de Barcelona, el 14 de 
A b r i l de 1895, saltó á la tercera fila del tendido de 
sombra, á la derecha de la presidencia, ocasionando 
terrible confusión y espanto y motivando sensibles 
desgracias. F u é muerto por un cabo de la Guardia 
c i v i l , de un t i ro en la sien y rematado á navajazos y 
estocadas por municipales y espectadores. El proyec-
t i l lanzado por el guardia, después de atravesar la 
cabeza del toro, fué á herir al encargado de la puerta 
de arrastre, fracturándole dos costillas é interesán-
dole los pulmones. 
Resultaron numerosos heridos y contusos. 
Célebres son también Baratero, lidiado en Guada-
lajara el i6 de Octubre de 1891; Mesonero, en Huesca 
el 11 de Agosto de 1905; Resuelto, que el 1.° de Agos-
to de 1880, en la plaza de Barcelona, saltó ocho veces 
al callejón y lo intentó tres; y Estornino, que en la 
misma plaza, el 29 de Junio de 1851, a g u a n t ó 30 pu-
yazos sin dolerse. 
Como hemos dicho, esta ganader ía es actualmente 
propiedad de los Sres. doña Mercedes y D Clemente 
Hernández , quienes mantienen un buen cartel en 





Jiménez, D. Romualdo 
L a C a r o l i n a . 
A decir verdad, fué esta ganade r í a formada con 
«lementos de escasa bravuray de origen desconocido; 
pero el acierto, celo é inteligencia de sus propietarios 
M n l a colocado en buen lugar entre las acreditadas 
de nuestro tiempo. 
Fundóla , en la segunda mitad del pasado siglo, el 
padre de su actual propietario, D. Antonio J iménez 
Martínez, con Tacas de las que en término de La Ca-
rolina poseía para su labor y toros de la misma pro-
cedeDcia, é hízolo, fundado en las buenas condiciones 
de que aquéllos dieron pruebas en capeas y novilla-
das de poca importancia. 
Desde un principio, el Sr. J iménez, D. Antonio, no 
omitió sacrificio n i gastos para llegar á un resultado 
práct ico y pronto sus afanes fueron compensados, 
pues sus primeros toros, lidiados por matadores de 
reconocida competencia, acreditaron el nombre de la 
vacada. 
Pasada ésta , por fallecimiento de aquél , á poder de 
D. Romualdo J iménez Bel t rán, s iguió mejorando. 
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merced á los cuidados y esmero de éste, quien, aparte-
de otras mejoras, con el objeto de afinar la vacada^ 
hizo dos cruces: uno con toros de la acreditada ga-
nader ía de D. Antonio Hernández, y otro con reses 
de los Flores de Yianos, en la provincia de Albacete. 
Ambos cruces dieron magnifico resultado, pues en 
las crías procedentes de ellos se apreció buen trapío, 
bravura, poder y nobleza. 
Diversos son los ejemplares de esta vacada que han 
impreso huellas en los anales de la Tauromaquia, 
mereciendo ser citados: Morago, que inutilizó 11 ca-
ballos; Renegado, que en la plaza de Valdepeñas mató 
ocho caballos en 16 varas; Limón, que en la de Jaén 
desconcertó á la gente torera hasta el punto de que 
no hubo quien lo matase; y Chaparro, de cuatro años 
no cumplidos, que en la misma plaza fué retirado al 
corral y muerto de un tiro, después de haber volteado 
y puesto fuera de combate á banderilleros y matador. 
La divisa de esta vacada es caña y azul celeste. Su 
hierro una R. 
Su actual propietario, D. Eomualdo J iménez , la 
cuida con grande esmero, disponiendu siempre de 
buenos ejemplares para la l idia , y no es de los que se 
muestran exigentes para las empresas, sino más bien 
de los que ceden, por amor propio y por afición, en 
mejores condiciones sus reses. 
Pastan éstas en las feraces dehesas de Cuellos, tér-
mino de Baños, en la citada provincia de Jaén . 
El pelo más general de los toros de esta ganadería 
es el retinto y berrendo en colorado, habiendo tam-
bién algunos negros. 
Creemos sinceramente que ésta es una de las gana-
derías españolas que no deben ser olvidadas por los 
señores empresarios taurinos. 
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GANADERÍA DE A T L A N G A 
P R O P I E D A D D E 
Lux Rodr íguez , D* J o s é c í e # a 
T l a x c a l a ( M é x i c o ) . 
Mucho, mucho tienen que trabajar todavía los 
ganaderos, y al par aficionados mexicanos, para lle-
gar á un completo perfeccionamiento en esto de la cría 
de reses bravas para la l idia; pero es justo reconocer 
que ya algunos se hallan en buen camino para con-
seguirlo, y hay motivos para esperar fundadamente, 
que en no lejano tiempo, la afición en México contará 
con ganader ías que en un todo satisfagan sus exi-
gencias. 
Hay, por allí , hombres de grande afición y compe-
tencia consagrados fervientemente al cultivo de la 
ganade r í a brava, y que ya han logrado sus triunfos, 
prometiendo mucho para lo porvenir. 
¡Quién sabe si con el tiempo habremos de envidiar 
á algunas de aquéllas en España , y de pedir su apa-
rición en nuestras plazas! 
Entre los hombres que en el continente mexicano 
descuellaa por su competencia como ganadero, y por 
13 
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sus entusiasmos como aficionado á la taurina fiesta, 
fig-ura D . José de la Luz Eodr íguez , propietario de la 
llamada ganader ía de Atlanga. 
Las reses de ésta se han lidiado por primera vez 
este año en la Plaza de México, obteniendo merecida-
mente el visto bueno que la acredita ya como bas-
tante para corridas formales, y antes solamente era 
conocida por haberse jug-ado toros de la misma en 
el circo de Chapultepec y otras plazas de la Repú-
blica. 
La afición, que con tanto entusiasmo ha acudido en 
la ú l t ima temporada á la citada Plaza de México por 
motivo de los bonitos carteles presentados por la Em-
presa E l Toreo, y las lucidas faenas que han hecho 
nuestros buenos espadas, ha tenido ocasión de apre-
ciar muy buenas condiciones en las reses de la gana-
dería de Atlaiaga, augurando que será una de las que 
lleguen á despuntar entre las buenas del pa í s . 
Esto servirá, seguramente, de estímulo al señor 
D. José de la Luz Rodríguez, aumentando sus entu-
siasmos, y de ello nos congratularemos. 
Se observan en los toros de Atlanga condiciones de 
bravura, cierta acometividad y mucha dureza, pre-
sentando en general buena presencia. 
Usa la ganade r í a de Atlanga divisa encarnada y 
negra, y pastan sus reses en los vastos campos de 
San José de Atlanga, hacienda del rico agricultor 
y ganadero á quien dejamos hecha referencia. 
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GANADERÍA 
S e v i l l a . 
No puede negarse que es ésta una de las g-anaderías 
andaluzas que de más nombre goza en los cárteles y 
•de m á s aprecio entre la afición. 
Ya al referirnos á otras ganader ías de la misma 
procedencia, creemos haber hablado en estas pág inas 
de la antigua de Laffitte, y con decir que otra de las 
que de aquél la se formaron es ésta, ahorraremos de 
retroceder hasta los principios de su fundación. 
Por lo que respecta al nombre tan acreditado con 
que hoy se juegan las reses de esta vacada, diremos 
que en 1890 adquir ió el Sr. D. José Moreno Santama-
ría aquella vacada, oriunda de Laffitte, que poseía el 
Sr. D. Francisco Gallardo, con todos los derechos de 
an t igüedad , hierro y divisa 
Don José Moreno Santamar ía , como hoy lo son sus 
sucesores, fué uno de los más inteligentes ganaderos 
y entusiastas aficionados andaluces, y sacó gran par-
tido de la mencionada adquisición, que unió á buen 
número de reses que ya poseía de diferentes castas 
andaluzas. 
A nombre del Sr. D. José Moreno San t amar í a se 
estrenó esta ganader ía en Madrid el 24 de Septiembre 
de 1891, en corrida extraordinaria, viniendo ya acre-
ditada de diferentes plazas de Anda luc ía . 
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Se anunció así: «Seis toros, con divisa encarnada, 
blanca y amarilla, de la antigua y acreditada gana-
dería de D. José Moreno Santamar ía , de Sevilla, (an-
tes Laffitte.)» 
Entraron en funciones aquella tarde los entonces 
célebres espadas Francisco Bonal [Bonari l lo] , José 
Rodr íguez [Pepete] y Antonio Reverte; siendo éste 
ú l t imo alcanzado al meterse á herir al cornúpeto y 
puesto fuera de combate. 
E l segundo de los lidiados aquella tarde alcanzó 
t ambién al banderillero Manuel Rodas. 
Son muchos los toros de Moreno San tamar ía que 
han conquistado celebridad en los anales taurinos: 
Cuchillito, lidiado en nuestra plaza en la tarde 
mencionada, que, como hemos dicho, hir ió al bande-
ril lero Manuel Rodas; Granoso se llamaba el que en 
la misma tarde cogió al espada Reverte, y Jilgueriio 
en la tarde del 10 de Mayo de 1896, hizo buenas fae-
nas é hirió de gravedad á Miguel Báez [ L i t r i ) . 
A l pasar esta ganader ía á s u s actuales poseedores, 
los señores herederos de D. José Moreno Santamar ía , 
tiene ya, como decimos, un buen cartel. 
Don José y D. Isidoro, han sabido, no solamente 
mantenerlo, sino que demostrando gran inteligencia 
en la cria de reses bravas y una afición verdadera 
por la fiesta nacional, han mejorado las condiciones 
de sus reses, y justo es reconocerlo y declararlo así, 
pues lo hemos visto comprobado en las ú l t imas co-
rridas. 
Los pelos más generales de las reses de esta vaca-
da son el negro, berrendo y cas taño . 
Sigue usando divisa encarnada, blanca y amarilla. 
Eigura , en ñn , este ganadero, y figura justamente,, 
entre lo mejor de nuestro tiempo. 
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GANADERÍA 
D K 
, D. E D U 
( A N T E S V I L L A M A R T A ) 
Divisa: verde botella y negra. 
Hierro: una V con una corona de marqués . 
Esta ganade r í a tiene brillante historial y no exage-
ramos afirmando que es una de las de más abolengo 
de España . Su crédito es firme desde su fundación. 
Proceden ios toros de esta ganade r í a de los Conde-
eos y Saavedras, célebres en los anales de la antigua 
tauromaquia. Su origen se remonta á los úl t imos años 
del siglo X V I I I y la tomó de la de D. Pedro Luis de 
ül loa, conde de Vistahermosa, formada con reses de 
los Rivas, hermanos. 
La g a n a d e r í a del señor conde de Vistahermosa, 
inteligentísimo gacadero y entusiasta aficionado, se 
•estrenó en la Plaza de Madrid, en la corrida celebra-
da el 2 de Agosto de 1790, cou magníf ico resultado. 
Por entonces, hasta que se adoptó entre los gana-
deros una divisa fija, se l idiaron los de Vistahermo-
sa con verde, escarolada, encarnada y blanca, y luego 
adoptó la pajiza y blanca. 
Por el año 1823, con motivo del fallecimiento del 
conde, se subdividió la ganader í a en varias porcio-
nes, l levándose la más importante D. Juan D o m í n -
guez Ortiz,conocido por el «Barbero de Utrera» ,quien , 
logró aumentar notablemente su crédi to . 
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A nombre de éste, y ccmsignando en los carteles 
«antes del conde de Yistaherraosa», se lidiaron en 
Madrid en 23 de Junio de 1829, y en la misma plaza 
en 17 de Julio de 1837, añadiendo «heredero de don 
Juan Domínguez Ortiz, de la misma vecindad.» 
Algo decayó en aquella época el méri to de la Taca-
da, hasta qu"e en 1865 pasó á ser propiedad de D, I l -
defonso Núñez de Prado, rico labrador andaluz, COHO-
cedor, como pocos, de la crianza de reses, y gran afi-
cionado al espectáculo taurino, quien la repuso y 
mejoró, resucitando su buena fama. 
Desde 1880, en que falleció D. Ildefonso Núñez de 
Prado, pasó la ganader ía que nos ocupa por diversas 
manos, sin perder es méri to ; habiendo tomado en 
1888 una buena parte de ella el rico labrador sevilla-
no D. Juan Vázquez, de quien, en 4 de Febrero de 
1893 adquir ió el señor marqués de Villamarta 365 
cabezas de reses bravas, entre vacas, utreros, cuatre-
ños y toros, con cuyos elementos formó la actual^ 
que á su nombre se estrenó en la Plaza de Madrid, 
en la novena corrida de abono efectuada el 16 de 
Junio de 1895, anunciándose de este modo: «Seis to-
ros con divisa negra y oro viejo (1) de la propiedad 
del señor marqués de Yillamarta, de Jerez de la 
Frontera, HERMANOS de los de la acreditada ganade-
r í a de D. JUAN V Á Z Q U I Z , de Sevilla». 
En dicha corrida fueron espadas Antonio Morena 
( L a g a r t i j i l l o ) , Francisco Boral (Bonari l lo) y Miguel 
Baez ( L i t r i ) y fué de éxito verdadero para la gana-
dería . 
En las Plazas de Madrid, Barcelona, Valencia, Se-
(1) Esto se juzga equivocación del cartel, pues la divisa 
fué siempre verde botella y negra. 
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vi l l a , Jerez y en suma, en las principales de España 
se han lidiado con igual éxito. 
L á m i n a , t rapío y encarnadura de estas reses acu-
san su procedencia. Sus pelos generales son el cárde-
no y negro. 
Tiene muy buen cartel, y muchos han dejado me-
moria en los anales del toreo. 
En el pasado invierno ha sido adquirida en más de 
cien m i l duros esta ganade r í a , con divisa y hierro, 
por el esnocido ar is tócrata é inteligente agricultor y 
entusiasta aficionado, D. Eduardo Olea, quien se pro-
pone elevarla á su mayor apogeo sin omitir sacrifi-
cios n i gastos siendo seguro que lo consiga. 
A l frente de ella, y como representante para inter-
venir con Empresas y demás , se halla el que fué no-
table banderillero D, Tomás Mazzantini. 
El Sr. Olea ha adquirido, p róx imo á Madrid, en 
los prados de San Fernando, vastos terrenos que de-
dicará á la estancia de las reses que han de lidiarse 
en el año, y la ganader ía pas ta rá y tendrá como l u -
gar fijo las fértiles y magníf icas dehesas que el señor 
Olea tiene en D. Benito (Extremadura). 
Las Empresas, pues, tendrán facilidades por la me-
dida adoptada por el Sr. Olea, en cuanto á las reses 
para la l id ia del año , para admirar sus buenas con-
diciones y t rapío antes de cerrar tratos, y esto cree-
mos que implica un beneficio para el públ ico aficio-
nado. 
De la afición é inteligencia del Sr. Olea como ga-
nadero, esperamos mucho, y conste que la ganade r í a 
está ya colocada en primera fila, dicho sea en honor 
del Sr. Olea y de su expropietario. 
Pero repetimos que D. Eduardo Olea ba t i r á pronto 
el record á los m á s acreditados ganaderos. 
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GANADERÍA 
Otaolaa^r aehi, D. Carlos de 
( A N T E S DE OROZCO) 
S a n l u c a r do B a p r a m e d a ( C á d i z ) . 
Usa como hierro una J y una O enlazadas y divisa 
encarnada, blanca y caña , los mismos hierro y divisa 
que usó en poder del Sr. D. José Orozco, de quien la 
adquir ió , en 1896, su actual propietario D. Carlos 
de Otaolaurruchi, de Sanlücar de Barrameda, 
Figura justamente entre las bien acreditadas ga-
nader ías andaluzas, y de sus antecedentes he aquí 
algunos datos: 
Fundó la el canónigo de la Catedral de Sevilla, don 
Diego Hidalgo Barquero, quien al efecto compró á 
otro sacerdote, natural de Utrera, conocido por ei 
padre Bueno, una punta de vacas, procedente de la 
antigua ganader ía de Giráldez, mezclándolas con 
toros de una ganader ía de Triana y añadiéndola des 
buenos sementales procedentes de la de D. Vicente 
J. Vázquez, célebre criador de reses, con lo cual ob-
tuvo un bonito resultado, como lo demuestra el que 
desde 183Q hasta 1845 fueron las reses de Hidalgo las 
que estuvieron más en boga. 
La mayor parte de esta ganader ía pasó á D. Joa-
qu ín J . Barrero, de Jerez de la Frontera, quien tra-
bajó mucho la cr ía , obteniendo buenos resultados y 
triunfos notables en importantes plazas. 
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En 1866 pasó esta vacada á ser propiedad de don 
Juan López Cordero, de cuyo poder pasó , en 1872, ai 
de D. Juan Antonio Adal id, y de éste al de D. José 
Orozco; habiéndose ido perfeccionando y mejorando 
tanto en poder de unos como en el de otros. 
Ta en el de Otaolaurruchi, las reses de esta vacada 
lian dado muy buen juego en importantes plazas, de-
mostrando en toda su integridad las condiciones de 
nobleza y bravura que les caracterizan, y boy es ésta , 
y lo es en justicia, una de las ganader ías mejores 
de la región andaluza. 
A afianzar esta bien conquistada fama ha contri-
buido la mucha inteligencia y afición del Sr. Otaola-
urruchi, quien, como ganadero criador de reses bra-
vas, merece ser citado entre los más competentes de 
España . 
Son muchos los rasgos que la historia taurina con-
signa en testimonio de las buenas condiciones de 
estas reses. 
Resultan, en su mayor ía , boyantes, rápidos en 
atacar, querenciosos, duros para el hierro, entrando 
casi sin cite cuando ven al picador, sin buscar la de-
fensa n i declararse huido. 
Muchos de e«tos toros han llegado á tomar de 26 á 
30 varas, siendo pocas las cogidas de consideración 
que han ocasionado; recordamos solamente la de Ma-
Duel Carmena, hermano del Qordito, en el Puerto de 
Santa María, el 25 de Julio de 1859, y la que costó la 
vida al picador José Fuentes [ P i p i ] , en la plaza de 
Sevilla el 5 de A b r i l de 1873. 
Es, en fin, la de Otaolaurruchi g a n a d e r í a de que 





PABLO ROMERO, DON FELIPE DE 
Procede esta vacada de la antigua y bien acre-
ditada del Excmo. Sr. Duque de San Lorenzo, y como 
procedentes de tal se lidiaron seis toros á nombre de 
D. Felipe de Pablo Romero, en Madrid en la primera 
corrida de abono celebrada el 9 de A b r i l de 1888;, 
dándose la circunstancia de que los seis bichos hicie-
ron lucida pelea, dis t inguiéndose notablemente dos 
de ellos. 
Hagamos algo de historia retrospectiva, 
D. Felipe de Pablo Eomero compró estas reses en 
Octubre de 1885 á D. Carlos Conradi, vecino de Sevi-
lla , que CD 1884 había adquirido la respetable vacada 
que D. Rafael Laffite había logrado reunir con las 
g a n a d e r í a s que en 1870 compró á D. Rafael Barbero^ 
y m á s tarde á D. José Bermúdez Reina, de proce-
deneia de la renombrada del Sr. Duque de San Loren-
zo, que sabemos hizo de aquélla una de las mejores 
de Andaluc ía . 
Así que, en la formación de ]a ganader ía , hoy pro-
piedad de D. Felipe de Pablo Romero, aunáronse 
sucesivamente tres castas de reses bravas tan an-
tiguas como acreditadas: la del precitado Duque de 
San Lorenzo, oriunda de la de D. Francisco Gallardo 
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y hermaDOS, y las de Benjumea de Sevilla, y don 
Kafael José Cabrera; y dicho esto, nos abstenemos de 
entrar en más detalles, toda vez que al ocuparnos de 
otras ganader ías , ya hemos repetido el historial de-
cada una de estas vacadas. 
En poder de D. Felipe de Pablo Romero, la gana-
dería de referencia ha evolucionado, mejorando nota-
blemente, y hoy figura en primera l ínea; siendo, entre-
las buenas de Andaluc ía , una de las preferidas, y 
puede afirmarse que estas reses se hallan en con-
diciones de l idia á la altura de sus mejores tiempos. 
Estos toros son, en general, de bastante alzada, pero 
finos y de t rapío excelente, noblesy bravos, particular-
mente en el primer tercio, coaservando muchas facul-
tades y ligereza en los dos restantes. 
Son muy numerosas las corridas en que los toros de 
esta casta hicieron notables faenas. 
E l 17 de Abr i l de 1865 sobresalieron cuatro de ellos 
enla plaza de Cádiz: l l amábanse Molinero, Cerrajero, 
Capuchino, y Camama; en la misma plaza fué cal i -
ficado de superior, el 11 de Junio de 1866, otro l lama-
do Carcelero', en la de Córdoba, el 2 de Junio de 1857,. 
a g u a n t ó 23 varas, ma tó ocho caballos é hirió grave-
mente á un picador, uno de estos toretas que atendía 
por Calzonero. 
E l 25 de Julio de 1862 en la plaza de Cádiz se j u g ó 
uno llamado Cochinito, que mereció, por su bravura, 
que á petición del público se le perdonara la vida; y 
otros muchos, en fin, en diferentes plazas y en la de 
Madrid hiciéronse dignos de eterna memoria. 
D . Felipe de Pablo Romero cuida con gran celo, y 
demostrando absoluta competencia, de aumentar el 
buen cartel de su ganade r í a . 




P A T R I C I O , D . L U I S 
Copuche (P®Htúgafl). 
En España , donde tantas buenas g a n a d e r í a s tene-
mos, y donde ún icamente puede ponerse cá t ed ra de 
tauromaquia, no es corriente que encuentren el cam-
po abonado las ganader ías extranjeras. 
Sin embargo, dos ganader ías portuguesas gozan 
aqu í de est imación: la de Palha y la de D. Luis Pa-
tr icio, mereciéndolo en verdad. 
'D. Luis Patricio es, sin duda, uno de los más aven-
tajados ganaderos portugueses, quien es innegable 
que trabaja con inteligencia y acierto el fomento de 
la ganader í a de reses bravas. 
Más diremos: que las reses de esta ganade r í a son 
aqu í , en la tierra de la guapeza torera, o terror dos 
¿creadores, el espanto de la maletería andante. 
Son estas reses de aquél las que en la jerga taurina 
llamamos catedrales; son precisamente las que, con 
sólo su presencia, ponen á prueba el valor y la sere-
nidad de nuestra gente de coleta, y no por sus condi-
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cioiies de l id ia , que éstas las reúnen muy buenas 
los toros de Patricio, sino por su t a m a ñ o , que causa 
asombro en el públ ico al verlas salir al redondel. 
—¡Ande usté ahí!—se oye gri tar enseguida á aK 
g ú n espectador que observa la j indama que se apo-
dera de a l g ú n diestro al hallarse ante el fenómeno 
po r tugués . 
Y en verdad que estos toros ponen á prueba el va -
lor de los toreros. 
Sin embargo, ya lo hemos dicho: la alzada de estos 
toros no debe hacerlos temibles, puesto que son ma-
nejables en todas las suertes de l idia; bravos y no-
bles, crécense generalmente al hierro, y conservan 
facultades hasta el ú l t imo tercio, entusiasmando con 
frecuencia por sus buenas peleas. 
Las reses de esta ganader ía se l idian con divisa 
celeste y blanca. Su hierro lo forman una L y una P 
de escritura. 
En todas las plazas en que se han lidiado han teni-
do buena aceptación; y en España , ya decimos que es 
la ganade r í a portuguesa más estimada y tiene boni-
to cartel. 
Muchos toreros dicen que es lás t ima que estas re-
ses no presenten alguna menor corpulencia; pero 
nosotros creemos que si ellos saben crecerse, debe 
importarles poco el t a m a ñ o de aquél la ; pues la su-
perioridad del hombre sobre la fiera no estriba pre-
cisamente en el dominio material; muy al contrario, 
es el valor, la astucia y el arte, lo que debe vencer-
las; chicas ó grandes, como se presenten. 
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GANADERIA 
D E 
PROPIEDAD DE D. laNACIO DE LA. TORRE Y M I E R 
l é x i c o . 
Figura entre las mejores ganader ías mexicanas^ 
^garando merecidamente en primera línea. Data su 
an t igüedad de 1794, ea que la formó don Raimundo 
Quintanar, adquiriendo al efecto dos toros de proce-
dencia andaluza, que unió con vacas que ya poseía, 
y comenzando á separar sus cr ías , levantó el primer 
potrero de su hacienda al que l lamó M Contadero; y 
las reses de este cerrado fueron la base de esta vacada. 
Andando el tiempo, adquir ió su propiedad don 
Manuel de la Peña , buen aficionado é inteligente y 
celoso ganadero, que llevó á efecto acertados cruces 
y escrupulosas tientas con buenos resultados. 
A l objeto, adquir ió cinco buenos toros españoles, 
que repar t ió del modo siguiente: uno de Miura, con 
cuarenta y cinco vacas en el potrero de L a L m ; uno 
de Concha Sierra, con otra piara de vacas en el de 
Consuelo; dos deD. Anastasio Martín con otro núme-
ro de ellas, en el llamado Potrero Nuevo; y uno de 
Arribas Hermanos con otra porción de hembras en el 
potrero de Camaluche, conservando la cr ía integra 
que poseía, en el potrero de E l Contadero, 
En diferentes plazas de la República mexicana 
l idiáronse en poder del Sr. D. Manuel d é l a Peña reses 
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-de esta Ganadería , llamada entonces del Cazaderor 
dando muy buen jueg-o, y revelando excelentes con-
diciones de bravura y nobleza. 
Por el año 1854 sostuvieron ruda competencia las 
reses de esta ganader ía con las de Ateneo, decidién-
dose en favor de la del Cazadero. 
Muchas son las corridas en que han descollado 
estas reses, y recordamos que uno de estos toros 
llamado Cuervo, mereció por su bravura y excelentes 
condiciones de lidia que le fuera perdonada la vida 
dos veces, después de hacer notables faenas en el 
tercio de varas. 
De D. Manuel de la Peña pasó esta ganader ía á ser 
propiedad de D. Miguel Peón; y de éste, conservando 
puras sus buenas condiciones, pasó á su pctual pro-
pietario, el Sr. D. Ignacio de la Torre y Mier. 
Se l idian estas reses con divisa roja y amarilla. 
Ahora bien; en poder de D. Ignacio de la Torre y 
Mier esta ganader ía adquiere cada día mayor relieve 
é importancia, debido al celo é inteligencia con que 
por ella mira su citado propietario, aficionado á la 
célebre fiesta, y que no repara en sacrificios ni gastos, 
como lo demuestra la frecuencia con que adquiere 
reses españolas para sus cruces, y ú l t imamen te la ha 
cruzado con la tan acreditada de Veragua. 
D. Ignacio de la Torre y Mier es hombre cuyo re-
conocido talento es g a r a n t í a de éxito en toda empre-
sa que acomete; y esto, unido á su posición y á su af i-
ción permite esperar aún mayores y no interrumpidos 
progresos en la ganader ía á que nos referimos. 
El Sr. de la Torre y Mier es personalidad de mucha 
significación y muy estimado en México. Es hijo 
político del Presidente de aquella Repúbl ica , el insig-
ne General Porfirio Díaz. 




ANTES D E D. JOHGE DIAZ 
Z a r a g o z a 
Hizo por primera vez su aparición esta ganader ía , 
á nombre de D. Mariano Poves en corrida de la cual 
conserva la afición grata memoria: la de Beneficen-
cia, celebrada en Zaragoza en la temporada de 1905, 
en la cual los diestros i/onfes y Quinito, aprovechan-
do las bueüas condiciones de nobleza y bravura de 
las reses, hicieron faenas archisuperiores, particular-
mente el primero, de quien no se recuerda entre to-
dos sus triunfos ocasión en que más alto descollara, 
tanto en las suertes de capa como con la espada y la 
muleta. 
La corrida, pues, dejó entre la afición un cierto 
saborcillo que hace justamente desear el nombre de 
Poves en los carteles, y dicho sea en honor de la jus-
t icia . Hagamos ahora un poco de historia sobre la 
procedencia de esta vacada, 
Con toros de diferentes ganader ías de Navarra y 
una piara de reses bravas de doña Concepción Jimé-
nez de Tejada (de Funes), fundóla D. Raimundo 
Díaz, vecino de Peralta, deseoso de poseer una bueua 
ganade r í a brava. 
Trabajando con tesón y acierto, llevando á cabo 
tientas y selecciones, logró el Sr. Díaz ver en prin-
cipio realizados sus propósitos, y sus primeros triuD-
fos sirviéronle de est ímulo y acicate para llegar á 
mejores resultados. 
A nombre de D. Raimundo Díaz Bermejo jugáron-
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se en la plaza de Madrid reses de esta ganade r í a en 
la tarde del 3 de Septiembre de 1865, resultando muy 
buenas, y en Navarra y Aragón particularmente, 
pasa desde sus principios la vacada de referencia 
como de las predilectas, siendo raro el año que no 
se han corrido sus toros en aquellas plazas, mos t rán-
dose siempre á la altura de los procedentes de las 
mejores ganade r í a s de la reg ión navarra. 
Son particularmente muy apreciados en Zaragoza, 
Tudela, Vi tor ia , Tarazona de Aragón , Barcelona, 
Calatayud, San Sebastián, Santander, Bilbao, Logro-
ño y otras plazas del Norte, donde se conservan gra-
tos recuerdos de algunas de estas reses. 
Muerto D. Raimundo Díaz, siguieron l idiándose 
estos toros á nombre de su viuda, basta que se hizo 
cargo de ella su hijo D. Jorge Díaz, quien asesorado 
por una buena inteligencia y uña añción firme, de-
dicóse con entusiasmo á refinar la casta, adquirien-
do al efecto reses de Miura y Concha Sierra, con 
cuyo cruce obtuvo satisfactorio resultado, como se 
ha visto desde 1895, en diferentes plazas de Navarra 
y Aragón y algunas de Francia. 
Entre los toros de esta procedencia, cuyos nombres 
han pasado á.la historia d é l a Tauromaquia, pode-
mos citar á Manchego, lidiado en la plaza de Vitor ia 
el 15 de Agosto de 1864: causó la muerte al picador 
Manuel García, á consecuencia de un fuerte golpe 
que le produjo derrame interior; Centinela, que en 
la de Tarazona de Aragón , el 13 de Octubre de 1880, 
después de haber recibido una estocada mortal , cogió 
al banderillero Rafael Ardura (Quicoj infiriéndole 
una herida de la que mur ió cuatro días después; Ca-
brero, el 3 de Octubre de 1881, en la plaza de Soria, 
tomó 23 varas por diez caídas y siete caballos muer-
tos y m a n d ó á la enfermería al picador Román de la 
Rosa. 
La divisa de esta ganade r í a es encarnada y ama-
r i l la . Su hierro, una D. 
Su actual propietario, D. Mariano Poves, es muy 
inteligente criador de reses y buen aficionado al es-
pectáculo taurino, por lo que es justo esperar que ha 




Prieto Y Tinacal, Cerro, 
P R O P I E D A D D E DON L U I S TORAMZO 
M é x i c o . 
En el Estado de San Luis de Potosí está radicada la 
hacienda Cerro Prieto y Tinacal, propiedad del rico 
agricultor y ganadero, D. Luis Toranzo, en la cual, 
si mucho desvela en pro de ramo tan importante 
como la agricultura, no menos beneficiosamente fo-
menta y desarrolla la ganade r í a , encaminándola á 
aumentar ventajosamente el número de reses bravas 
para la l idia, que hoy existen en aquel país y algu-
nas de las cuales gozan ya de buen cartel. 
Aparte que D. Luis Toranzo es hombre de cuya 
inteligencia puede justamente esperarse seguros éxi-
tos en toda empresa que acometa, hemos de apreciar 
en él la estimable circunstancia de que no es indife-
rente á la fiesta de los toros, que cada día va adqui-
riendo más prosélitos en el país mexicano, y es sin 
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duda debido esto al desarrollo que viene alcanzando 
la cr ía de reses bravas. 
Quisiéramos los buenos aficionados de por acá , y 
mucho lo desearán seguramente t ambién los de al l í , 
que los señores ganaderos que se hallan en condicio-
nes de obtener buenas reses de l idia por sus medios 
de fortuna y por las vacadas que ya poseen, tuvieran 
a lgún est ímulo en aquel país que les llevara á redo-
blar sus esfuerzos en beneficio de aquel dicho; y si 
esto se lograre, tenemos por bien seguro que en Mé-
xico no ta rdar ía en haber numeresas é importantes 
ganader ías bravas, que se colocar ían á la altura de 
las buenas españolas . 
Dado el número de reses que posee el Sr. D. Luis 
Toranzo, y la excelencia del terreno en que pastan, 
creemos sinceramente que él es uno de los que no 
ta rdar ían en obtener positivos triunfos. 
Reses de la ganade r í a de Cerr© Prieto y Tinacal, 
se han lidiado, dando muy buen juego, en plazas del 
interior de la Repúbl ica . 
Hombre perseverante en sus empresas, activo é 
intel igent ís imo. D. Luis Toranzo, es uno de los ga-
naderos mexicanos que gozan justamente de esti-
mación . 





Salas, D. Felipe. 
Ocurre con la cría de reses bravas, como con tan-
tas difíciles empresas que el hombre acomete, ora 
por lucro, ora por afición; y es, que lo primero que 
para llegar á un resultado práct ico bace falta es te-
són, lo cual facilita conocimientos y recursos. 
La constancia, es indudablemente, una gran vir-
t ud que suele matar machos vicios en el hombre, y 
esto es lo primero que apreciamos nosotros en el 
Sr. D . Felipe Salas, como ganadero criador de reses 
bravas, y en lo cual fundados, no vacilamos en au-
gurarle mayores triunfos que los que hasta hoy, ha 
obtenido en las plazas donde se han lidiado sus reses, 
que son ya numerosas, y en muchas de las cuales, 
pusieron estos morlacos á buena altura el pabellón 
de su vacada. 
Buen aficionado, el Sr. Salas propúsose criar reses 
de l idia que pudieran competir con algunas de las 
ganade r í a s andaluzas, que con frecuencia «e nom-
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bran en los carteles, y con vacas y toros escogidos 
de acreditada procedencia, como es la famosa gana-
dería de D. José M . de la Cámara , hoy del Sr. Mar-
qués de Guadalest;, comenzó su labor, no tardando 
en ver en principio la real ización de sus propósi tos. 
Estudiando con detenimiento los progresos y per-
feccionamiento producidos por escrupulosas tientas 
y acertadas selecciones, ha logrado poseer un buen 
número de reses muy aceptables para la l idia, como 
se ha comprobado en las ú l t imas corridas en que se 
dieron de esta procedencia, apreciándose al mismo 
tiempo indudables progresos, debidos sin duda al 
esmero y cuidados del ganadero. 
Reúnen estos toros bravura, en general, y no 
dejan de aparecer nobles y codiciosos, particular-
mente en el primer tercio, habiendo en ocasiones, 
dado muy bonito juego, dejando muy complacido á 
los públ icos . 
La ganade r í a de D. Felipe Salas es conocidís ima, 
particularmente en Andaluc ía , aunque fuera de al l í 
también se ven sus reses, como hemos dicho y con 
frecuencia. 
Usan estas reses de hierro un bocado de caballo. 
Su divisa tiene los colores encarnado, verde y 
negro. 
Sin ser actualmente, de las que es tán en primer l u -
gar, esta ganader ía , repetimos es de las acepta-
bles y de las que prometen, entre las de Anda luc ía , 
tanto por las condiciones en que hoy se halla, cuan-




Sánchez, D. Juan CDaftuel 
C a r r e r o s (Sa lamanca) . 
Hemos visto lidiar reses del popular é inteligente 
ganadero D. Juan Manuel Sánchez (Juanito Carre-
ros que le llaman sus ínt imos) , propietario y vecino 
de Salamanca y Carreros, en las siguientes plazas 
entre otras que olvidamos: Valladolid, Salamanca,, 
León, Santander, Coruña, Bilbao, Rioseco, Medina 
del Campo, Gijón, Castroverde de Campos, Falencia. 
Oviedo, Zamora, Murcia, Mont de Marsan, Madrid» 
etcétera; y en muchas de esas corridas hemos apre-
ciado excelentes condiciones en los toros de esta va-
cada. 
La ganader ía de D. Juan Manuel Sánchez, es una 
de las buenas de Castilla la Vieja, y en general, tiene 
buen nombre en toda España . 
F u n d ó l a él mismo con reses de diferentes castas de 
la provincia de Salamanca y de la de Valladolid, ha-
biendo tenido que trabajar mucho y poner á contri-
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bucióo su afición desmedida al espectáculo taurino, 
su clara inteligencia y sus muchos conocimientos en 
achaques de ganader í a . 
Así y todo, no hubo de hallarse satisfecho á las p r i -
meras pruebas que hizo en cosas taurinas, y vióse 
precisado á redoblar sus trabajos y sus desvelos, de-
mostrando que, como aficionado, sabe ser exigente, 
y como ganadero se crece al castigo. 
Pero la constancia es una gran v i r tud que allana 
todos los obstáculos, y D. Juan Manuel Sánckez supo 
ser constante hasta obtener el éxito apetecido, ha-
biendo logrado conquistar un bonito puesto entre los 
ganaderos cuyos nombres gusta ver en los carteles. 
En estos úl t imos años, se han dado corridas proce-
dentes de esta vacada, que han demostrado grandes 
progresos en la misma. 
Sus reses pastan de ordinario en el término de Ca-
rreros, aldea agregada al Ayuntamiento de Tabora 
de Abajo, partido judic ia l de Ledesma, provincia de 
Salamanca, y á veees, en las inmediaciones de Rio-
seco. 
Los toros de esta ganade r í a tienen generalmente 
pelo negro, cas taño y retinto oscuro. 
Presentan buena lámina ; no son muy corpulentos, 
pero sí nobles y bravucones. 
La divisa que usan, es blanca y negra. 
J u g á r o n s e por primera vez en Madrid, el 26 de Sep-
tiembre de 1886, en la 15 corrida de abono, y entre 
otros muchos que de esta ganade r í a han sobresalido, 
recordamos dos lidiados en la plaza de Santander el 
22 de Julio de 1883: Odalisco, que tomó 19 varas 
ocasionando 16 caídas y estropeando 12 caballos, y 
Bonito, que arremet ió 16 veces á los piqueros cau-
sando 11 caídas. 
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G A N A D E R I A 
DK 
) 
( A N T E S D E IBA.RRA) 
Difícilmente encont ra r íamos un aficionado en Es-
p a ñ a que ignore que es ésta una de las más ricas, 
acreditadas é importantes ganade r í a s andaluzas. Po-
cos serán los verdaderos aficionados que no conozcan 
su origen, por lo que, al ocuparnos de ella, no hemos 
de remontarnos á los tiempos del Barbero de Utrera, 
su fundador. 
E l tipo del toro de Ibarra está archivado desde 
sus primitivos tiempos. Es el toro andaluz puro y 
neto; bonito, fino y bien criado, de regular alzada, 
nunca exagerado de cuerna, bravo y noble, infatiga-
ble en la pelea, acometedor sin ensañamien to , duro 
de cabeza, nunca huido, sin dolerse al castigo y sin 
picardearse. Son los verdaderos toros para los toreros 
de verdad, y valga la expresión, que algo encierra. 
Su abolengo es noble y ha tenido la suerte esta ga-
nade r í a de caer siempre en manos expertas é inteli-
gentes como las del concienzudo ganadero D. Eduar-
do Ibarra y como las de su actual poseedor, que la 
adqui r ió de D. Manuel Fe rnández Peña . 
E l nombre de esta g a n a d e r í a en los carteles ejerce 
verdadera suges t ión entre los buenos aficionados, y 
con lo apuntado decimos bastante en su elogio, aun-
que todo lo merece. 
Usan las reses de esta vacada divisa azul t u r q u í y 
c a ñ a . Su hierro es una Y. 
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Su pelo más general es el cárdeno y el negr®. 
Lidiáronse, por primera vez, á nombre deD. Eduar-
do Ibarra, en la plaza de Madrid el 8 de Febrero 
de 1885. 
De esta casta son muchos los ejemplares que han 
descollado. 
Recordamos el lidiado el 25 de Octubre de 1891 en 
nuestra plaza, en segundo lugar . Atendía por Valle-
Jiermoso. Hizo bonita íaena en todos ios tercios, 
a g u a n t ó 11 varas, por ocho caídas , seis pencos muer-
tos y dos mal heridos. 
Lo ma tó Frascuelo de una gran estocada. 
Aluci l lo , que hizo sensación por su bravura en la 
plaza de Valencia el 24 de Julio de 1892, y cuya 
muerte valió una ovación al espada Mazzantini. 
Rosadito, que en la de San Fernando el 16 de Ju-
lio de 1893, cogió al banderillero Antonio Lobo [Lo-
bito) ocasionándole la muerte. 
A l venir esta tan buena y bien acreditada ganade-
ría á poder del Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, 
la afición congratulóse de ello, por cuanto que de 
mucho tiempo son conocidas las aficiones taurinas de 
este ilustre prócer, joven entusiasta por la fiesta, y al 
par inte l igent ís imo ganadero, para quien no existen 
sacrificios t ra tándose de la ganader ía , pues todo le 
parece poco para mantener sus prestigios y aumen-
tar, si es posible, sus condieiones, velando por si 
mismo con grande interés y celo, por la misma. 
El Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, ilustre aris-
tócrata , grande de España , hombre de reconocido 
talento, ha llevado sus s impat ías , su entusiasmo y 
su afición por la fiesta nacional hasta patentizar airo-
samente su arrojo y valent ía ante las reses bravas, en 
becerradas ín t imas , mereciendo entusiastas aplausos. 
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GANADERIA 
L a s Cabezas de San JuanCSeviSla)D 
Si son acertados nuestros informes, en 1883 com-
p r ó D. Rafael Surg-a, al buen aficionado é inteligente 
•criador de reses bravas D. Eduardo Schelly, de Vejer 
de la Frontera, una importante porción de su acre-
ditada ganade r í a que ya á su nombre y al de sus 
antiguos propietarios, había dado buenos juegos en 
diferentes plazas. 
En la de Madrid se l idiaron á nombre de D . Ea-
fael Surga, por primera vez, dos toros en la corrida 
extraordinaria que tuvo lugar el 12 de Junio de 1884. 
He aqu í algunos datos acerca de la procedencia de 
esta vacada. 
D. Antonio Mera adquir ió por los años 1824 á 
1826, una porción de reses de la vacada del célebre 
ganadero D. Yicente J. Vázquez uniéndola á la que 
ya poseía procedente de la de D. Pedro ü l l oa . 
En 1834, después de haber reunido una hermosa 
vacada, unidas las reses de Vázquez y las de Ulloaj, 
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D . Antonio Mera vendiólo á D. Juan Castrillon, quien 
justo es consignarlo en honor de la verdad, no acer^ 
tó á mejorarla n i aun á mantenerla en las buenas con 
diciones en que la adquir ió , pero desde que pasó á, 
poder de D. Eduardo Schelly en 1862, recuperaron 
estas reses todo lo perdido, y a ú n g-anaron mucho 
merced al esmero y exquisito tacto que aquél buen 
ganadero, puso en las selecciones anuales, y á su 
constancia y sacrificios. 
A nombre de D. Eduardo Schelly se lidiaron estos, 
toros en Madrid el 11 de Noviembre de 1883. 
D, Rafael Surga es hombre que conoce el p a ñ o , y 
buen aficionado, á quien no le duelen prendas. Ha 
sacado mucho partido de las buenas condiciones de 
sus toros, conquistando un bonito cartel. 
Las reses de esta vacada son de buen t rap ío , no-
bles y bravas. Sus pelos generales son el retinto y el 
negro. 
E l Sr. Surga ha conservado la divisa celeste y en-
carnada del Sr. Schelly. 
La ganader ía de Surga es de las que suenan á los 
aficionados, y ha tenido una época de estar muy 
en boga sobre todo en Andalucía . 
En los actuales tiempos en que, no quisiéramos de-
cir lo , las Empresas miran m á s , mucho más , por sus 
propios intereses particulares que por los del públ i -
co y que por el arte, acaso se la olvida demasiado,, 
por otras que no tienen n i con mucho, las s impat ías 
y prestigios de ésta. 
Y no merecen esto los ganaderos que, como el se-
ñ o r Surga, se esfuerzan y se sacrifican por el fomen-




T A V I E L D E A N D R A D E , DON F R A N C I S C O 
(ANTES DE ADALID) 
SeviBla. 
Aun cuando al ocuparnos de otras ganader í a s e á 
esta obra, ya hemos hecho en parte el historial de la 
impor tan t í s ima de que á ésta se refiere, no queremos 
dejar de consignar aqu í los detalles, los rasgos m á s 
salientes que acreditan su buena procedencia. 
Sabido es, que al fallecimiento del Sr. Conde de 
Vistahermosa que tan buena vacada reun ió , que 
compit ió con ventaja con las mejores de su época , 
aquél la subdividióse en varias porciones, l levándose 
la más importante y escogida D, Juan Domínguez 
Ortiz, conocido por el «Barbero de Utrera,» quien 
siguiendo la buena marcha que había llevado el Con-
de, mantuvo en todo su apogeo el crédito de la gana-
der ía y á u n puede afirmarse que la a u m e n t ó . 
De D.Juan Domínguez Ortíz pasó á su hijo pol í t ico , 
D. José Arias de Saavedra á cuyo nombre se l idiaron 
reses en Madrid con divisa celeste y blanca el 17 de 
Julio de 1837. 
En 1865 vendió el Sr. Saavedra la g a n a d e r í a al 
Excmo. Sr. D. Ildefonso Núñez de Prado, muy i n -
teligente criador de reses bravas, y entusiasta aficio-
nado á la fiesta de los toros. 
Núñez de Prado colocó la ganade r í a en gran altura* 
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mejorándola notablemente, y en 1880, ocurrido el 
fallecimiento de D. Ildefonso, pasó aquél la á sus 
hijas doña Teresa y doña Concepción, y á nombre d© 
la primera solamente, por haber fallecido la segunda 
en 1883, siguieron lidiándose estos toros, hasta que en 
1886 pasó la ganader í a á sus sobrinas, quienes eñ 
1888 enajenaron una mitad al rico labrador sevillano. 
D . Juan Vázquez, y otra á D. Francisco Pacheco y 
Núñez de Prado. 
A nombre de éste ú l t imo se lidiaron reses en la 
plaza de Madrid el 23 de Octubre de 1892. 
Buen ganadero y aficionado, mantuvo la vacada en 
todas sus buenas condiciones hasta que la enagenó a 
D. José Antonio Adalid, de cuyo poder pasó al de su 
actual poseedor, cuyo nombre es de abolengo en la 
historia de las ganader ías de reses bravas españolas , 
y de quien podemos decir en just icia , que ha sabido, 
con grande acierto é inteligencia, reverdecer los lau-
reles de los mejores tiempos de esta vacada. 
Estos toros presentan en general buen t ipo. Son 
bravos y conservan facultades en toda la lidia y cre-
ciéndose al castigo. 
Muchos son los que conquistaron para su nombre 
un lugar en la historia de la Tauromaquia, y pres-
cindimos de su enumeración perqué ello har ía de-
masiado extenso este ar t ícu lo . 
Siguen usando divisa celeste y blanca, pero no así 
el mismo hierro, pues el Sr. Taviel de Andrade marca 
á sus reses con el antiguo hierro de su casa que pro-
clama su prosapia. 
En D. Francisco Taviel Andrade admiramos á uno 
de los ganaderos más inteligentes y de tipo genuino, 
y uno de los que en mayor grado benefician la c r í a 
de reses bravas. 
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GANADERIA 
V I L U G O D I O , SEÑOR MARQUÉS DE 
V i z c a y a . 
Merece que la mencionemos entre las del Norte de 
E s p a ñ a si no por lo que hasta ahora es por lo que 
promete. 
No es cosa fácil, j sábénlo todos los buenos aficio-
nados é intelig-entes en achaques de g-anaderias, el 
crear una vacada respetable en condiciones para la 
l idia. Ello exige tiempo, mucho trabajo y no pocos 
sacrificios, para sobrellevar lo cual, son necesarias 
afición, aptitudes y perseverancia sobre todo. 
No pocos son los que, acaso engañados , acometen, 
animados de buenos deseos, la ardua empresa de for-
mar una ganade r í a brava, y la abandonan, apenas 
experimentados Jos primeros sinsabores que aquél la 
ofrece; y no pocas son, casi todas, las buenas que hoy 
existen que han necesitado, para llegar á su apogeo 
en los carteles, del concurso y del agotamiento de 
e n e r g í a s de diversos ganaderos, que al posesionarse 
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sucesivamente de ellas, fueron renovando los esfuer-
zos j aumentando el número de los sacrificios. 
E l ganadero trabaja, generalmente, falto de est í -
mulos; pues en tanto no ha obtenido los primeros 
triunfos en plazas de importancia, apenas si las E m -
presas les prestan atención, y esto mismo contribuye 
no poco al decaimiento de sus entusiasmos. 
Esto, aparte de que sabemos de muchas ganade r í a s , 
que siendo ya muy buenas, son poco solicitadas, á 
causa de que las Empresas miran m á s siempre por 
sus intereses particulares que por satisfacer á la a f i -
c ión, de la que en este sentido reciben no pocas ind i -
caciones, pero oyéndolas con oídos de mercader. 
Pudié ramos decir que al número de éstas ya for-
madas, y en cierto modo acreditadas, pertenece la del 
Sr. Marqués de Vil lagodio. 
El Sr. Marqués de Villagodio, con vacas de Veragua 
y otros elementos de tan buena procedencia, ha for-
mado una bonita ganader í a , cuyos toros de l idia re-
únen hoy condiciones de bravura y nobleza, que per-
miten esperar, como hemos dicho, que en no lejana 
tiempo figurará en excelente lugar esta g a n a d e r í a . 
El ganadero á que nos referimos no es de los que 
desmayan n i de los que se duelen á los, sacrificios; 
tampoco de ios que necesitan para subsistir la explo-
tación del ganado, puesto que es rico y ha demostra-
do que al interés se sobrepone en él la afición; y tanto 
por esto, como por el celo é inteligencia con que cu i -
da de la ganader ía , merece plácemes. 
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AGENCIAS DE FERROCARRILES 
Líneas de M . Z. A,—Alcalá, 14 y 16. 
Idem del Norte.—Puerta del Sol, 9. 
Idem de Madrid-Oáceres-Portugal.—Alcalá, 7 . 
Sefvieios de estaeiones 
SEEVIOIÜS Pesetas. 
Por un ómnibus para seis asientos, y 100 
kilogramos de equipaje, á las estacio-
nes del Norte, Mediodía ó viceversa. 
Por un id. para id. , á las estaciones de 
Delicias, Goya, Niño Jesús, ó viceversa. 
Por cada asiento que exceda de los seis 
concedidos .-
Por cada fracción de 10 kilogramos que 
exceda de los 100 concedidos para las 
estaciones del Norte ó Mediodía.. . . 
Por cada 10 kilogramos i d . id . , á las de 
Delicias, Goya ó Niño Jesús 
Por cada domicilio más que hubiere de 
recorrer el coche, si no quedasen todos 





N O T A . E n los precios anteriores no e s t á n incluidas las gratifica-
ciones á los mozos. 
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HORAS DE SALIDA Y LLEGADA 
de los trenes á las estaciones de Madrid 
ESTACION DE MABRID-ATOCHA 





Mix . E x . , 
Mixto 
T r a n v í a . . , 
E x . D i s c . 
Mixto 
T r a n v í a . . , 
T r a n v í a . . -
M i x t o . . . . . 
I d 
I d 
E x p r é s . . . 
Mixto . . 
E x p r é s . . 
Mer. D i s c 
Correo 
Cor. Mix 
Cor. E x . 

























de Mlletes . 
1 . a , 2 . a , 3 . ' 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
1 . a , 2 . a 
1 . a , 2 . a , 3.1 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
1.a 
1 . a , 2 . a , 3.a 
1 . a 
1 . » 2 . a , 3 
1 . a , 2 . a 3.a 
I 1 . a , 2 . a 
1 . a , 2 . a , 3.8 



















P U N T O S P R I N C I P A L E S 
P O R D O N D E C I R C U L A N 
C a t a l u ñ a , Ca la tayud , Gua-
da la jara . 
Al icante , A n d a l u c í a , Cuen-
ca. 
Toledo, A l m o r c h ó n . 
Guada la jara , A l c a l á . 
Getafe. 
A r a n j aez. 




Zaragoza, C a t a l u ñ a . 
Val lecas , A l c a l á , Guada-
la jara . 
Getafe, Aranjuez , Cuenca 
C a t a l u ñ a , Cerbére . 
Algodor, Toledo. 
S e v i l l a , Hue lva . 
Getafe, A r a n j u e z . 
C a t a l u ñ a , T e r u e l , P a m -
I piona, 
\ Toledo. Ciudad R e a l , B a 
í dajoz. 
i A l icante , Cartagena, V a 
( lencia. 
| A l c a l á G u a d a l s j a r a 
l Al icante , C ó r d o b a , A l i ñ e 
( r ía , M á l a g a , A lgec iras . 
(1) L a s horas en n ú m e r o s gruesos, corresponden á las comprondi-
das entre 5 de l a tarde y 5,59 de la m a ñ a n a . 
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E S T A C I O N DE M A D R I D - A T O C H A 
H O R A S D E L L E G A D A DE L O S T R E N E S 
Clase 
de trenes. 
C o r r e o . . 
Cor . E x . 
C o r r e » . . 
Cor. Mix 
Mixto, 
l á e m . . 
Mix . D i s c 
E x p r é x . 
T r a n v í a . 
E x p r é s . . 
M i x t o . . . 
Mercanc 
T r a n v í a . 
Mixto. . . 
E x . D i s c 
M i x t o . . . 
E x . Mix . 





















de Mlletes . 
l .B, 2 .a 
I d . 
I d . 
1.a, 2 .a , 3 . » 
I d . 
I d . 
I d . 
1.a 
1.a, 2 .a, 8 .a 
1.a 
1.a, 8 .a , 3." 
I d . 
I d . 
I d . 
1.a, 2.a 
1.a, 2.a, 3 . a 
I d . 
I d . 
I d . 
Horas 
de 













2 . 2 0 








P U N T O S P E I N C I P A L E S 
por donde han circulado. 
Algec iras , M á l a g a , Sevi -
l la , Granada , Al icante . 
Va lenc ia , Al icante , C a r t a -
gena. 
C a t a l u ñ a , Zaragoza , T e -
rue l . 
B a d a j o z , C iudad R e a l , T o -
ledo. 
Cuenca. 
G u a d a l a j a r a , Val lecas . 
Toledo, A l g o d o r . 
Sev i l l a , C ó r d o b a . 
Getafe. 
Barcelona, E e u s , Z a r a -
goza. 
C a t a l u ñ a , Zaragoaa. 
Aranjuez . 
Getafe. 
Va lenc ia , Al icante , Carta-
gena. 
Aranjuez , Getafe. 
Guada la jara , A l c a l á . 
C i u d a d R e a l , Toledo. 
Cádiz , M á l a g a , A l m e r í a . 
C a t a l u ñ a , L o g r o ñ o , T e -
rue l . 
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ESTACIÓN DEL NORTE 
H O R A S D E S A L I D A D E L O S T R E N E S 
Clase 
de trenes. 
M i x t o . . . . 
I d 
T r a n v í a . . 
E x . Ráp. 
M i x t o . . . . 
I d 
T r a n v í a . 
I d 
M i x t o . . . 
E x p r e s o . 
T r a n v í a . 
Cor. E x . 
T r a n v í a . 
Sudexp . . 



















I d . 
I d . 
2 . a , 3.a 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
1.a, í . a , 3. 
1.a, 2.a, 3.a 
1.a 
1.a, 2.a, 3 .a 
1.a 
1.a, 2 .a, 3 . 






P U N T O S P R I N C I P A L E S 






Segovia (domingos y d í a s 
festivos). 
A v i l a , Irún , B i l b a o . 
Í E s c o r i a l (domingos y d í a s 
í festivos), 
I 
Segovia , I r ú n , B i lbao (lu-
nes, martes y viernes i 
Santander (martes, jue-
ves y s á b a d o s ) . 
Segov ia , Venta de B a ñ o s , 
G a l i c i a , As tur ias . 
E s c o r i a l , Miranda, B i lbao . 
Madrid, Pozuelo. 
Madrid, E s c o r i a l . 
Segovia, E s c o r i a l . 
A v i l a , Miranda, I r ú n , S a n 
tander. 
Madrid , E s c o r i a l (excepto 
los domingos y d í a s fes 
t ivos) . 
I 
l Segovia, V e n t a de B a ñ o s , 
l Astur ias , G a l i c i a , S a n 
tander. 
14». 1» 
Madrid , Pozuelo. 
E s c o r i a l , Miranda, I r ú n . 
Segovia, V e n t a de B a ñ o s . 
E s c o r i a l , Miranda, I r ú n . 
Salamanca, Zamora, B i l -
bao, I rún , G a l i c i a , Astu-
r ias , Santander. 
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ESTACIÓN DEL NORTE 





C o r r e o . . . 
Mercanc . 
E x p r é s . . . 
T r a n v í a . . 
M i x t o — 
Cor . E x . , 
E x p r é s . . , 
M i x t o . . . 
T r a n v í a . 
Sudexp. 
Meraanc. 
M i x t o . . . 
T r a n v í a . 
M i x t o . . . 
E x p r é s . . 
T r a n v í a . 
Id 
fe! 
c+ P i r^ , 
S ^ B 




















Clases I Horas 
de 
de b i l l e t e » , l legada 
1.a, 2 .* , 3 .a 
I d . 
I d . 
Id. 
1.a 
1,% 2 .a , 8." 
I d . 
1.a 
I d . 
1.a, 2 .a , 8.a 
I d . 
L u j o . 
3 . a 
l . n . 2 .a , 3.a 
I d . 
I d . 
, 1 . a 
1.a, 2.a, 3 > 






















P U N T O S P E I N C I P A L E S 
P O K B O N D E H A N C I R C U L A D O 
Segovia . 
Miranda, Va l lado l id . 
I r ú n , Santander, Zamora, 
Por tuga l . 
Pozuelo. 
I r ú n , B i lbao , Salamanca. 
E s c o r i a í . 
Santander, Segovia. 
G a l i c i a , Astur ias , Segovia 
I r ú n , San S e b a s t i á n . 
Segovia, E s c o r i a l . 
Pozuelo. 
F r a n c i a . 
A v i l a , E s c o r i a l . 
G a l ic ia , Aaturias; Segovia 
E s c o r i a l . 
I r ú n , B i lbao , A v i l a . 
Hcndaya , Bi lbao , Segovia 
Pozuelo. 
E s c o r i a l , 
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ESTACIÓN DE MADRID-DELICIAS 
HORA.S DE SALIDA. D E L O S TIÍBNES 
Clase 
CD CB S 
de trenes, g _ ^ 
y o ? 
Discrec . 
M i x t o . . . 
32 
4-16 
Mercanc . . i 12 
V i a j . D i s c J 84 
"~" i ' 
Cor. E x . . . 2 
Clases 
ie bil letes. 
Horas 
de 
sa l ida. 
1.a, 3 .a , S. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
7.20 
P U N T O S P R I N C I P A L E S 
P O K D O N D E C J K C U L A í r 
Madrid á Ta lavera , 
n . P l a s e n c i a , E é j a r , S a l a m a n -
s j ca , Cáceres . 
T . 
1.15 G r i ñ ó n , V i l la luenga . 
T a l a v e r a , Frontera . 
T a l a v e r a . C á c e r e s , P r o n 
l e r a , PJasencia, B é j a r 
Salamanca. 
H O R A S D E L L E G A D A D E L O S T R E N E S 
D i s c r e c . 
Mercanc , 
Cor. E x . , 
V i a j . D i sc . 
M e r c a n c . . 11 
V i a j . D i s c . 35 
Mixto. 
X , j « i , o. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 










T a l a v e r a á Madrid. 
G r i ñ ó n . 
Portugal , C á c e r e s , Sala^ 
manca, B é j a r , Plasencia,1 
T a l a v e r a . 
Nava lmora l á Madrid. 
V i l l a luenga , G r i ñ ó n . 
Portuga l . 
C á c e r e s , Salamanca, B e 
j a r , P l a s e n c i a , T a l a v e r a 
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ESTACION DE GOYA 
F E R R O C A R R I L DK M A D R I D Á V i L L A D E L P R A D O 
Oíase 
de trenes. 
Mixto . . . 
Correo... 
Clase 
de bil letes. 
1.a, 2.a, 3.a 
1.a, 2.a, 3.a 





1.a, 2.a, 3.a 
l .1 , 2.a, 3.a 
H O R A S D E L L E G A D A 
9.30 Mañana. 
8.00 Noche. 
ESTACION DEL NIÑO JESUS 







de bil letes. 
1.a, 2.a, 3.a 
1.a, 2.a, 3.a 
2.a, 3.a 







1.a, 2 a 3.a 
1.a, 2.a, 3.a 
2.a, 3.a 
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PRECIOS del viaje en ferrocarril, en 1.a, 2.a y 3.a clase, á las 
capitales de provincias que tienen Plaza de Toros, algunas po-
blaciones importantes y distancia en kilómetros á las mismas, 
desde Madrid: 
P d M O l S 
;p :R, E o i o s 
1.* c lase . 
Ptas . iCts . 
Albacete 
Al icante 
A l c á z a r d e S a n 
J u a n 
A lgec i ras 
A l m e r í a 
A v i l a 
B a d a j o z 
B a r c e l o n a . 
B i lbao 
B ü r g o s 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l 
C ó r d o b a 




I G u a d a l a j a r a 






















S.3, c l a se . 































































D i s -
t a n c i a 






















3? IR. 33 O I O S 
c l a s e . c l a s e . 3.a c l a s e . 
Huesea . . . 
J a é n 
L e ó n . 
L é r i d a . , . 
L o g r o ñ o . 
L u g o 
Murc ia 
O v i e d o . . . . . . . . 
F a l e n c i a 
Pamplona 
P o n t e v e d r a . . . 
S a l a m a n c a . . . . 
San S e b a s t i á n 
Santander . . . . 
Segov ia 
S e v i l l a 
Sor ia 
T a r r a g o n a . . . . 
T e r u e l 
Toledo 
Va lenc ia 
V a l l a d o l i d . . ; . , 
V i g o 











































































































































































D i s -
t a n c i a , 
K i l ó m . 
Precios del viaje en ferrocarril en 1.a, 2.a y 3.a clase, á los 
cambios de tren más importantes y distancia en kilómetros á los 
mismos desde Madrid: 
i.a 
c l a s e . 



















c l a s e . 

















C A M B I O S D E T R E N 
De Madrid á Espeluy. 
De Madrid á Venta de Ba-
ños. 
De Madrid á Miranda. 
De Madrid á Chinchilla. 
| De Madrid á Medina del 
Campo. 
De Madrid á Hendaya. 
De Madrid á Port-Bou. 
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B I L L E T E S KILOMÉTRICOS 
C o m p a ñ í a s d e l o s F e r r o c a r r i l e s del Kor te , de Madrid á Z a r a g o -
z a y á Al icante , de Madrid á C á c e r e s y Portuga l y del Oeste de E s p a -
ñ a , Andaluces , de Medina del Campo á Salamanca, de Salamanca á l a 
F r o n t e r a de Portugal , de Medina del Gampo á Zamora y de Orense íl 
V i g o , de Pontevedra á Santiago, de Santander á B i lbao , de San J u l i á n 
de Musqvies, de B i lbao á Durango, de Dnrango á Z n m á r r a g a , de San 
S e b a s t i á n á E lgo ibar , Central de A r a g ó n , Sor ia , A l c a ñ i z á l a F u e b l a de 
H i j a r , Mollet A Caldas , Central C a t a l á n , Olot á Gerona, V i l l e n a á A l -
coy y Y e c l a , A l c a n t a r i l l a á L p r c a / L o r c a á Baza , Sur de E s p a ñ a , Bo-
Tbadilla á Algec iras y Zafra á H u e l v a . 
TARIFA ESPECIAL X NUM. 11 
BILLETES á precios reducidos, para recorrer de 1.800 á 12.000 
kilómetros en todas las lineas de las Compañias antes indica-
das, asi en el tráfico local como en el combinado. 
P E E C I O S 
por cada bte. 
P R E C I O S 
por cada bte. 
R E C O R R I D O S R E C O R R I D O S 
clse c l se .c l se 
Kilóms.l P. líiloms 
para 7.000! 131 
7.2001 4'1C 
Bi l l e tes Bi l l e tes para 1.800 





8 .400 | 493 





9 .6001 560 


















426 | 267 
433 j 261 
4.800 
440 I 265 
447 l 26s> 
5.20tJ 
5 400 
454 i 273 
461 . 177 
281 (í.OOO 47o | j 8 5 
482 6.40(1 
489 ; 293 
495 ! 297 
A d e m á s de estos p r e c i o s se p e r c i b i r á u n a pese ta por l a confec-
c i ó n del bil lete, m á s el importe del sello de recibo que corresponda.. 
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Dichos billetes tienen de duración los siguientes plazos 
P a r a los billetes de 1.800 y 2. OOO k i l ó m e t r o s , 3 meses. 




i d . 
id . 































9.200 á 10,000 
10.200 á 11.000 




























NOTA. Para más detalles véase la Guía de ferrocarriles. 
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T A R I F A DE TELÉGRAFOS 
CflSUES süQmñf^irios 
ESPAÑA 
Ptas . C é n t s . 
Por un telegrama de 15 palabras entre dos 
estaciones de provincias distintas 1 05 
Por cada palabra más 0 10 
Por un telegrama de 15 palabras entre dos 
estaciones de provincias distintas, dirigi-
do á periódico, dando cuenta del resulta-
do de corridas 0 55 
Por cada palabra más. 0 05 
Por un telegrama de 15 palabras entre dos 
estaciones de la misma provincia 0 55 
Por cada palabra más •. i,0 05 
I S L A S C A N A R I A S 
Por un telegrama de 15 palabras desde cual-
quier punto de la Península á Canarias y 
vieeversa. 4 05 
Por cada palabra más 0 30 
Precio, por palabras, desde cualquier punto de la Península 
F R A N C I A 
Por cada palabra (vía terrestre) 0 20 
Por id . , id. , (vía-cable-Barcelona) 0 35 
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PORTUGAL 
Pesetas Céuta , 
Por cada palabra (vía terrestre) 0 10 
Por id. , id . , (TÍa-cable-Vigo-Eastern) 0 35 
Islas terceras (Azores, cable-Lisboa) 0 77 
GIBR, A L T A R 
Por cada palabra 0 15 
R E P Ú B L I C A MEXICANA 
Por cada palabra á México, Tampico y Ve-
racruz (via-cable-Cralveston) 3 50 
Por id . , id . , á los Estados de Chihuahua, 
Hermosillo, Matamoros, Monterrey, Sabi-
nas. Saltillo y Sauz. , 2 25 
A los demás Estados 3 60 
G U A T E M A L A 
Por cada palabra (vía-cable-Galvestou) 4 20 
V E N E Z U E L A 
Por cada palabra á Caracas, La Guaira y es-
taciones del interior (la yía-cable-Teneri-
fe-Noronha, es la más baratí1) 9 30, 
Por id . , id . á Puerto Cabello y Macaraibo... 9 85 
COSTA RICA 
Por cada palabra á cualquiera de las esta-
ciones (vía cable-GalvestÓD), 5 55 
i B O L I V I A 
Por cada palabra á cualquiera de las esta-
ciones (vía-cable Lisboa-Madera) 6 85 
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B R A S I L 
Pesetas Cents . 
!Por cada palabra á Pernambuco (vía-cable-
Lisboa-Madera), 4 10 
í 'or id . , id . , á las demás estaciones, excep-
tuando la región del^  Amazonas (via cable 
Tenerife Noronha) 4 40 
A R G E N T I N A 
Por cada palabra á Buenos Aires ó cualquie-
ra de sus estaciones (la vía-cable-Talismán 
es la más barata) 4 60 
COLOMBIA 
Por cada palabra á Colón j Panamá (via-ca-
ble-G-alvestón) 6 60 
Por id . , id . , á las demás estaciones 7 55 
E C U A D O R 
tjuayaquil, Panamá y demás estaciones (vía 
cable-Galvestón) 7 55 
C H I L E 
Por cada palabra á todas las estaciones (vía-
cable-Gral ves tón) 8 05 
P E R U 
Por cada palabra á Lima y demás estaciones 
(via-cable-Galvestón) 6 85 
NOTA.—Exceptuando los telegramas de España y Cana-
riás, que se pagan en pesetas , todos los demás deben efec-
tuarse en f r a n c o s ó su equivalencia en moneda española y al 
cambio del dia. 
T E L E G R A M A S E S P E C I A L E S 
Urgente.—Se paga el triple de la tasa. 
Contes tac ión pagada.—Se agrega el precio de la res-
puesta . 
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R E D T E L E F O N I C A I N T E R U R B A N A 
DEL 
E . D E E S P R f i f l 
Tasa de los telefonemas y de las conferencias telefónicas 
Precios de los dirigidos á Estaciones de la Red 
situados dentro de la Provincia 
Por las primeras 15 palabras, incluyendo en 
ellas la dirección 
Por cada palabra más 
F U E R A D E L A PROVlNCIá. 
Por las primeras 15 palabras, inclujendo la 
dirección 
Por cada palabra más 
CONFERENCIAS 
Antes de su celebración debe preceder el te-
lefonema de aviso, que disfruta de un 50 
por 100 de rebaja sobre la anterior tarifa. 
P R E C I O S D E S D E MADRID P O R 
CADA T R E S MINUTOS 
A Barcelona. 



























NOTAS.—Los telefonemas dirigidos á Empresas pe-
riodisticas ó Agencias de noticias, y cuyo contenido esté desti-
nado á la publicidad, gozarán en el corrido por las lineas de la 
Red, de un beneficio de 50 por 100 sobre la tarifa general. 
Se ruega al público que al depositar un telefonema, exija 
una contraseña con el número de orden y la fecha en que aquél 
se expide. 
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SERVICIO DE COCHES 
PARA LOS DÍAS DE TOROS 
Pts . Cts . 
C A R R E R A S 
Por una ó dos personas, desde cualquier sitio de 
la población á la Plaza 1 50 
Por cada persona más, hasta cuatro 50 
TRANVÍAS 
Desde la Puerta del Sol, cualquier trayecto, en 
corridas de toros 50 
En novilladas 20 
Desde la Carrera de San Jerónimo á Hermosi-
Ua, en corridas de toros. 20 
En novilladas 10 
Coches-ómnibus desde la Puerta del Sol ó calle 
de Alcalá á la Plaza ó viceversa 50 
N O T A . — T o d a persona ijne ocupe asiento en un coche, 
tiene derecho á exigir !a tarifa pa* si necesita hacer ia oportu-
na reclamación. 
La Inspección General de Carruajes está establecida en la ca-
lle Imperial, núm. 10. 
16 
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PLAZA DE TOROS DE MADRID 





Filas de la 1.a á la 5.* 
Filas de la 6.a á la 11.a.... 
Tabloncillos 
Balconcillos, delanteras.. 
Balconcillost fila 1.a 
Sobrepuertas, delanteras. 
Sobrepuertas, fila 1.* 
Meseta del toril 
Delanteras . 




Filas de la 1.a á la 4.*. 





























S O L 












































E N C E R R A D E R O S 
S e v i l l a . 
Esta importante Empresa para encierro, encajona-
do y exportación de toros de l id ia en los Estableci-
mientos de «Empalme» «Dos Hermanas» y «Salteras», 
los tres muy cerca de la capital y con estación férrea, 
hace las operaciones con gran rapidez, sin riesgo a l -
guno, debido al considerable n ú m e r o de corridas de 
toros que todos ios años encierran.—Dirección: Se-
ñ o r a Viuda de Mata, San Eloy, 5, Sevilla. 
Tarifa de precios y condiciones en que se hace ef 
servicio. 
Pesetas. 
Por encierro, encajonado, arrastre, carga so-
bre y a g ó n y alquiler de cajones, por cada 
corrida de seis toros. 375 
Por el mismo servicio de encierro, cuando los 
toros se destinan á plazas del extranjero. . 500 
Por encerrar, arrastrar y cargar sobre vagón 
una corrida en cajones que sean propiedad 
de la Empresa 300 
N O T A S 
La devolución de los cajones será por cuenta y ries-
go de la Empresa que los uti l ice, quedando obligada 
á entregarlos en el Encerradero de procedencia antes 
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de que í ranscur rán quince días , á contar de aquél en 
que los toros se encierren; y de no hacerlo asi, abo-
n a r á por cada cajón, en concepto de alquiler ó para-
lización de material, cinco pesetas por cada día m á s 
que los retenga en su poder. 
Esta Empresa se reserva el derecho de exigir los 
portes de los cajones vacíos , y las ga r an t í a s necesa-
rias á responder del material que entrega cuando lo 
tenga por conveniente. 
En este magnifico encerradero, próximo á la esta-
ción del ferrocarril, distante treinta ki lómetros de Ma-
dr id por la l ínea del Norte, tiene buenos corrales para 
dos ó más corridas, y prados, con buenos pastos y 
abundante agua, donde pueden descansar los toros. 
Los cajones se construyen en el mismo encerradero. 
Tarifa de precios. 
Pesetas. 
Servicio completo de encierro, encajonado, 
arrastre, carga sobre vagón y alquiler de 
Jaulas por cada corrida de seis toros. . . . 350 
Servicio sólo de encerradero en cajones que 
sean propiedad de- la Empresa 225 
Además de los precios estipulados, es de cuenta de 
las Empresas la conducción de los toros en ferroca-
r r i l , con arreglo á la siguiente tárifa: 
Compañía de M . Z. A.—Cada plataforma con cajo-
nes, abonará 85 cént imos por ki lómetro de recorrido. 
Compañía del Norte.—Cada plataforma con cajo-
nes, abonará 625 milésimas de peseta por ki lómetro 
de recorrido. 
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Para Francia y otros países, precios convenc ió -
nales. 
Los avisos y pedidos de jaulas deben hacerse al pro-
pietario D. Eulogio Oñoro. 
WiiSaliia J e t a f © -
Estos magníficos encerraderos, los más antiguos de 
todos, están perfectamente acondicionados, y pueden 
encerrarse las corridas sin riesgo alguno y con gran 
brevedad. 
Tienen buenos chiqueros y espaciosos corrales para 
varias corridas. 
Ambos están situados próximos á las respectivas es-
taciones de ferrocarril de Villalba y Jetafe. 
La primera dista treinta y ocho kilómetros de Ma-
dr id por la l ínea del Norte, y la segunda, catorce k i -
lómetros por la linea del Mediodía, desde donde se 
reexpiden á todas las plazas de España y el extran-
je ro . 
Para los pedidos de alquiler de cajones, así como 
para tratar del ajuste de cualquier operación que se 
verifique en los mismos, deben dirigirse las Empresas 
al propietario D. Gabriel Mírete, Calle de Recoletos, 9, 
principal , Madrid. 
Existen además algunas Plazas de toros como Se-
vi l l a , Barcelona, Zaragoza y otras, que tienen cajo-
nes de su propiedad, estando los corrales y chiqueros 
en condiciones para encerrar y encajonar corridas 
de toros, pero ésto sólo se hace en contadís imas oca-
siones; l imitándose todas las Empresas á efectuar las 
operaciones en los mencionados encerraderos, cons-





La única que existe en Hspaña, se encarga de fa-
ci l i tar á los señores empresarios todo lo concerniente 
á corridas de toros y novillos. 
No cobra nada, por la inscripción de toreros en la 
mifcma, sino linicamente una pequeña comisión por 
cada corrida que organice. 
Dirección; D. José Molina, Arcos, 14. 
Esta Ag-encia fué fundada en 1885, y se encarga de 
organizar cuadrillas para los Estados donde tiene 
activos corresponsales. 
También tiene la representación de varios diestros 
inscritos á dicha Agencia. 
Dirección: D. Julio Bonilla, Arco de San Agus t ín . 
2S México. 
L A DIVISA , Sociedad taurina fundada para la or-
gan izac ión de becerradas. 
Para más detalles pídase reglamento. 
Oficinas: Huertas, 25, Madrid. 
es 3 
Se alquilan completos de torear, capotes de pasea 
y brega, hierros de picar, monteras, etc., etc. en l a 
calle del Ave María , 6, y Santa Isabel, 12, casas de 
Prestamot. 
t ^ e j o n e a d o í í e s e s p a ñ o l e s 
Barcelona.—Señorita doña Dolores Pretel, «Lolita»r/ 
cuadril la de señori tas toreras. 
Señor i ta doña Rosa Simó, de la i d . i d . 
Madrid.—D. Isidro Grané , Cadarso, 3.—D. Mariano 
JLedesma, D. Andrés Borrego, 11. 
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Iiidiadoítes po^tagaeses 
D . Adelino Raposo, Rúa Occidental do Campo 
Grande, 268, Lisboa. 
1). Albano Custodio, Figueira de Foz. 
D. Eduardo Macedo, R ú a dos Ferreiros á Estrella, 
69, 1.°, Lisboa. 
,D, Fernando Alao, Porto. 
D. Fernando Ricardo Pereira, Oeiras. 
D . Francisco Simoes Serra, Cruz Quebrada, Lisboa» 
D. J o a q u í n AITÓS, Calda da Ranhia. 
D . José Benito de Araujo, Eua da Gloria, 10, 2.% 
Lisboa. 
D. José Luis Beuto, Rúa do Albi to , 48, Lisboa. 
D . Manuel Casimiro da Almeida, Estrada das La-
ranjeiras, 18, Palhaya. 
Artbur Fél ix , Rúa de S. Beuto, 145, Rez-do-chao, 
Lisboa. 
Carlos Concalve, Chamusca. 
Eduardo dos Santos (Tarino), Rúa dos Remedios á 
Alfama, 153, 4;,0, Lisboa. 
Francisco Saldanha, Aldeagollega. 
Felipe Thomas da Rocha, Largo da Graca, 92, 2.°, 
Lisboa. 
Guiliorme Thadeu, Calcada de San Vicente, 35, 
Rez-do-chao, Lisboa. 
Joao da Cruz Calabaca, Rúa Rebollo da Silva, 21 y 
primero, Lisboa. 
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Joao Perreira, Campo de Santa Clara, 121, cuarto, 
Lisboa. 
Joao do Eío , Sancho, Paco do Rainka, 9, prime-
ro, Lisboa. 
Joaqu ín Torres Branco, Calcada do Destono, 16, 
Lisboa. 
Jorge de Sousa Cadete, Rúa de doña Estephania, 
74, Eez-do-Chao, E, Lisboa. 
José Fél ix, Setubal. 
José Ferreira Estudante, Salvaterra de Magos. 
José María da Costa, Setuval. 
José Martínez (Aceiteiro), Rúa do Marqués de Sá 
4a Bandeira, 1, primero, Lisboa. 
José do Santos, Beco da Barbaleda, 18, segundo. 
Lisboa. 
Luciano M©reira, Rúa do Norte, 145. Rez-do-chao, 
Lisboa. 
Luis Homan, Barquinha. 
Manuel dos Santos, Rúa de doña Estephania, 131, 
segundo, Lisboa. • 
Rafael Rodríguez Peixinho, Entre Camposhalet, 
Luz, Lisboa. 
Rodrigo Largo, Porto. 
SilTestre Calabaga, Rúa do Arco do Cegó, 131, p r i -
mero E.—Lisboa. 
Teodoro Concalve, Aldeagollega. 
Difeetofss de eoppidas ó inteligentes. 
Carlos Mar t ín , Calcada Nova do Collegio, 28, se-
gundo, Lisboa. 
Jaime Henriquez, Rúa da Magdalena, 75, tercero 
E.—Lisboa. 
Manuel Antonio Botas, Rúa de Santa Bárbara , 21, 
primero, Lisboa. 
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S E Ñ O R E S D O G T O R E S 
especialistas en !a curación de lesiones producidas 
por los toros. 
Algeciras.—D. Buenaventura Morón González. 
Barcsiona.—D. Jaime Abreu Vilaseca, Verg-ara, 10.— 
D. Joaqu ín Cabeira y Rey, Aribau, 23.—D. José D u -
ran Trindiesia, Bilbao, 202.—D. José Raventós , Or-
den, 17.—D. Gil Saltor Laval l , Carmen, 22.—D. I g -
nacio Valent ín Vivó, Petrisol, 8. 
Bilbao.—D. Teodoro Aparicio, Tender ías , 6.—D, L u -
ciano Castro, Buenos Aires, 19.—D. Aniceto Adruca-
no, Arenal, 8.—D. Ignacio Alegría , Sombrerer ía , 1. 
Cáceres.—D. Joaqu ín Acedo, Sander, 1.—D. Vicente 
Sagra, Pana, 27. 
Cádiz.—D. José Rubio Arguelles, Manuel Rancés , 11 . 
D. Manuel Armerl in , José R. de Santa Cruz, 22. 
Granada.—D. Antonio Amor y Rico, Almireceros, 18. 
Guipúzcoa (San Sebastián).—I). Tomás Adra y Br io -
nes, Echaide, 7.—D. Pedro Aguislaga, San M a r t í n , 2 3 . 
Huelva.—D. Tomás Ag-uilor, Castelar, 10. 
Madrid.—D. Antonio Alcaide de la Peña , León, 8. 
1), Antonio Bravo y Piqueras, Huertas, 3.—D. Floren-
cio Castro, Atocha,89y 91.~D. Julio Pérez Obón, Cos-
tanillade los Angeles, 14.—D. Manuel Castillo y Pérez , 
General Pr im, 13.-1). Enrique Isla, Recoletos, 33. 
Málaga.—D. Cecilio Avela de Guzmán , Peligros, 20. 
— D . Victoriano Benítez González, Capuchinos, 2. 
Mupcia.—D. Laureano Albadalejo, San Antonio, 1 .— 
D. Angel Cremade, Trinquete, 3. 
Salamanca.—D. Francisco Acedo San Matías , J e sús , 6. 
Santander.—D. José Lizanarde, Isabel la Católica, 3. 
—D. José López Gómez, Colosía, 1. 
Sevilla.—D. José Arizmendiy D. José Sánchez Lozano, 
Morat ín, 16.—D. Narciso Vázquez y García , Rieg^o, 5. 
Valencia.—D. Francisco Moliner Nicolás, Fél ix Piz-
cueta, 11—D. Manuel Candelas, Colón, 34.—D. Emi-
lio Alb io l , Morat ín, 3. 
Zaragoza.—D. Baldomcro Berbicla, S. Miguel , 6.— 
D. Seg-undo Bravo, San Clemente, 2. 
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Alicante.—D. Pascual Orozco. 
Almería.—D. Antonio Eamírez , Agui lar , 4. 
Badajoz.—D. Manuel Asín «Manolo», Soledad, 29^ 
y D. Vicente Rodr íguez «Disloque», Eonda, 32. 
Barcelona.—D. Juan Franco del Río «Franqueza», 
Peti txol, 14, 4.°, 1.a—D. Arturo Llorens «Arturi l lo», 
Claris, 7.—D. Enrique García «Carrasclás», Aribau, 
48, 2.°, 1.a—D. Alejandro Meliz «D. Torcuato», Ca-
net de Mar.^—D. Francisco Baila «Fresquito», Pasa-
j e comercial, 1, cuarto 3.°—D. José Gaya Picón, V i -
llanoe, 22 .~D. Gabriel Moreno, Asahonadors, 31. 
Bilbao.—D. Pedro Rodr íguez Uriarte, Paz, 1.—Don 
José Canosa y Arquero. 
Cáceres.—D. E. Rodríguez Báñale», Margallo, 20. 
Cádiz,—D. Juan J. Gutiérrez Ramos, Sagasta, 84, 
— D . Manuel Gaona Puerto, Enrique de las Marinas,, 
4.—D. Manuel Ortiz Silvan, Redactor de ReJiiletes. 
Córdoba.—D. E. Escamilla Rodríguez. 
Ciudad Real.—D. Arturo Saúco y D. Ponciano Mon-
tero. 
Gijón.—D. Arturo Menéndez «Divisa». 
Granada.—D. José Rodrigo. 
Linares.—D. A. López Masa. 
Madrid.—D. Angel Caamaño «El Barquero», Cer-
vantes, 8, principal.—D. José de la Loma «D. Modes-
to» .—D. Eduardo Muñoz «N. N.» — D . Angel R. Cha-
ves «Achares», Turco, 8.—D. Angel Tejero, León, 
20. D. Manuel Serrano García Vao «Dulzuras»^ 
Sandoval, 11 1.°, izquierda.—D. Atanasio Melantuche 
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«Juan Chanela», S. Joaqu ín , 5, segundo.—D. José-
Trabado «D. Silverio», Olivar, 24, principal Don 
Luis Gabaldón, Pozas, 2, principal.—D. Fidel G imé-
nez, Tudescos, 19,—D. Enrique Minguet, Embajado-
res, 6, — D. Ginés Carr ión, Verónica, 13 y 15.—Don 
Luis Falcato «D. Hermógenes».—D. Leopoldo Váz-
quez, San Vicente, 47.—D. Antonio Ibáñez y Gonzá-
lez, Valencia, 17.—D. Eduardo Kebollo «Tío Campa-
ni ta» . Corredera Baja, 12.—D. Mariano Reinante H i -
dalgo, San Lorenzo,2, triplicado.—D. Emilio Brañas 
Navarrete, Paz, 1, l ibrería . 
Málaga.—D. Aurelio Ramírez Bernal «P. P. T,»— 
D . Pedro B. Herrero «Gavilán».—D. Bernardo Gon-
zález Capulino.—D. Manuel Altolaguirre «Morrilla-
zos».—D. Enrique del Pino.—D. José Navas Ramírez 
«Aficiones».—D. José Terr in «P. Pillo».—D. Eladio. 
Segovia «Pilili».—D. Benito Marín «Amarguras» .— 
D . José Romero López. 
Murcia.—D. Francisco L . López «Palitroqu«,s». 
Salamanca.—D. Leonardo Pedraz. 
Santander.—D. José Rías Soto, Cubo, 8.—D. José Es-
t r añ i . Redacción de M Cantábrico. 
Sevilla.—D. José López Polledo «Cr i spu l ín» .^Don 
Carlos L . Olmedo.—I). Antonio Reyes «D. Criterio». 
San Sebastián.—D. Federico Ferreiros.—D. Fernando 
Casanova «Fernán-Cano». 
Valencia.—D. Francisco Moya «Luis», Sangre, 7,—-
D . José Aparici «Teorías», Adresador, 8.—D. Salva-
dor Muñoz «Cencerrito».—D. Juan Bautista Peri& 
«Chopeti». 
Valladolid.—D. Segundo Cornuda «Tío Paco», Santa 
Ciara, 3.—Mariano Presencio, P la te r í a s , 25 y 27, en-
tresuelo.—Arturo Cabezas «Cabecitas», Alonso Be-
rruguete, 2, 2.°—Arturo Grande, Plaza San MigueL. 
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B.—Gumersindo Puerta, director del Mundo I l u s -
imdo . 
Zaragoza.—D. Francisco Soto «Sotillo», San Pablo, 
•57.—D. Ignacio Baera, Eedacción del Noticiero.— 
D. Alfonso Sola, director del D i a r i o de Zaragoza,.— 
D. J . La Rosa Yalenzuela, director del Heraldo de 
Aragón.—D. José Ya lmaña (D. Justo). —D. José I n -
fantes. 
F r a n c i a . 
Bayonne.—Mr. Jean Arnaüd , Place de Notre Dame, 
m i m . 1. 
Bordeaux.—Mr. Ferdinad Brú , Eue Armand Cadue, 
n ú m . 11.—Mr. Román Betol y Toca, Café Voltaire. 
Marseille.—Mr. A. Trinee Viñas , Rué Grinan, 92.—• 
Mr . José González. 
Nimes.—Mr. José Yerdú , Rué de L'Aspie, 24.— 
Mr. Camile Berms «Lucerito», corresponsal de varios 
semanarios taurinos.—Mr. Parent «Mosca».—Telé-
grafos.—Mr. Cassagne «Nemosito», Rué de la M a g -
dalena, 12.—Mr. Verdier «Ambo», Rué Bernard A n -
t ó n . » 
Toulouse.—Mr. Jean Roux «Juauer i to», Avenue des 
Minimes, 22.—Mr. Georges Listac «Castigo».—Mon-
sieur Piancois Merillon «Gracias».—Mr. Eduardo 
Privat «Med». 
Lisboa.—D. Eduardo Astolfi «Fiastol».—D. Adolfo 
de Mota.—D. Carlos Abreu, corresponsal de Sol y 
Sombra. 
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Oporto.— Francisco Montero «Monterito», corres-
ponsal de Sol y Sombra. 
A m é r i c a . 
México.—D. Carlos Quiróz.—D. Inocencio del Todo 
y Mas .—D. Julio Boni l la .—D. Eduardo Norieg-a 
«Tres Picos».—D. José del Eivero.—D. Román Ro-
dr íguez y otros. 
Lima (Perú),—D. Pedro M . Roggero, Puerta falsa del 
t ea t ro .—D. Ismael Porta (Duque de Veraguas) y 
otros. 
C O N T R A T I S T A S D E C A B A L L O S 
Bilbao.—Celedonio Aranzolo, Café de la Unión.— 
Jacinto García Casañas, Café de la Unión. 
Granada.— Rafael González. 
Madrid.—Ignacio Luecgo «Jarete», Tabernillas, 10, 
— T o m á s Luengo «Monje»,Toledo, 95.—Mariano Cor-
tés «El Naranjero», Ave María, 19. 
Málaga.—Ramón Flores, Café de la Lobil la Chi«a. 
Murcia.—Francisco Barnet «Paco Sevilla*, Hotel 
Universal. 
Sevilla.—Manuel Rodr íguez «Cantares», Pópulo , 21 . 
—Manuel Viñó «El Inglés» y Franeisco Bermúdez 
Espanegueras, Pureza 49.—Manuel.Arenas, Tinto-
res, 21 , cochera. 
Valencia.—Emilio Alaban, Buenavista, 35. 
Zaragoza.—D. Tomás y D. Luis Zaldívar , Pignate-
l l i 47.—D. Esteban Sierra, Arrabal.—D. Anselmo Or-
diñola , Agustina de Aragón , 13. 
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Prensa taurina 
É l Toreo, Redacción y Adminis t rac ión; Mart ín de 
tos Heros, 13; propietario: D. Mariano Núñez Sam-
per. 
Sol y Sombra, acreditada revista ilustrada: Direc-
tor propietario: D. Gines Carrión; Verónica , 13. 
Programa Ofíci&l; Director propietario: D . Emil io 
Brañas Navarrete; Paz, 1, l ibrería . 
Toreo Cómico) Director propietario: D. Emil io Bra-
ñas Navarrete; Paz, 1, l ibrería . 
Heraldo Taurino; Redacción, Adminis t ración é I m -
prenta, Tudescos, 19; Director propietario: D . Fidel 
J iménez . 
Don Jacinto', Revista sat í r ica con caricaturas; Re-
dacc ión , Cedaceros, 10; Propietario,D. Antonio Sana-
bria. 
£Z ^ « Í Z O ; Redacción y Adminis t rac ión, Barbieri , 
8 duplicado; Director propietario: D. Emilio Brañas . 
Bapce lona . 
L a Fiesta Nacional', Redacción y Adminis t rac ión , 
Cortes, 619; Director D. Arturo Llorens (Ar tur i l lo}-
JSl Arte del Toreo; Redacción: Consejo del Ciento, 
,376. 
C ó r d o b a . 
M Toreo Cordobés; Redacción: Aladreros, 7. 
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V a l e n c i a . 
E l Taurino; Redacción, Adresador, 8. Director: 
D . José M . Aparici (Teorías). 
Z a Verdad Taurina; Redacción: Pilar, 24. 
L a Toreria'. Redacción: Hospital, 28. 
Z a r a g o z a . 
E l Chiquero; Redacción: San Lorenzo, 5; Director: 
B . Francisco Soto [Sotillo.) Administrador propieta-
r io : D . Pedro Nadal. 
M á l a g a . 
Corlo y Ceñido, Redacción y Adminis t ración: M a -
r ín García , 16, 
Pitones y Coletas. 
J a é n . 
Palmas y Pitos; Director: D. Luis López ( L . L . ) 
Maestra Al ta , 8. 
C á d i z . 
Rehiletes; Director: D. Juan J . Gutiérrez Ramos; 
Sagasta, 84. 
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A terdade Taurina; Director, Eduardo Astolfi. 
O'Capote; Leonel de Mello. 
A . Arena; ídem, A. Puito. 
O T a i i s i l ; ídem, Joao P. Sena. 
O'Touros; ídem, Antonio Vicente de Silva. Rúa Dis-
cita de Francos, n ú m . 935, Oporto. 
\ FraniciaB 
Le Torero de Pa r i s ; Redacción: Place Maubert, 35, 
Pa r í s . 
L a Banderi l la; Redacción: Rué Francois Premier, 
7, N i mes. 
Le Toreroy'Rwé Bernar Antón, 2, Nimes. 
Lon Jeni; Redacción: Rué de la Carelerie, Arles. 
M i d i T a u r i ; Redacción y Adminis t ración: Rué As-
p ié , 24; Director: José Verdú, Nimes. 
E¿ Arte de la L i d i a , México; Redacción: Arco de 
S. Agus t ín , 2; Director: D. Julio Bonil la. 
E l TÍO Jindama, México; primera de la Soledad, 9, 
Puebla. 
L a Careta; Redacción y Adminis t ración: Cuarta de 
Dinamarca, 624, México. 
México Taur ino, Revista ilustrada. 
Ratas y Mamarrachos; Adminis t rac ión: Primer 
Callejón de López, 3, México; Director: D, Carlos 
Quirós. 
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IMPRENTAS Y LITOGRAFÍAS 
donde se hacen billetes, carteles y programas para 
corridas de toros. 
Alicante.—D. Tomás Muñoz. 
Barcelona.—D. A. López Robert, Asalto, 63. Esta 
casa tiene buen surtido de carteles de lujo. 
Bilbao.—Casa de Misericordia, Iturbe, 2. 
Burdeos (Francia).—Mr. G, Dehuas, Rae Saint Chris-
to ly , 10. 
Cádiz,—D. Fernando Rodr íguez de Silva, Argan-
tonio, 5 y 7, casa especial en carteles de gran lujo 
para corridas de toros; programa, billetes, etc.; p í -
danse catá logos . 
Córdoba.—Imprenta de M D i a r i o de Córdoña. 
Linares.—Imprenta de San José , calle San Francis-
co, 9. 
Lisboa (Portugal).—Compañía Tipográfica. 
Madrid.—Imprenta del Hospicio, Fuencarral, 84.— 
Sres. Hijos de Mateu, Barquillo, 4 y 6.—D. Jaime 
Ratés, Rollo, 2.—D. J u l i á n Palacios, Arenal, 27.— 
D . Samuel Romillo, Fuentes, 12.—D. Regino Yelas-
co, Marqués de Santa Ana, 11 duplicado. Esta casa 
está montada con los ú l t imos adelantos.—Se sirven 
los pedidos con gran actividad. 
Málaga.—Casa de P á r r a g a . 
Pamplona.—Hijos de Montorio. 
Ríoseco.—D. Gr. Betegón. 
Sevilla.—Hijos de Salvador Acuña , Colón, 25. Esta 
acreditada casa es la más antigua de Andalucía . 
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Toledo.—D. Rafael Gómez Muñoz, Comercio, 57. 
Valencia.—José Orteg-a, Ruzafa, 47; casa especial 
por sus carteles de toros y ferias, de gran lujo, pre-
miados en la Exposición Universal de Par ís de 1889. 
—Pídanse muestrarios. 
Valladolid.—Sres. D. Leonardo Miñón y D. T . Sa-
t a r én . 
Zamora.—D. E. Calamita, Santa Clara, 55. 
Zaragoza,—D. Eduardo Portabella, Paseo de Torre-
ros, especialidad en carteles de toros.—D. Emil io 
Casañas , Coso, 100. 
Lima (Perú).—Imprenta y Li tograf ía Nacional de 
Badiola y Benio, calle Plateros de San Agus t í n , 173. 
México.—José del Rivero, Sucesor, Vi tor ia , 11. 
PINTORES Y DIBUJANTES DE TOROS 
Alaminos, D. Juan, Calvo Asensio, 3.—Carrillo, 
D. Antonio, Toledo, 90. — Cuevas, D . J., Don Mart in , 
40.—Julia, D. Luis, Marqués de Urquijo, 22, 3.°—Mo-
reno Rodríguez, D . Manuel, Reyes, 6.—Perea, D. Da-
niel , Profesor del colegio de sordo-mudos.—Porset, 
D . Emil io , Gravina, 5.—Poy Dalmau, D. Manuel, Pa-
lafox, 12.—Rivero Iglesias, D. Ricardo.—Salvi, don 
Manuel, Clavel, 1. 
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DISECADORES 
Barcelona.—D. Luis Soler, Rauridi, 9. 
Madrid.~Sra. Viuda de Severini, Zorr i l la , 4, bajo. 
Sevilla,—Sra. viuda é hijos de Pascual Calderón, 
•García de Viuuesa, 5.—José Cruz, Reyes Catól icos ,? . 
Valencia.—D. José María Benedicto, Correjería, 24, 
FOTOGRABADOS 
Talleres para la confección de clichés. 
Barcelona.—D. Juan Furnells, Cortes, 492.—D. M . 
Joar iz t i , Consejo de Ciento, 289.~D. José Lava l l , 
Mallorca, 186.—D. José Thomas, Mallorca, 291. 
Bilbao.—D. Francisco Diego, Ledesma. 22. 
Madrid.—D. Alfonso Ciarán, Quintana, 32 y 34.—Se-
ñores Dura y C.a, Madera, 8.—Sres. Gasset Puente y 
C.a, Marqués de la Ensenada, 8,—Sres. Hijos de Ma-
ten, Barquillo, 6.—D. Pablo San tamar ía , Clavel, L — 
Sres Sucesores de E. Paez, Quintana, 33. 
Sevilla.'—D. Antonio Mateos Gabaldón, Santillana, 
4.—D. Juan Pérez y Pérez Gironés, Lagar, 5.—Don 
Francisco Saña Carmena, Mateos Gago, 34. 
Valencia.—D. Sebastian Vilaseca, Bmbau, 35. 
Valladolid.—Sres Várela y C.a, Doctor Cazalla, 2. 
Zaragoza.—Sres Abadía y Capapé, Paseo de la Inde-
pendencia, 29. 
— mo 
F O T O G R A F I A S 
donde se hacen retratos de toreros 
Barcelona.—D. Antonio Esplug'as. Plaza del Teatro , 
7.—Sres. Mart í y Vives, Rambla de Cata luña, 5 y 1 . 
Madrid.—Amador. Puerta del Sol, 13.—Franzeu 
(D. Christian), Pr íncipe , 11.-—Compañy (D. Manuel); 
Fuencarral, 29. 
Sevilla.—Castillo (D. Mignel), Sierpes, 45.—Beau-
cliy (D. Emil io) , Rioja 22.—Cembrano Rodr íguez , 
D . P., Sierpes, -14. 
Valencia.—García, D. Antonio, plaza de Emilio Cas-
telar, 10.—Barberá Masí, D. Vicente, Pizarro, 19. 
Valladolid. — San Juan, D. Pedro, Fuente Dora-
da, 28 y 29. 
Zaragoza.—Coyue, D. L , San Miguel , 5.—Escotas^ 
(D, Lucas), Independencia, 26. 
Himes (Francia).—Sra. Viuda de Crespón. 
LIBRERIAS 
donde se encuentran de venta libros de Tauromaquia. 
Barcelona.—D. Ju l i án Bastinos, Pelayo 52 y 54.— 
D . Pedro Fatjo, Jaime 1 de Arag-ón, 3.—Sres. Igle-
sias Hermanos, Arcángel , 9.—Juan Llordachs, Plaza 
de Antonio López, 5. 
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Bilbao.—D, Antonio Apellaniz, Libertad, 1, y As -
cao, 3.—D. Luis Dochao, Correo, 8.—Manuel Fuen-
tes, Ridovaneta, 9. 
Cádiz.—D. Victoriano Ibáñez, Duque de T e t u á n , 3. 
—Manuel Moril la, San Francisco, 12. 
Madrid.—D. Fernando Fe, Carrera de San J e r ó n i -
mo, 2.—D. José Euiz y Compañía , Plaza de Santa 
Ana, 13.—D. Francisco Iravedra, Arenal, 6.—Salón 
del Heraldo, Alcalá. 18.—Hijos de León Pablo V i l l a -
verde, Principe, 16. D. P. Vindel , Prado, 9. 
Sevilla.—D. Juan Antonio Fe, Sierpes, 89.—D. To-
.más Sanz, Sierpes, 90.—D. Eugenio de Torres, Sier-
pes, 4. 
Valencia.—D. Angel Agui iar , Caballeros, 1.—Seño-
ra Viuda de R., D. Mariano Mompie, Lonja d é l a 
•Seda, 2, y Plaza del Callao, 2.—D. Franciáco Sempe-
res, Pintor Sorolla, 30. 
Valladolid.—Sres. Hijos de l luevo. Cánovas del Cas-
t i l i o , 17.—Celestino González, kiosco. Plaza de la 
Const i tución. 
Zaragoza.—D. Agust ín Allue, D. Jaime I , 8.—don 
Francisco Gómez, Coso, 87.—Julián Sanz, D. Alfon-
so 1,20. 
jpabpieantes de estoques. 
Madrid.—D. Nicolás M a r t í n , Preciados, 10, espa-
der í a . 
Sevilla.—D. Manuel Serrano, Puerta del Osario, 10. 
Toledo.—Fábrica de armas y D. Mariano Garrido, 
«Santa María la Blanca. 
Valencia.—Vicente Fer rándiz , Botellas, 2 (despacho) 
y Guillén de Castro, 106. 
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fiieppos de picar. 
D . José Mejías, calle de Santa María , 35, Madrid.. 
D . Manuel Heredia (Blanquito), Arroyo, 11, M a -
dr id . 
Taleguillas. 
Barcelona.—José Mas Aixala, Paseo de Gracia, 79,. 
Yalencia.—José Galán (sucesor de Custodio Marco].j. 
Linterna, 8. 
Payas y gap^ochas 
para el servicio de Plaza de Toros y de campo 
4 
Barcelona.—D. Pedro Talayera, maestro de Puyas de 
la Plaza nueva.—I). Ang-el Navarro. Moutesión, 15L 
Madrid.—D. José Zabala, Serrano, 17, tienda.—Don 
Manuel Cueto, Alcalá, 121, tienda. 
Sevilla.—Joaquín Caizadilla, Bayona, 15. 
Valencia.—Julio Querol, maestro de puyas de la. 
Plaza de toros. 
Valladolid.—Viuda de Torrecilla, calle Esgneva.— 
Felipe Cristóbal, Hermano, calle del Ferrocarril . 
Zaragoza.—Mariano Gracia, conserje de la Plaza de 
Toros. 
Valencia.—D. Julio Querol, Maestro de puyas de l a 
Plaza de toros. 
2tí3 — 
MOÑAS D E L U J O Y DiViSAS 
Barcelona.—D, 3Iariano Arm'engoL—Administra-
ción de la Plaza de Toros vieja.—D. Miguel Navarro 
Montesión, 12, tercero. 
Bilhao.—D. Rafael Molina, Autonomía , 8. 
Córdoba.—Sra. Viuda é hijos de Blanca, Plaza del 
E incón , 9. 
Madrid.—D. Francisco Cora, Arlaban, 9.—D. Hilar io 
Iglesia, Hernán Cortés, 20.—D. José Rubio, Concep-
ción Je rón ima y D. José Manfredi, Caravaca, 10, se-
gundo. , 
Sevilla.—D. J o a q u í n Calzadilla, Bayona, 15.—Don 
Antonio Manfredi, Quintana, 15 y D. Manuel Prada, 
Céspedes, 2. 
Valencia D. Luis Benedicto, Grabador Selma, 11. 
Calzones de ante. 
Viuda de Antonio Pañoso , Lope de Vega, 10, Ma-
dr id . 
Manuel Cueto, Alcalá , 121, tienda, Madrid. 
— 2 U — 
T R A J E S D E T O R E A R 
SASTRES QUE SE DEDICAN Á SU CONFECCIÓN 
Barcelona.—José Linuesa, Escudillers, 5 y 7, 3.°, 2.a. 
— D . Jorge Vi l a y L ig ró , Llano de l aBoque r í a , 4, 3.° 
(Rambla). 
Madrid,—D. Antonio Urosa, Mayor, 48, principal.— 
D . Cristóbal Cuadrado, Siete de Julio, 5.—D. Manuel 
M . Retana, Cruz, 41!—D.a Margarita Llobregat, Lope 
de Vega, 18, 3.°. 
Sevilla.—Doña Amalia Samper (La Llavera), Indus-
t r ia , 16,—D. Antonio Manfredi, Quintana, 15.—Don 
José Uriarte, Trajano, 35.—D. Manuel Prada, Céspe-
des, 2. 
Valencia.—rrancisco Alb io l , Adresadors, 23. 
GaaPtaieiones pafa trajes de tofeat». 
Barcelona._D. José Mas Aixala , Paseo de Gracia, 79, 
y D. José Linuesa, Escudillers, 5 y 7, 3.°, 2.a 
Madrid—D. Mariano García , Mayor, 15, y D. José 
Manpedi, Carayaca, 10, 2.° izqda. 
Sevilla.—D. Antonio Manfredi, Quintana, 15.—Don 
Manuel Prada, Céspedes, 2; y D.a Amalia Samperr 
«La Llavera», Industria, 16. 
Banderillas y Pegones. 
Barcelona.—D. Mariano Armengol , Plaza de toros 
vieja.—D. Pedro Talavera, maestro de puyas de la 
Plaza Nueva. 
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Bilbao.—D. Rafael Moliüa, Au tonomía , 8. 
Córdoba.—Sra. Viuda é Hijos de Blanco, Plaza del 
Hincón, 9. 
Madrid,—D. Alfonso Alonso, conserje de la Plaza de 
Toros.—D. Francisco Cora, Arlaban, 9, ^—Herede-
ros de Guzmán , Barco, 18.—Hilario Ig'lesias, H e r n á n 
-Cortés, 20. 
Sevilla.—Joaquín Calzadilla, Bayona, 15, 
Valencia.—Julio Querol, maestro de puyas de la 
Plaza de Toros.—Luis Benedicto, calle Grabador 
fíelma, 11. 
Valladolid Felipe Cristóbal Hermano, calle del Fe-
rrocarri l .—N. Parril la (pirotécnico), sólo construye 
banderillas de fuego, calle Macías Picavea.—Señora 
Yiuda de Torrecilla, calle Esg-ueva. 
Zaragoza.—Hijos de Horcada, San Pablo, 57.—Ma-
riano Gracias, conserje de la Plaza de Toros. 
CHületas y eapotes de bfega. 
Barcelona —D. JoséL inuesa , Escudillers, 5, 3,°, 2.a y 
i ) . Jorge Vi la y Sigró, Llano de la Boquería , 4 3.° 
Madrid.—D.a Margarita Llobregat, Lópe de Vega, 
18, 3.°.—D. Juan Ripollés, Pr ínc ipe , 8, pral.—D. Ma-
nuel Retana, Cruz, 41; y D. Justo Sánchez «Zurini», 
Esperanza, 8, 2.° 
Sevilla.—D.a Amalia Samper «La Llavera» , Indus-
t r ia , 16; y D, Manuel Prada, Céspedes, 2, 
Valencia.—D. Francisco Alb io l , Adresadors, 23. 
CDontePas. 
Madrid.—D. José Manfredi, Caravaca, 10, 2.° izqda. 
Sevilla. —D. Antonio Manfredi, Quintana, 15, y don 
Manuel Prada, Céspedes, 2. 
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Sombfepos de Pieadot». 
Córdoba.—José Sánchez. 
Madrid.—Nicolás Serrano, Ave María, 10. 
Sevilla.-Manuel Fs r fán , Alfalfa, 22. 
Valencia.—Manuel Lobo, Tros A l t . 
Güarnieionepos. 
Barcelona.—D. Mariano Armengol, Plaza de Toros 
vieja.—D. Pedro Talavera, Plaza de Toros nueva. 
Madrid.—Manuel Cueto, Alcalá, 121.—Baldomcro de 
la Torre, Torrecilla de Leal, 14, tercero y el carpin-
tero mayor de la Plaza de Toros. 
Sevilla.—Manuel Vall ina, maestro de la Plaza de 
toros. 
Zapatillas. 
Barcelona.—D. JoséL inuesa , Escudiliers, 5 y 7, 3.0y 
2.a; y D. José Yi la y Sig'ró, Llano de la Boquería , 4. 
Madrid.—Francisco Mesón García, San Eugenio, 4; 
y D . Juan Ripollés, P r ínc ipe , 8, pral . 
Sevilla.—Antonio Salas^ Ciegos, 7; y Antonio Sala-
do, Lumbreras, 10. 
Valencia.—D. José Samper, Culla, 9.—D. José Sam-
per, Adresadors, 8; y D. Antonio Duza, Ruzafa, 62. 
CD o ñas y Añadidos. 
Barcelona.—D. José Linuesa, Escudiliers, 5 y 7, 3.a 
Madrid.—José Maupedi, Caravaca, 10, 2.°, izqda.; y 
D. Manuel Heredia «Blanquito», Arroyo, 11. 
Sevilla.—D. Antonio Maupedi, Quintana, 15.—Don 
Manuel Prada, Céspedes, 2; y D. Antonio Salado, 
Lumbreras, 10. 
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C O M E R C I O S 
donde se venden géneros para la confección de4rajes 
de toreros. 
Barcelona.—D. José Mas, Paseo de Gracia, 79.—Hi-
jos de M . Gacín , Jaime 1.° de Aragón , 11. 
Madrid.—Hijos deM. Gacín, Mayor, 33.—Yiuda é h i -
jos de É g n i l u z , Mayor, 19 y 21. 
Sevilla.—Sra. viuda de Real, Francos, 26.—Miguel 
Olmo, Francos, 46. 
Valencia.—D. Francisco Galán (sucesor de Custodio 
Icáreo) , Linterna, 1. 
Camiseros. 
D.a Mercedes Pérez, (sucesora de Elisa Pita) Em-
bajadores, 85, se sirve para los encargos del teléfono 
n ú m e r o 1357, Madrid. 
D . Juan Ripollés, Pr íncipe, 8, Madrid . 
D , José Tornero, Concepción Je rón ima , 4, Madr id . 
D . Antonio Rincón, Santa Ana, 12, principal, Ma-
dr id . 
Fajas y pañoletas. 
En la camiser ía de D. Juan Ripollés, P r ínc ipe , 8? 
principal , Madrid, y en todas las sastrerías donde 
construyen trajes de torear. 
CDedias. 
En las fábricas de taleguillas y principales co-
mercios. 
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CONTRIBUCIONES É IMPUESTOS 
Contribución Industrial referente á espectáculos taurinos. 
Tarifa 2.a 
A r t . Í08, Se abonará á la Deleg-acióñ de Haden-
ú a , en las capitales de provincias ó á sus ag-entes en 
los pueblos, por cada corrida de toros de muerte en 
plazas permanentes de fábrica ó madera, lo siguiente. 
E l 3 por 100 ín tegro de un lleno, sin excepción al-
guna de localidad, aunque entre ellas las haya de 
propiedad particular. 
En Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Cádiz y 
Málaga , 644 pesetas por cada corrida de toros; 332 
pesetas por cada novillada. 
A r t . 109. En poblaciones de más de 30,000 habi-
tantes: 386 pesetas por cada corrida de toros y 162 por 
novillada. 
En las demás poblaciones, 192 pesetas por cada 
corrida de toros, y 104 por novillada. 
C o r r i d a s de v a c a s y capeas . 
Art . 110. Se p a g a r á por cada función, cualquiera 
que sea la plaza. 
En capitales de provincias 300 pesetas, y en las 
d e m á s poblaciones 130. 
De estas cuotas son responsables los empresarios 
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6 arrendatarios de las plazas, ó locales donde se 
verifiquen las corridas, y en caso de insolvencia de 
aquél los los dueños de dichas plazas ó locales. 
Las empresas satisfarán con arreglo á la Ley v igen-
te del timbre el, 15 por 100 del producto de la en-
trada. 
Con arreglo á esta Ley, satisfarán los toreros el 5 
por 100 de sus ajustes. Para la comprobación de 
esto, los empresarios enviarán á la Adminis t ración 
de contribuciones una re lacióndelos sueldosó asigna-
ciones de los matadores. 
Tanto en lo referente á la Ley del Timbre como á la 
de Utilidades, son responsables los empresarios ó 
arrendatarios de las plazas ó locales donde se verifi-
quen las corridas, y en caso de insolvencia los pro-
pietarios de dichas plazas ó locales. 
REGLAMENTO 
LasPlazas de toros españolasde importancia tienen 
reglamento propio para regirse en las corridas de 
toros, novilladas y demás espectáculos taurinos. 
Las de menos importancia que no lo tienen, han 
de regirse por el de la de Madrid. 
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FE DE ERRATAS 
En la página 141, donde dice: 1.° de Julio de 1908, debe 
decir: 5 de Julio de 1903. 
En la misma página, donde dice: 15 de Julio de 1903^  
debe decir: 19 de Julio de 1903. 
Esta publicación no es responsable de los errores ú omi-
siones, por la imposibilidad en que se halla de confrontar 
todos los datos que ha obtenido. 
Todas las personas que por su profesión ó carácter de-
bieran figurar en esta GUÍA y no figuren, pueden hacer la 
oportuna indicación, que será tenida en cuenta al hacerse 
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